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DIEECCION Y ADmNISTBACION: 
Zulueta esquina á Neptuno 
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Precios de suscripción. 
í 12 raoeoa.. $21.20 
I Unión Pos ta l , . 1 ü Id 11.00 
( 3 id tí.00 
í 12 meses.. $15.00 
í Isla do Cuba. . { tí id 8.00 
( 3 i d . . . . 4,00 
12 meses.. $14.00 
Habana t tí U L . . . 7.oo 
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A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO D E L A MARffiá 
For tener que aoflentarse de Punta do la 
Sierra el Sr. D. Paulino P. Paonto, con es-
ta leoba he nombrado al Sr. D- Saturnino 
Moriyón agento del DIARIO PKLA MAKINA 
en dicha localidad, quien efoctuará el «obro 
desde el primero del mea actual, y con 61 
se entenderán en lo sucesivo los señorea 
sasoriptords do este periódico. 
Habana 17 do abril de 1901.—El Adml 
nístrador, / . M . Villavcrdc. 
Por renancia del Sr. D. Manuel Cacba 
rro, con esta f j c h i he nombrado al señor 
D. Bernardo Pulido agente del DIAUIO nic 
LA WARINA en Cortó i , quien h a r á el cobro 
deade 1? del aotual, y con quion so enten-
derán en lo sucesivo los Befiores susorlpto-
resde este periódico en dicha localidad. 
Habana 17 de abril de 1901.—El Admi-
nistrador J. M . Vülavcrdo. 
Por renuncia del Sr. D. Eduardo Dorna 
he nombrado al Sr. D. Joaó M' Chao asmi-
te del DIAKIO DH LA MARISA en Placotas, 
y con él se entenderán en lo suoedvo ios 
señores suacriptoros de esto periódico en 
dicha localidad. 
Habana 18 de abril de 1001.—El Admi-
nistrador, J. M . Villavcrdc. 
M a d r i d , A b r i l 19. 
L A H U E L G A D E S A N T A Ü R Ü Z 
E n Santa Cruz da Tonerifa continua 
con caráctor paoiñco y sin quo hasta 
ahora haya dado motivo á sucoso alguno 
desagradable, la huelga de los cargado-
res de muelle. 
Los bnelgdstas redaman aumento de 
Jornal. 
C A L M A 
H^y completa calma on los c írculos po-
líticos, á pesar de estar ya muy adelan-
tado el período electoral' 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas so han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-11. 
ESTADOS OÍDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, A b r i l 11). 
V A P O R " N E W Y O R K . " 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor JSew York, da la l ínea de Ward-
F U E G O A B O R D O 
Se ha incendiado la carga qua se h a -
llaba en la segunda bodega del vapor 
Olindo, de la l ínea do Munson, que es-
taba cargando en este puerto para Cuba, 
y aún cuando son de pooa consideración 
las averías sufridas por el buque, se h a 
perdido toda l a oarga, oouaistanta prlnol-
palmente en maderas qua se hallaban on 
dicha boiegf; pudo extinguirse el incon-
dio después de inundar la bodega oon 20 
pies de agua, por cuyo motivo la demás 
carga ce corrió por una banda* siendo 
preciso tomar grandes preoaucionea para 
evitar que el buque se volcara. 
E X T R A O R D I N A R I A A N I M A C I O N 
Ha reinado en la Bolsa de acciones y 
valores de esta plaza una animación ex-
traordinaria durante el día de hoy, h a -
biéndose vendido 2.195.000 acciones, ci 
fra que excede á las mayores alcanzadas 
hasta la fecha, en un solo día . 
Mani l a , a b r i l 19. 
L A P R O C L A M A D E A G U I N A L D O 
L a proclama que Aguinaldo dirijo á 
los filipinos, ce ha publicado hoy. Dice 
en ella que, terminada y a la guerra, es do 
desear que la paz no sea nuevamente tur -
bada, porque es indispensable para ase-
gurar la prosperidad de aquel A r c h i p i é -
lago» como no pueden ignorarlo los que 
continúan en armas y deben deponerlas. 
ú aspiran verdaderamente al bien de su 
patria. 
Termina diciendo que aceptó la cobora-
LÍa de los Estados Unidos sin reserva a l -
guna, porque creyó qua a l hacerlo s erv ía 
los intereses de su pan. 
NOTIOUS QOMI5BOIALS3 
Etseva York, Abr i l 1!), 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78> 
Desoaento papel comercial, 80 d[V. do 
4 á 4.1[2 por clenío. 
Camblot iobre Lotdres, 60 d[v., ban 
qneroa, á 4.84|. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
|4.87.3|4 
Cambio «obro París 60 á i t , , b*nqu*rc», á 
6 francos 18}. 
Mam sobre iJamburgo, 60 div., banqno 
ros, á 94.7[8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por olento, ex interés A 113.1|2. 
Centrifugas, n. 10, pol. 015, costo 
su placa á 2 
Oentrífagas on plaaa, á 4.3^0 o. 
Masoabado, en plaza, á 3 5,8 o. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3.7[IG. 
El mercado de azúcar crudo, firmo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.00 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
y flete. 
Londres, Abri l 19. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
d ía s , á 8 s. M t d. 
Azúoar o«ntrllaga, pol. 96, á l i s 01 . 
Masca nado, & 10 s. 0 d. 
Oonsolldados, A Ü4.15[16. 
Desiaento, Banco In^iaiiorra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaQol, A 72.1i4 
Par t i , Abr i l 19. 
Renta francesa 3 por eiento, 101 francos 
25 cóntimoa. 
O F I C I A L 
I f f l É i i e i J la H a t o . 
R B Ü A Ü D A C I O N 
Contribución por Fincas Urbanas 
Tercer trimestre de 1900 á 1901. 
Dispuesto por el articulo 7? do la Orden 
del Gobierno militar número 501, serie de 
19U0, que al voncimiento del plazo do 30 
días que se concodo á los «ontribuyentes por 
oi expresado concepto para el pago de sus 
cuotas, so les concederá una prórroga de 8 
días más para efectuar el pago sin recargo; 
y venciendo en esta fecha el plazo del ter-
cer trlmostre citado, so hace saber á los i n -
teresados, que on cumplimiento del men-
cionado precepto, cont inuará la cobranza 
sin rioargo durante ocho dias más á contar 
desde el do macana, 18, hasta el 26 del co-
rriente meo. 
Desde el día 27 inclusive, incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y 
recargo del 6 por 100 sobre la cuota á tenor 
de lo prevenido en el referido articulo 7? 
de la orden 501, con cuyo recargo podrán 
satisfacer sus adeudos hasta el voncimiento 
del trimestre; según está establecido on d i -
cha orden, incurriendo después del expre-
sado vencimiento, ó sea á partir del dia 19 
de Junio próximo, on otro recargo de 6 por 
10Ü, que oon ol anterior formará ol 12 por 
100 sobro las respocMvas cuotas. 
Habana, Abr i l 17 do 1901.—El Alcalde 
prosidonto—Miguel Oener, 
Cta. 708 5-18 
L O N J A D E VIVJBJRES 
lentas efoctuEdos el dl« 19. 
Almaceni 
100 c? de 360 velas Nor te . . 14.50 una 
50 tls. manteca Estre l la . . $11 qt l . 
30 c; carnes y aves 4.25 una 
50 }4 p; vino Navarro L a 
cepa 15 nno 
50 p; vino Pera Gran $46 una 
60 4/ p[ vino rioja Alavesa $15 uno 
40 ;4 p; vino Josefina 16 una 
10 w vino Keloj $47 una 
15 c/chocolato Juncosa n . 4 $0.20 libra 
100 s; harina I n d i a n a . . . . $5.75 nno 
400 s; harina Mar iposa . . . . ^5.40 nno 
100 c; aceito almendras... 7 una 
60 p; vino priorato J. $45 una 
100 r; latas de 23 libras a-
coito Sensat 13.50 q t l . 
30 c; id id Id 9 id 14.50 qt l 
30 cf id id id 4 i id 15 q t l . 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abri l 19 de 1901. 
AITÜOABIS. — Continúa animado esto 
mercado, habióndoso efectuado á últ ima 
hora, regularos ventas, cuyos pormenores 
daremos on nuestro próximo n ú u e r o . 
Cotizamos nomlnalmente: 
Centrífugas, para embarque, pol. 95[96, 
46 4 . 3 ^ 4 . 1 1 2 . 
Id . para el consumo, 95[9G do 4.7[1G á 
4.9il6 arroba, según clase. 
Azúoar domiol, pol. 88i00, 3.3^ á 3 l[2 
reales. 
TÁBAOO.—Signo el morcado oon alguna 
animación en lasoperaclonos do embarque. 
CAMBIOS.—Ha mejorado la demanda, 
notándose alza en los precios de todas las 
divisas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d ^ v . . . . . . 19i á 
3 d[V 20 á 
Farís , 3 d[v 5} á 
Enpaña sr plaza y can-
tidad, 8 dry 2 l i á 
Hamburgo, á d ( V . . . . . 4 | A 
E. Unidos, 3 d(v 9 á 
MOHlDAfl BXXBABnRAS. 
hoy como sigue: 
Ora amarloauo. . . . . . . £& á 
Plata mojloAna 50 á 
Idem americana sin a-
gU)ero .M»M'.MM« 
V A P O R E S D E T E A V E S I A 
6 B E E S P E S A N 
Abril 21 TtmUn: Nftw York. 
*~ 21 Martin Saéoi: New-Orletoi. > 
. . 23 Habana: Voraonu. 
. . 23 Puerto Rloo: Barcelona j cao. 
. . 24 BMzioo: New York. 
. . 25 Nantanderino: Llrerpool y eto. 
. . 25 Nomldlc Hamburgo j ota 
M 28 He^uranoa: New York, 
. . 29 Europa: Mobi a. 
n 80 ürlxaba: Veracnu j eae. 
. . iO CatalnOa: Cadii v eso. 
. . 80 M. M. Pinilloa: Barcelona. 
Mayo 1 Morro Oaitie: New York. 
2 Ernesto: Lírernoal y eso. 
9 Berengaer el Grande: New Orleana. 
B A L D E A N 
Abril 20 Montserrat: Cornfi» y eacalaa. 
90 Morro Castle: New York. 
Sti Yaoatan: Progreso 7 Veracrot. 
. . 2i Martin Baena: Corafia j eso. 
M 24 Harana: Now York. 
" 27 Baenes Airea: Cadli y eao. 
. . 27 Mtorioo: New York. 
. . '_',) Segrtranaa: Voraonu. 
Mayo 1 Knrops: MobDa. 
. . 1 Orisaba: New York, 
2 Conde Wlfredo: Barcelona y eacalaa. 
VAPOEBS OOSTAROS 
8 B B S P E R A N 
Abril 31 Antlnógonea Menendei, en BaUbanó, 
procedente de Cuba y eso. 
. . 29 Joaeflta: en Batabanó, pro codeóte de Cu-
ba y eacalaa. 
S A L D H A N 
Abril 26 Antlnógenea Monéndez, de Batabanó pa-
ra Cleufnegoa, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Mantanlllo y Cnbu. 
Mayo 2 Joaeflta: de Batabanó para Clenfuogoa, 
Casilda, Tunas, Jácaro, ManianiUo j 
Cuba. 
At<AVA, de la Habana, loa miércoles á laa 6 Ao 
U tardo para Sagna y Calbarién, regrosando loa lu-
nes.—He despauUa & bordo*—Viuda do Zalnata. 
19i por 100 P. 
20 i por 110 P. 
6 por 100 P. 
21 i por 100 D 
4 i por 100 P. 
9 i por 100 P. 
— 89 ootlxan 
SI por 100 P 
61 por 100 V 
| á 8 i por 100 F 
VAtosaa Y ACCIONES.—Continúa desani-
mada la Bolsa, en la que eolo se ha efec-
tuado hoy la siguiente venta: 
1Ü0 acciones F. C. Unidos, á 68^. 
Cotización oficial de la E [ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7$ á 7^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79ü á 795 por 100 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca >.f •* 
ObH^acipneshipotecarlas del 
Ayantiinieuto 
Billetes hipotecarlos de la 
Jala de Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Espafiol de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compififa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Llmda) 
Compañía de Cominoa de 
Hierro de Cárdenaa y Já-
caro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Ooste 
O? Cabana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem 1 lora acciones 
Compañía Cabana de Alam-
brado de Qaa • 
Bonos de la Compañía C a -
bana de GES 
Compañía de Oas Hlspano-
Amorioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compaflfa de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarías Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Ttlefónioa de la Habana 
CompaGía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa do Fomento y No-
regaclón del Sor 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana... . 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfoogos y Vlllaciora.. 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Reflneiia de Azúcar de Cár-
denas 
Accione» 
(Obligaciones, Serle A 
Obligaciones, Serie H 
ConjpaSía de Almacenes de 
Santa Ctitallna 
Cnmpafiía Lonja de Viver«a 




Ferrogan-;! do San Cayetano 
á vinales—Acciones 
Obli; aciones 









84| á M i 
20 á 8 n 
28̂  * 81 
6*1 i 69 
































Es tá G E N E R A L -
mente concedido, que la máquina de escribir "Uuder-
W O O D 
es, hasta ahor», la mejor de todas, sin excepción, pues 
N O D E J A 
nada que desear en cuanto á sus múltiples ventajas, sus 
resultados y EUS trabajos. Da todos los sistemas, en 
C U B A 
la ^Undeiwood" es JÍI preferida y por buenas razones. 
(HASPION, PASCUAL & WEISS 
UNICOS AGENIES DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIS "ÜNDERWOOD" 
Y ^BE L A MAQUINA C O P I A P O E A " N E O S T Y L B " 
I m p o r t a d o r e B de M u e b l e s en g e n e r a l 
^ P í a I I 7 57, esquina á Compostela, Bdifloio V I S T A . Teléfono númoro 117, 
F U E R T O D E L A H A B A N A 
Baanes de t ravosía . 
BMTBADOS. 
Día 19: 
Oe N. Orleans en 2) días vap. am. Chalmelte, ca~ 
pltAn Blrney, trlp. 49, tons. 8,205: con oarga 
general y pasajeros á Galban y Cp. 
Barcelona y escalas en 34 día» vap. «sp. Puerto 
Bloo, cap. Pelegrl, trlp. 49, tons. 2 678: con car-
Ra general y pasajeros á H . BUncb y Cp. 
Veracrui en 3 días vap. esp. Montserrat, capi-
tán Ltvin, trlp. 119, toens. 4,C73: oou narga ge-
neral, 33 pasajeros para la Habana y 22 de trán-
sito á M, Calvo. 
MaUnsas en 10 horas vap. norg. Europa, capi-
tán San, ttip. 18, tons. {,011: en lastre á L . V . 
P.aoé. 
C. Hueso en 9 horas vsp. #m. Florida, espitan 
Alien, trlp. 36, tons. 1786, con cirga y pa-
sajeros, á G. Lawton Chlld y cp. 
S A L I D O S . 
OU 18: 
Pira Tamplco vap, norg. Bergen, cap. Henrlckjen. 
Día 19: 
Para Trnjlllo vap. norg. Uto, cap. Bryde, 
C. Hueso vap. am. Florida, cap. Ailen. 
Veracrnz vap. «sp. Buenos Aire?, cap. Amá 
zaga. 
Buques de cabotaje. 
BNTBADOS 
Día 19: 
De C. de S. Antonio gol. J . Alejandro, pat. Yens, 
oon 600 sacos carbón. 
Cárdenas gol. M1! del Carmen, pat. Flexis, con 
1ÜJ pipas agaardiecte 
D E S P A C H A D O S 
Dia 10 
Para Bañes gol. Josefa, pat. Gil. 
MOVIMIENTO J»E PASA JEK08 
Día lo i l a a o 
D j VeracruB, en el vap. csp. M O K T J E B B AT. 
Sres. Manuel Diai—Podro J . do Artoli—Gustavo 
Banall—Bamón C. Valdéa—A. Mí Martines—N. 
Pando—Pírrlclo Sierra-Manuel Gonsalea—José 
M» Mauri—Dolores Sígllenza—Daha, Mario, Ma-
rina, Aurelio y Conoepoión Mnurl—José Gonzalos 
—Antonio Fábrega—Ramón Llano—Gonzalo Mi-
Han—Jeié A'varez—F. González-Valentín 8ola-
gaistaa—I'loro Labra—Bamón Moreba-José M. 
Blanco—Kogenlo Lastre—María Kivero—Pnrifica-
o'óa Martínez-Pedro Disz—Juan Ortiz—Blcardo 
Bohevaníi y 121 de tránsito. 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. H. Escobedo—F Brito—B. Sllenger—Jocé 
Bacorra. 
APERTURAS BE REGISTRO 
D U 19: 
'No hubo. 
Buques con registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Viajero, oap. Sampe-
ra, por Qnesada y Pérez. 
Corulla y Santander vap. esp. Monremt, oap» 
Lavin, por M. Calvo. 
Peo. Rloo y escalas vap. Cubano Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
N. Yoikvap. am. Morro Cestle, oap. Dewns, 
por Zaldo y cp. 
Para FiladellU vap. ings. Goorgian Pr!nce, capitán 
(Hott por R. Truíniy cp. 
Para Mobila vap. ñor. Europa, oap. Bm'lb, por G. 
Lawton Chlldsy op. 
BUQUES BEhPACBABOH 
Día 18: 
C. Huero vap. sm. F.orida, cap. Alien, por G. 
Lawton Childs y cp. 
En lastre. 
Para Vtraoruz vap. esp. Buenos Aires, oap. Ame-
zxgs, por M. Calvo. 
10(0 cajetillas cigarros 
5 kilos picadura 
Vapores de travesía» 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la Compia 
A N T E S D E 
ANT0NI0_L0PEZ Y C? 
ML YAPOK 




B a n t a n d s r 
•1 di» 30 de Abril ft las cuatro de la tarde, lle-
vando la oorrespondonoia pública. 
Admite pasajeros y oarga general, laokso t«bfe-
copara dichos puertos. 
Beoibo azúcar, caf-.í y caceo en partidas 6 flete 
corrido y oon conoolmiento <?lrwito para V!go, 6!-
jón Bilbao, San Sebastian y Pasages. 
Les bllletta de pasaje, solo sema expodidoc^t*-
ta lat diez 4e1 día do salida. 
LAS p51lB&s do oarga ce ¿rmarán por el Coauig-
naUrlrt antee de oosnrsrlüé, o-ayo ro<juUito SSTÍP 
nn\m. 
9» reciban los doaaxnootofl d« emb^rqne hasta el 
dí» 18 y la oarga á bor<la hasta «1 dia 19, 
HOTA.—Esta CompaBía tiena abierta un* pdili-
sa flotante, así para esta linca oozo o para todas 1 as 
demás, b ĵo la eual pueden asegurarse todos los e-
íeotos que se embarquen eu «na v&pcros. 
Llamamos la atención de los señares pasajeros 
hacia ol artículo 11 del Beglamento da pasajes y 
del órdou y róglmen Interior de los vapores de esta 
CompoJÍÍ», el '•nal dlc» oaí: 
«Lee pasajeros deberán eeoribtr sobre los bultos 
do sn equipaje, «o nombre y ol puerto de an destii 
so y oon todas BU letras yoon la mayor claridad. 
L a Compañía noadxnUirá bulto algnao de equipa-
je que no lleve claraments estampado ol nombre y 
apellido de en due&o, u l como ol del puerto do 
dcatlnd. 
De mU pormenores txapocdrl 99 «onslsusitarla •; 
B L VAPOB 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A M E Z A G A 
S«ldrt par» 
N Q W "STork, C á d i z , 
B arcelona y G-énova 
el dia 27 de Abril i las doce de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compafiía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hambnr-
50, Bromen, Amstordan, Botterdan, Amberes y emás puertos de Europa oon conoolmiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminls-
tracldn de Cerreos. 
ffOTA. -Beta Compaflía tiene nblcrt» tnn póliza 
totenie. a<if para esta línea como para tedas les ds-
mí», bajo le cual pueden aaogurarsa todo* los eíeo-
tos Que so embarquen en sus vapores. 
reamamos la ateaolón de loe seficreipsiAjevos ba-
oi» ol articulo £1 del Reglamento de pasajos y del or 
I w 7 jáglmtn (Bterto? do los raporos doesta Com 
patita, el cnal dloo aib n4 mfnAri J 
Loe pasajeros'' deberle sseribtr sobre Io4os los 
bultos fte eu equipaje, su nombre j el puerto de de»-
U»o, eoa todas susletrasy con la marer olaridafl" 
La Compatlltmo admitlri bullo alguno do equipaje 
ove so llevo claramente estampado el nombre y apfl-
" ido do su duefloasí eoxne el del puerto da destue. 
De mis pormenores Impondrá su coaaiena rio 
Línea de Vapores Trasatiánticoi 
Fisillos, Izquierdo y C.A 
D B C A D I Z 
oiflüaa ora 
£1 vapor español do 5.500 toneladas 
M i S T I N SiENZ 
Capitán 2 0 B A E A N 
Saldrá de este puerto V I A SANTIAGO 
DE CUBA F I J A M E N T E el 22 de Abr i l á 
las 4 de la tarde para 




Admite pasajeros para los expreeadoi 
puertos. 
Tambión admite un resto de earga l i -
gera. 
TABACO solamente para Corufia, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se edmit i rán 
más que hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodídad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor es tará atracado á los 
muelles de San J o s é , * . 1 
Informarán sus consignatarius: 
L - M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
cB10 19 Af 
El vapor espafiol de 5,500 toneladas de 
desplazamiento 
CONDE WIFBEDO 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r 
Saldrá de este puerto el 2 de Mayo, á 
las cuatro de la tarde DIRECTO para 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
BARCELONA 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en BU cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Corufia, Cadi í y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán, 
más que hasta la víspera del día de la sa-
lida. " ' ,; / 
Bara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
L ; M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
r 660 i'L'D ' 9 A 
4 
L I N E A D E L A S 
Y O O L F O D B 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
De HAMBUBGO ol 28 de oada mes, para la H A -
BANA oon escala en A M B E B E B 
L a Bmpresa admita Igaalmente carga para Ma-
tanzas, Cardonas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la esoala. 
Tambión se recibo carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D 1 B E C T 0 8 para la Isla do Cuba de los 
principales paertos de Europa entre otros do Ama-
terdam, Berdeanz Broman, Cherbourg, Cope-
nbagen, Génora, Grlmsby, Mancbester, Lón-
dres, Nfipolos, Soutbampton, Botlerdem y Ply-
montb, debiendo loa cargadores dirigirse á los a-
gentes de la Compafiía en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor correo alemán de 3041 toneladas 
capitán BRÜHU 
sslió de HAMBUBGO via A M B E B E S el 28 de 
Marzo y se espora en este puerto sobre el 25 de 
Abril. 




salió en V I A J E E X T B A O B D I N A B I O de H A M -
B U B G O vía de A M B E B E S el 12 de MABZO y 
se espera en este puerto sobre el 4 de A B B I L . 
A D V B E T E N C I A I M P O E T A N T 8 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
res cargadoras sus vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga qua se ofreeoa 
sea sufioiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
s« admite par» H A V E E y H A M B U B G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de 1» Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios; 
R B W - T O B E 
¿ N D - G D B 1 
mail s i m p c o m 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos americanos 













Salida de Nueva York parala Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de ia tarde j pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habata para Nueva York todos los 
miércoles y sábados á la 4 de la tarde como sigue: 
MORBO C A S T L E . 
BAVANA 
M S X I C O . . . . 
O BLZ A B A. > a x « n • • • • * m ••• 
• rasioinor.i 
Salidas para Progreso y Veracrui 






R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
Mayo 
loe 
Y U C A T A N . . . . 




6 •••*•••• Mayo 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N, York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antee de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certifleado del Dr. Qlennan en 
Empedrado 30. 
C O B B E S P O N D B N d l A —Le eorrespondonc'a 
so admttitá únicamente en la administración ge-
neral da esta Isla. 
CABGA.—La oarga se recibe en el muelle do 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se. admite oarga para logia térra, Ham-
burtro. Bromen, Atnstardam. RjUvrtan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro oon conocimientos directos. 
F L E T E S . - P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Louls 
V. Plaoé, Cabe 76 y 78. E l flete de la oarga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado on 
moneda amerloana ó su Aquivalens*. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha passje desdo la Habana has-
ta Santiago de Cuba y MansanUlo oa combina-
ción oon los vapores de la linea Ward que salen 
de Clenfuegos, 
Esta Compafiía se reserva el derecho do cam-
biar les días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para más pormenores dirigirse i sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
o 86 
Cuba 76 y 78 
Uft-l-B. 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DB E B R A E R i 
HERRERA 
» L V A P O B 
MARIA 
capitán J . M. V A C A 
Saldrá de este puerto el 20 de Abril 
i las 5 de la tarde, para loi de 
a l b u r a , 
f. | . i B a r a c o a , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g u a s 
7 P u e r t o Stioo. 
Admite oarga haita lai 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm, 6. 
B L V A P O B 
M O ¡ I T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a » . 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Abril 
á las 5 de la tarde para loi de 
N u e v i t a a , 
Puer to P a d r e , 
QUbara, 
M a y a r ! . 
B a r a c o a , 
@-uaatánaaae 
y Cnfea, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los paertos de so 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
Loa lefiores viajeros que se dirijan i les puertos 
de Nnovitaa, Puerto Padre, Gibara, Hayari, Bagas 
de Tánamo, Baracoa, Ouantánamo y Santiago de 
Ouba, antee de presentarse á tomar el billete de 
uaeale, deben llevar su equipaje al muelle do Ca-
ballería (pié de la calle de O'Beilly) para sor tas-
Eeeolonado y desinfectado en caso neoesatlo, segftn > previenen recientes disposiciones. 
No so admitirá á bordo del buque nlngin bulto 
de equipaje que sea despachado como earga sin sor 
antes, Inspeccionado por la SANIDAD. 
B L V A P O B 
Cosme de Herrera, 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este pnexto todos los MIER-
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i ó n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PABA SAGUA Y C A I B A 8 I E N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 plés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, 
! 
d e oidarrillos e m p l e a i u l o 
D E 
Fabricación esmorada de todas las clases 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z J O B do hebra s o n u n a v e r d a d e r a espe . l ad . 
Pruébelos el publico, y es seguro que será constante cuiisumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguaAe.s siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Eneio. 
Pídanse en todos los dopósitos de la flabsna y en los principales de toda la Isla. 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 075 
¿685 alt 8 1A 
>yyvfyyyyTyvyyvvfyyyyoyrrvvvrs 
COMPAÑIA CUBANA 
S E VAP0R3S COSTEEOS, 
(CompaCfa Anónima) 
A V I S O A L O O M B R O I Ü . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ba modificado sua itinerarios 
aaliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á laa cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continnando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua el 
miércoles á las oobo do la mañana y de es-
te punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos bas-
ta las tres de la tarde del do salida y se 
despaoba á bordo y en .las oficinas de la 
Compañía calle de loe Oficios número 19. 
C 654 26-1 Ab 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
SocieM fle Mapl í las MscáÉos 
LE LA ISLA DE CUBA. 
Caballeros del trabajo. 
8KCKETA RIA. 
E n cnmpHmienío de lo que provienen loa Eítaiu-
t78 de eita Sociedad en sus articulen 18 y SO, la 
Jnnta Dirertiva h i acordado verificar Junta Geno-
ral ordinaria el dia 25 del mes actual; y & ese tf jo-
to, se cita á los asociados para ano concurran á las 
siste p m. del mencionado dia a la casa número 29 
de la calle de Snárez, en el bien entendido quo la 
Jnnta se celebrará con cualquier número de asocia-
do! que concurra. 
E l Secretarlo, D. Valladares, 
o 713 5-19 
Sociedad de Recreo y Expans ión 
" B L G r O L I P I B " 
E l sábado ¿0 del presente, csti Sociedad celebra-
rá en sns eipaoiosos y bion adornados salones, un 
f ;ran baile con la primer orqnesta de Pablito V a -entaela, que dará principio á las diez en punto de 
la noche. 
Es de rigor la presentación del recibo de aoolo 
del presente mes para tener derecho á la entrada. 
Ño se dan invitaciones ni se admiten socios de 
ocasión.-El Secretarlo. C 7.0 2 19 
B O C I B D J & D 
D E 
Anxiliode Comerciantes é Indus-
triales de la Is la de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva, tenge el ho-
nor de citar á loa Srea. Sooloe, á Junta Qaneral 
Extraordinaria, que tendrá efecto conforme á lo 
dispuesto en los artículos 65 y 68 del Reglamento, 
á lasa?hade la noohe del úlx 29 del corriente 
mes de Abril eu el Casino EipaRcl de esta ciu-
dad. E i dioha junta serán presentadas para au 
disensión las reformas del Reglamento que propo-
ne la Comisión nombrada en la Jnnta General or-
dinaria de 13 de Febrero próximo pasado. 
Habana 17 de Abril de IfO'.—El Secretario Con-
tidor, A. Antuni. £719 » 8-18 
m e r c a n c í a s . . 
T E R C I O S D E T A B A C O . 




I * A í ? A C A a t T A a t T A B . 
Vítores y ferretería y lc«a. 65 ota. 
Mercancías * . . . i . . . 90 id. 
P A B A C I E N F U E O O S 
Mercancías 80 otf. 
Víveres y loza ¿ 60 id. 
Ferretería 50 id. 
P A H A 8 A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Mercancías 1.76 id. 
(Estos precios son en oro español) 
Para más informes, dirigirse á loa armadores 
San Pedro n. 6 
o 593 78-1 Ab 
Enrique Eeillut, r¡J . \ 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o %29 
i * H , r 156-1ÍT 
yiia Ahajo Steai S i Go. 
ANTES 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sor. 
B L V A P O B 
ANTOLIN D E L COLLADO 
Este vapor viene efectuando an aalida desdo el 
dia 13 de mano los aábadoa del Muelle de Las di-
rectamente para loa puertea da 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O B T B 0 . 
Loa despachos a* harán á bordo. 
. A V I S O 
So pone en conocimiento de los sefiorea cargado-
res que esta Empreoa de acuerdo oon la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la oo. 
modldad de asegurarle sns mercancías deade la 
Habana y vico-versa, bajo la base do una prima 
módica. 
VAPOR " V E f i D B R O " m l 
Saldrá de Batabanó todoa loa aábadoa para 
C o l o m a , 
P u n t a de Ca r t a s . 
B a i l ó n y C o r t é s , 
refresando da este último punto loa Jueves i las 
doce del dia, á la una de Bailón, á Taá tres do Pan 
ta de Cartas y á laa aeis da Coloma, llagando los 
viernes á Batabanó, siendo ezclnsif aroent» eatcs 
yiaiea para pasaje. 
Para más m f o r ^ 
C623 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recree del Pilar. 
P R E S I D E N C I A . 
Por acuerdo de la Junta Dlrect va, para cumpli-
mentar lo preceptuado en loa arsiculos 43 y 44 del 
Reglamento, se cita por este medio á los sefiorea 
asociados para que se sirvan concurrir el próximo 
domingo 21, á las doce del dia, á los salones de esta 
sooledad oon objeto de celebrar juDta general or-
dinaria. 
Orden del dia.—Lectora del aota anterior.—Ba-
lance trimestral.—Nombramiento do la comisión 
para el examen de los libros de Secretaria, Conta-
duría y Tesorería —Apuntos generales. 
Habana 17 de abril de 1901.—El Prasider t?, Pe-
dro Valdós Caballero. 2725 4-14 
C E N T R O G E N E R A L 
DE 
Comerciantes é Industriales 
de la Isla de CuM. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Dlrcctifa de es-
ta Corporación, á las ocho de la noche del 
dia 25 del corriente me») t endrá efecto la 
segunda Jnnta general ordinaria dispuesta 
por el Reglamento en sn ar t ículo 23, con 
la orden del dia que al final se expresa, j 
por disposlcldn delSr . Presidente, tengo 
el gusto de citar á los seflores asociados 
para que concurran & dicho acto, el cual 
tendrá lugar con cualquier número de asís» 
tentes, de conformidad con el a r t ícu lo 
arriba mencionado. 
ÜBDEN DEL DIA. 
I? Lectura, discu&iOn y aprobación en 
sn casa, del informe, sobre Glosa de cuen-
tas. 
Habana 19 de Abr i l de 1901. "Laureano 
Bodrígnez. 
o 709 alt 4-19 
Refinería k Mear de Cártaas. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del S'. Presidente aocideiUl de 
esta S3ciedad, se convoca á los Sres. accionistas 
Sara que se sirvan concurrir á los dos de la tarde el lunes 22 del actual á loa altos del Banco del 
Comercio, calle do Meraaderes n 36, áfia de COE-
tinuar la Junta general extraordinaria celebrada el 
dia 26 de Marzo ú itimo oon ti objet : 
1? Dar cuenta de no baber aceptado sns oargis 
los Sres, Presidente, Vice Presidente, y Vocales 
elegidos en la misma. 
29 Dar cnerta la Junta Directiva del estado en 
que se hallan las gestiones practicadas por la mis-
ma para la reorganización de la Compañía-
Advirtiéndose que tendrá lugtr el aoto cua1qnie-
ra quo sea el número y representación de aooionea 
que ooncurrao, siendo válidoa legalmectj los asun-
tos que se tomen, por lo que so ruega á los Sres. 
acoioniitas su pantual asistencia, por tener quo 
tratarse asuntos de la msyor ur^emia ó importan-
cia. 
Habana 15 de Abril de ISOU—Ei Sscret ario, P. 
J , Bond-x. c fií5 5->7 
del Dr . R . V A L D E S G A R C I A (Montovidoo) 
PKKMIADA CON MEDALLA DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES 
E X C E L E N T E TONICO Y PODEROSO A L I M E N T O 
E s t á indicado an toda olaee de debil idades y enfermedades del e s t ó -
niBgo, h í g a d o ó intest inos; anemia, t is is , oaoró fa la , enfermedades aba-
das, en ei embarazo y laotanoia, en el estado r a q n í t i o o , en las convale-
cencias dif íc i les , por ser do fácil d i g e s t i ó n 6 inmejorable res taurador 





Empresa M U íe 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que ee distri-
buya á los Sres. Accloulstaa que lo sean en 
eeta fecha, un dividendo de 4 p § oro es-
pañol 6 francés, por el primer reparto á 
cuenta de las utilidades del año corriente, 
pudlendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas caotas desde el 22 del entrante mes 
de Abr i l á la Tesorer ía de la Empresa, 
, Eeina f 3 de 11 á 3, ó á la Administración 
en Oardenas, dándole pro vio aviso. 
Habana 22 de Marzo de 1901.—El Seoré-
rio, FranoiBco de 1» Gerrs. 
0628 28-23 M 
IOVIY#VNI M U I BOTOÉNBffid&lJ V 9ífB B ¿ 
DB VENTA E N TODAS LAS FARMACIAS Y D R O S U E R I A S , 
S P WS a't iR- i Ab 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo do la Junta Dirootiva ol domingo 21 
dol oorrlenta oolobraríi cata soolodad on maenffloo 
baile de dtaftas, admitiéndose sooios hasta última 
hora, conforme al Reglamonto. 
Nota.—Por aouoido de )a Directiva se prohibe la 
entrada & los bailes & loa n'fíoa j ninas menores de 
doce kfloa que no sean hij JB do loa sen oros sooios 
familiares. 
Amenizará el acto la primera orqnesta de Felipe 
Valdés refontada. 
E i requisito indlsponaub'o la protentaoión dol úl-
timo recibo. 
Habana, abril 17 de 19D1.—El Ssorelarlo. P. 
S. Manuel Andino. S72R 4-JK 
North American Trust Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surpluss 2.500,000 
OFFICES: 
N B W "ÜTOEK, l O O B r e a d w f t ? . 
L . O N D O N , 9 5 a r e s h a m St. B . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
Bant iago , I O M a r i n a SU. 
Cienfuegos , 6 9 S. F e r n a n d o . 
M a t a n z a » , 2 9 O - R e i l l y 8t. 
Fiscal Agontt of tho U. 8. GoTornmont. 
Transacts a general Bauklng business, 
roceives deposits subject to check; makoa 
advances and loans on approved seourity; 
buys and solls Exchango on the üu l t ed 
States, Europe and all citioa in tho Island 
of Cuba; Issuea Letters of Credit on all 
principal citios in tho world; Is legal depo-
sitory for Government, City and Court funda 
paya intorest on money depoalted In iis 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
posit boxos for rent. Acta as Trustoes for 
Corporations and individuáis. 
A d v i s o r y D i r e c t o r » i n H a v a n a . 
Sr. Luis Suároz Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Mordíant . 
Sr. Franoieoo Gamba, F. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
dol Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández , Jun-
quera y Co. 
Sr. Venunclo Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, F. M . Hayeso. 
Seoretary of BoarJ AlanaKer. 
(iremio de fondas. 
Habiendo dlspuostv) el 8r. Aloaldo Municipal qu» 
se pagao la cuota de 20 pesos, sefUiados on la Pa~ 
tente do uñara creación para laa fondas, se avlta £ 
los señores induttriales quo ol plazo vencerá el di» 
25. 
Los que deseen quo esto pago se haga por la Rfi -
oratarla, posarán á los eotreane^os do la otaa nú-
moro 2 do la calle de Meroadoros do 12 ú 5 de 1& 
tatdo. 
HabaralQ do abril de 1901.—El Kindico Jo«« 
Doce c 7)9 5d-S0 5a-20 
S E V B I T D E I ^ r 
¿oa Innuhas de dua palos, del si.;ulonta porte: una 
de ItóO Sioos de aedear y otra do ib1) Idem. Para 
máa pormonoroj pueden dirigiera ú los Sres. Vt lata 
y Cp. Siínlcnacio Í3, fetrotoinr 
C 70« 26-18 Ab 
SEMiLL S de y e r b a ga luea y o a a c b ú mauiooba. 




Escojidas de tabaco 
GUANA DB ! • Y 2* H I L O S D E MAJAÜÜA 
Meroadere* 7, entre Kropodr^do y O'Beilly 
Créditos españoles. 
So compran y admiten poderos para gen-
tlonar el ¿obro en Espafia de toda clase da 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
del Ejóroito camo de movilizados de la ú l -
tima guerra. 
Dirigirse á P. Fornándoz y Compañía . 
Apartado (14L. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 do la tarde. 
2413 la-8 25(1-9 
¡i 
c 626 A'o 
GIROS DE LETRAS. 
G. Lawton Childs y Comp, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos loa Bancos 
Nacionales de los Estados ünidoi y dan espeoial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POR B L C A B L E 
o 597 78-1 Ab 
N . G E L r A T S Y C a ' 
108, Agnlar, 108 
esquina & A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorus, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tea, Saint Quintín, Dioppe, Toalouae, Veneoia, 
Florencia, Palomo, Tnrin, Maaino, eto, asi como 
sobre todia las capitales y provincias de 
Bopaf ia é I s l a s C a ñ a r í a i s 
o 838 IWMK Fb 
J . Balcells y Cp, S, en Cv 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta 
v larga vista sobre New York, Londres, Paria y so-
bre todas las capitales 7 pueblos de Eapafta é Islas 
Cjuiárias. e 67 1̂ 6-1 H 
8, O R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el oabl?. 
Facilitan cartas de crédi to 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Vouecia, Floren ola, 
Ñápeles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz,.Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan do Puer-
to Rico, ote, ote. 
J E S P A H A Bmai-u 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Iblia, Mahon y S&nta Cruz de Tena-
Y m E S T A I S L A 
sobre Matamas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegos, 
Sanctl-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Maníaniflo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prfuol 
pe, Nuevltas. 
o F93 I 78-1 Ab 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta y 
larga vista v dan cartas do crédito sobre New York 
Filado fla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
Pavía, Madrid, Barcelona y demás oaisitalo* y ciu-
dades Importontos de los Eitadoa Unidos, México 
y Europa, aaí como sobre todos los puobloa de E s -
Wo encardo do autAr «1 OOMSJXW 
I «p cajas, plano», muebles, oarmaje» 
viera .̂-resoa, garantizando la operación, 40 
h Ueolno aviso el portero do la Coa 
I -ir de Tacón, on la Administración 
. on la anticua ferreteria del 
i O Hvüly 120. Teléfono B53, o por cor-
E R R O , cilio do Santo Tomás n. 7, as-
1 V LIPAN.—Rafael Pérei. 
A V I S O . 
Advertimos & nueitros miambros que extrlcta-
mente cumplimea oon todos los oautraios. L a CJIU-
p&Illa Cooperativa dj Cuba, Mercaderes 11. 
2 21 4-18 
Juota Administrativa 
del H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a 
SECRETARIA.—Obrapia 11, altos. 
Hasta la una do la lardo del dia 2) del mea ac-
tual, se roclblrln eu esta oficina proposiciones ce-
rradas para suministrar víveres y ot> as previsiones 
al lloapltal do Dementes do Cubi, situado eu Fe-
rra, Habana. 
La adjudicación se hará al que se comprometa A 
dar los precios mái bajos eu la totalidad de los ar-
tíouloa qno so subastan. 
Kl Prebidonte de la Junta se reserva el derecho 
de rechazar cualquiera ó todas las proposiciones 
que se presenten. 
Información detallada dtfl asunto, puede obte-
nerse en la Secretaría de la Jauta, todos los dias 
hábiles de doce á cuatro de la tarde 
Habana 16 de abril do 1801.—Kl Secretario. Cris-
lóbu.1 de la Guardia. c 691 10-17 
Aviso al IMblico, 
Los d u e ñ o s de la 
Real Fábrica de Tabacos 
enterados y convencidos de que, deuda 
hace a lgf in t iempo, var ios expendedo-
res de tabaooR poco esorapuloBos vie-
nen f s l s iñüs í jdo eus prodaotoH rel ie 
nando ¡oa cajones de d icha marca 00a 
otros tabacos inferiores, p a r t i c a l a r -
mente la muy acredi tada v i t o l a cono-
cida por BUS numerosos oonsomidorea 
con el nombre de Conchas de la A / r i ' 
cana, han resuelto deade esta fecha 
envasar oon ani l lo de la A f r i c a n a to -
dos los tabacos que de d icha v i t o l a 
salgan de la f á b r i c a , oon el fin de 
ev i ta r en lo posible tales abusos. 
Suplicamos, pues, á todo'- uueRtroa 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, que consideren iUg í t imas 6 fa l s i f i -
oadnS) todas las O O N U H A 3 de l a A -
F R I O A N A que no Hi*ven el c i t ado 
ani l lo con el nombra da la m a i t í a , c u -
yo ani l lo , s e r á en lo euoomvo, una ver-
dadera g a r a n t í a de la l e g i t i m i d a d de 
los tabacos para loa consumidores de 
los mismos, y cuyos tabacos se hal la-
r á n de venta , a l mismo precio de coa' 
tumbre , en todos d e p ó s i t o s de esta 
cap i t a l , 





paña y capital y puertos de MéjUio. 
E n combinación con los S r c . H. B, Hollina ít 
Co., de Nueva York reciben órdenes parala com-
pra ó venta de valores y acciones cotizables eu la 
Bolsa de dicha ciudad, cu/as cotisaoionea reciben 
por cable diariamente. 
^ o W l 78-11 Ab 
ktes. Joyería oro de 14 y 18 
GARANTIZADOS.; 
Tornos completes con pie- • 
dras finas desde $ 75-00 
Medios tornos id l'i-OO 
Aretoa-candados id I-ÜO 
Sortijas id 1-^0 
Prendedores Id 1-30 
Gargantillas i d 1-50 
Puleeraa una id 7-00 
Dijes poftadlclias i d . 1-00 
Medallas e a m a l t a d a » i d . . . 0-45 
V i a i t a u e s t a c a s a que o frece l a 
v e n t a j a t e n e r todos s u s a r t í c u -
lo s n a ^ v c a d o » c o n s u s p r e c i o s . L a 
¡ e n t r a d a e a Ix'QXQ & todas l l o r a s d e l 
hdtoadorjQitn wcí Ofito tEfi^oá e e i o í c o a 
vacht do recreo Adele, muy velero, en ol caren&rc | ' D - . ^ ^ l l s i f * f t 7 « V k ñ * t f i l f t EiSt 
de Begla. "«fomarfia Obrapia 3 2 . - B , Truffln y 1 teOi LOiia, W Q i p . 0 ^ V B l . B ; 
Ca 8 " 3781 4-20 | a 846 
^i.tiCMiimiiiHtii, i iiiiwiimiM 
DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 20 BE ABEIL DE HMH. 
E l pueblo para nada interviene; o 
no e s t á bastante educado para la v i a a 
públ ica , 6 se maestra indiferente pata 
aquello que no conoierfle de una 
COMESPONDENCIA 
Sr. D i r ec to r del DIAUIO DB L A MA-
BINA. 
M a d r i d 30 de marzo de 1001 
I 
V i v i i r o s los vecinos de la v i l l a y 
Cor te & la presente en el mejor de los 
mundos posibles: la opos i c ión ha en 
mudecido, las esperanaas s o n r í e n á t o -
dos loa poi í t icoe , los proyectos p u l u l a n 
©n loa departamentos mioisteriales: loe 
funcionarios conservadores oreen que 
no van á caer y loa pretendientes de la 
Lueste l ibera l a u e ñ a n qoe e n t r a r á n 
p ron to en la poses ión y disfrute del 
presopuesto. A estas horas unos dos 
m i l oiodadanoa de filiación va r i a y de 
t a l l a m á s 6 menos discut ible imaginan 
qoe si hay jus t ic ia en la t i e r r a han de 
tener para el 20 de mayo u n acta de 
diputado ó de senador. 
E n las provincias, Alcaldes y M u n i 
cipios eilvelistas presumen que nadie 
puede pr ivar los d e l a vara y toga de 
ediles populares mientras que otros 
tantos del par t ido c o n t r a r í o trabajan 
sin tregua por re iv indicar loa puestos 
que perdieron dos a ñ o s h á , al caer Sa-
gas! a y subir la U n i ó n conservadora. 
NOH hallamoa en pleno p e r í o d o do be-
nevolencias, do transacoioneei, ¡do sua-
ves avances por parte de loa mioiste-
rialea y de mansedumbre id í l i ca por 
par to do loa coutraEios. Es la hora en 
que loa gobiernos reuuevan el personal 
oficinesco alto y humilda y se in ic ia el 
enoasil'ado p a r a los p r ó x i m o s futuros 
padrea y abuelos de la pa t r ia . Y como 
nadie ignora que Sagasta coa una i n -
d icac ión , con una preferencia m a r c a -
da, ó con una carta á cualquiera de 
BUS p rocónsn lep , d á y qu i t a diputacio-
nes y s e n a d u r í a s ; todos ponen BUS ojos 
amorosos en el dios sol, padre y autor 
supremo de la corte celestial parla-
mentaria . 
Aque l los pe r iód i cos fieros que re-
buscaban en el diccionario ultrajes 
cont ra Sagasta, y que dentro de unos 
snesea v o l v e r á n á esa poco cr is t iana 
tarea, hoy le dispensan palabras de 
cari2o y lo al ientan dulcemente á des-
plegar sos antiguas gloriosas i n i c i a t i -
vas. Apenas algunos cendales pudoro-
sos velan esta r á p i d a t r a n s f o r m a c i ó n 
de los juicios despectivos en reverencia 
devota. Y aunque no habla mucho en 
honor de la cond ic ión humana cambio 
tan completo con las ao t i t t tdeH,hay que 
tener en cuenta, para no exagerar la 
nota severa de r e p r o b a c i ó n , el hecho 
de que cuantos abandonan ese camino 
pierden las armas para Imponer sus 
ideas el d í a de m a ñ a n e , y ceden el 
puesto á otra m á s r u i n gente. 
Nuestra o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca e s t á to-
talmente desquiciada. L a inmensa ma-
yo r í a de la N a c i ó n no vota, no quiere 
votar, y si le exigieran nn impuesto 
por esa a b s t e n c i ó n , lo p a g a r í a con t a l 
de no i r á las urnas. Queda en mano 
de las autoridades ó de los represen-
tantes y favorecidos del gobierno, u n 
censo de millares y millares de votoa 
en nombre de electores invis ibles é i n -
tangibles ó como se dijo de una O á m a -
ra f r ancesa de intrvmables. S i laa ac-
tas de escrutinio respondieran á una 
verdad fidelísima se d a r í a el caso de 
qoe a l g ú n diputado en d i s t r i t o d o diez 
m i l votoa apareciera elegido no m á s 
que por $00 ó 400, y a l ver esta f a e i l i -
dad l u c h a r í a n 20 ó 30 candidatos por 
cada uno, dependiendo el t r iunfo ya de 
una c o m b i n a c i ó n de ú l t i m a hora ó de 
u n derroche re la t ivo de dinero ó de 
promesas. 
E l pa r t ido dominante en todo 
t iempo considera vergonzoso para el 
pro oomnu y arriesgado para su propia 
seguridad el que aparezcan r e t r a í d o s 
por sistema loa electores, y cerrando 
loa ojoa para no ver lo que pasa, salen 
del paso ya con cuadri l las de alqui lo-
nes ya con las actas en blanco. Pero el 
quid del aoierto de los ministerios con-
eiste en hacer una discreta y pruden-
t í s i m a selección del personal m á s apto, 
m á s br i l l an te ó inte l igente que han 
dado de s í los partidos y las manifes-
laciones de la v ida moral y po l í t i c a de 
nuestro tiempo, guardando por su-
puesto una p r o p o r c i ó n adecuada entre 
la m a y o r í a y las oposiciones. 
U n mes antea de laa elecciones ge-
nerales tiene ya siempre el presidente 
del Oonaejo un cuadro de los diatri toa 
y de loa diputados, como anteproyecto 
de las Cortes por venir : yo apuesto, 
siendo enemigo do todo envite y de to-
do azar, la cant idad que se quiera por 
enorme que fuera, á que publicado en 
la Gaceta t a l I t s t in , ooincide con exac-
t i t u d m a t e m á t i c a con lo que la sobe-
r a n í a nacional, í u n g i e n d o en su acto 
máa solemne y decisivo, proclame, de-
termine y resuelva el d í a de laa elec-
ciones generales, diacrepando sólo en 
una docena de casoa debidos la mi tad 
de ellos á oodioiloa presidenciales ó á 
butaa para difuntos. 
¿ P o r q u é dis imular ó encubrir lo que 
E s p a ñ a entera sabe, y lo que e s t á en 
la oonoienoia de todos? ¿ H e m o s de pro-
ceder como loa n iños que cuando se ta-
pan loa ojoa oreen que nadie loa ve! 
Precisamente en esta bastarda adul te -
rac ión del sufragio, por inercia de loa 
m á s y culpa de loa menoa, estr iba el 
origen de nuestros males, se basa el 
pr incipio de loa COÍ fliotoa magnos que 
tan de cerca nos amagan y aun ex^uaa 
á la gran masa sotsiad de los grandes 
errores y abominables pecados, en que 
t o m a n d o el nombre de todos incurre 
una p e q u e ñ a , una ínf ima mino r í a aten-
ta só lo á sua intereses de bando ó de 
personas. 
Si tales artificios que l e n t a m e a t í 
fueron i m p o n i é n d o s e y que vienen 
siendo tolerados por la a d v e r s i ó n del 
pa í s á las alteraciones y turbulencias, 
nace una E s p a ñ a legal , una E s p a ñ a 
oficial que no es E s p a ñ a , y en la que 
al ternat ivamente se suceden agrupa-
ciones con r e p r e s e n t a c i ó n p á l i d a , esca-
sa y desvanecida de laa fuerzas v i t a -
les de la pa t r ia . L a s mentiras conven-
oionalea, qoe j u z g ó tan elocuentemen-
te Max Nordau , resultan una futesa 
comparados con nuestros convenciona-
lismos t r a g i c ó m i c o s . 
ñ e r a inmedia ta á su honra ^ «a ^ f 9 
r é e ; pero los par t idos necesitan hablar l 
del pueblo y presentarse como aiiaao * 
y amigo; y entonces se ^ " « J ^ 
p r á c t i c a de los teatros en qi^e q ™ u 
p a r de docenas de ganapanes 0 ^ * 
traje de é p o c a representan l a ple^ e^ ' 
mana en Vi rg in ia 6 Nerón , l a geri». 
n í a s en J u a n Lorenzo, ó loa jacobinos 
en Alaria Antonieta. 
O t r o par de docenas de comercian-
tes bien exhibidos desfilan var ias ve-
oes por el escenario como en la zarzue-
la del/fcrooi r o w a n i para acredi tar que 
laa olasea productoras e a t á a de par te 
de la R i t n a o i ó n que impera y manda. 
Maa como nada de eao obedece á la 
á la real idad; como la N a c i ó n cada d í a 
ae retrae m á s y m á a de ese juego y 
muestra au repugnancia; nace da a h í 
la ins tab i l idad de laa situaciones, lo 
precario de su exiatencia, y esa serie 
a l t e rna t iva de asoensoa y c a í d a s , de 
esperanzas y d e a e n g a ñ o a , de creoi-
mientoa y adulaciones, y de poderea 
deseados y pronto aborreoidoa que edi-
fican sobre la arena ó p l an tan en el 
deaierto como el á r a b e su t ienda para 
ser barr idos por el pr imer soplo del hu-
r a c á n . 
L a verdad es amarga pero yo no 
e n g a ñ o á nadie y no otro p r ó l o g o me-
rece el cuadro de laa eloooionea que 
van á verificarse, n i mejorea n i peores 
q a a las do estoa ú l t i m o s a ñ o s ; paro s í 
tengo la oonviooión í n t i m a y profunda 
de que, pase lo que paae, y venga lo 
qoe viniere, c e r r a r á el periodo de eata 
completa a d u l t e r a c i ó n del sufragio. 
Si el par t ido l ibera l no hubiera l ie 
gado á destiempo y t an prematuramen-
te, algo bueno se h a b r í a hecho p^ ra 
corregir y depurar loa vicios de l s is te-
m a . H a llegado al poder con plazo pe -
rentor io para legaliaar la s i t u a c i ó n eco-
o ó m i o s , teniendo que marchar sobre 
el p a n t a n o por culpas propias y ajenas 
infecto y mef í t i co . 
Se s a l d r á de l paso como se pueda, 
pero lo enorme del d a ñ o i m p o n d r á e l 
remedio. E l p a í a no puede i r á obraa 
elecciones en condiciones como laa ac-
tuales. S i la reforma no viene de a r r i -
ba, una reforma t o t a l , pos i t iva y de 
buena fe, abriendo las compuertas a l 
aire oxigenado de fuera y á las aguas 
puras no contaminadas por loa exolusi-
v í a m o s del mundo oficial , s u r g i r á el re 
medio con fragores tempestuosos de 
abajo, del medio, de la derecha, de la 
izquierda, do todo aquello que en Ba -
pafla subsiste sano y v i v o y de lo que 
s i s t e m á t i c a m e n t e se v i e n e presc in-
diendo. 
Pasando ahora de eataa oonaidera-
cionea subatanoiales á l a c r ó n i c a me-
nuda de los incidentes y reyertas entre 
os grupos, desde luego p o d r á decirse 
que td Congreso, que ha de convocarse 
para pr incipioa de Jun io , c o n t a r á con 
unos doscientos sesenta ú ochenta l i -
berales, con unos sesenta ó setenta e i l -
vel is tas, quince ó veinte republioanoa, 
seis ú ocho oarliataa, diez ó doce ga-
maoistas, unos diez de T e t u á n y unos 
quince ó ve in te de Komero Eobledo. 
T a l vez vengan cua t ro ó cinco de las 
C á m a r a s de Comercio. E l ú n i c o g rupo 
que a l c a n z a r á ventaja es el de Komero . 
Pero laa proporciones entre l a opos i -
c ión y la m a y o r í a , s e g u i r á siendo se-
g ú n la panta de los ú l t i m o s v e i n t i c i n -
co a ñ o s . 
Tendremos, pues, el v i n o viejo y 
B g r i a d o t a m b i é n en odres viejas; y to-
do s e g u i r á s e g ú n l a pauta de r i t o , has-
t a que el p a í s ae plante, rompa los mol-
dea ant iguos ó inaugure caminos com-
pletamente nuevos que l leven á la re-
d e n c i ó n . 
Uno de los epiaodioa m á s oudoaoa y 
extravagantea del movimien to p o l í t i c o 
de la ú l t i m a quincena, ha sido el m i t i n 
de loa republicanos ( la Academia ha 
e s p a ñ o l i z a d o ya la an t igua palabra i n -
glesa) en honor del s e ñ o r Komero Ro-
bledo. E l hecho ha sido t a n estupen-
do que, á pesar de hallarse la o p i n i ó n 
curada de espanto, q u e d ó todo el mon-
do a t ó n i t o ante la not ic ia . Romero Eo-
bledo en el ú l t i m o verano hizo equ i l i -
brios sobre l a l í n e a d iv i so r i a de la re-
p ú b l i c a y de la m o n a r q u í a ; m á s coando 
l l e g ó á San S e b a s t i á n , v i s i t ó á la Rei -
na y d e c l a r ó ser de los m o n á r q u i o o a 
máa convencidos. Maa tarde en la Oo-
r n ñ a a m a g ó con salirse de la legal idad 
d i n á s t i c a , si en ella no hal laba t i e r r a 
fecunda para imp lan t a r sus ideales. 
E n el Congreso p e r s e v e r ó en eaa acti-
t u d ambigua y c o m b a t i ó con denuedo 
la boda de la Princesa coa Oaserta. 
t i r e í a s e l e en una corriente revolucio-
naria cuando de pronto halagado por 
alacio a c e p t ó la presidencia de la 
comis ión para e r ig i r una e a t á t u a á 
D o n Alfonso X I I , y l legada la ú l t i m a 
crhds r e d a c t ó una consulta, que se 
a p r e s u r ó á publ icar , donde resal taban 
los t é r m i n o s de una ferviente a d h e s i ó n 
á la d i n a s t í a , los elogios máa eotuaiaa-
taa á la Regente y los votos m á a apa-
sionadoa por la prosper idad y el por-
venir glorioao del Rey n i ñ o . 
Hubo quien a l leer t a l documento lo 
j u z g ó casi como una d e c l a r a c i ó n amo-
rosa: t a l era el decidido e m p e ñ o del 
ant iguo minis t ro de C á n o v a s por s a l -
var y glorif icar el t rono. 
Apenas h a b í a n pasado unos d í a s 
cuando el poder h a b í a ido á Sagasta y 
no & la c o n c e n t r a c i ó n por Romero so-
l ic i tada , cuando bajo sus auspicios se 
jun t a ron algunos centenares de repu-
biioanos deolarando que no t e n í a n je-
fes y que no hal laban nn r e p ú b l i o o de 
tan altos vuelos y de condiciones t an 
preclaras como el orador andaluz pa-
ra qoe los l levara á la cima ó sea al 
t r iunfo de sus pr incipios esenciales. 
Elataba bien ensayado el e s p e c t á c u l o ; 
se d i p u t ó una comis ión que fuera á 
sol ici tar lo; é l estaba ya prevenido y 
oa esperaba; de modo que s in hacer-
los aguardar p a r t i ó al lugar de la 
asamblea donde fué recibido con ova-
ción estruendosa. 
A l l í p r o n u n c i ó nn discurso muy elo-
cuente y muy popular; no r o m p i ó por 
completo con l a m o n a r q u í a , pero se 
colocó en una especie de puente entre 
esta y la r e p ú b l i c a m á s inc l inado ha 
cía la r e v o l u c i ó n que hacia l a l e g a l i -
dad. "Nos separa, v ino á decir, un 
l ige r í s imo velo, á t r a v é s de l cua l nos 
damos las manos." 
A s í su a c t i t u d es c lara y def inida. 
Si l a Reina lo l l ama ó aprovecha BU 
concurso en plazo no lejano v o l v e r á la 
espalda á la repúbl i ca ; pero en caso 
contrario s o s t e n d r á que 1 as catego-
r ías de patria y libertad e n t á n por en-
cima de la forma de gobierno y en pós 
de esa mano que hoy extie nde hacia el 
republicanismo e c h a r á todo el cuerpo. 
Bato no se h a b í a visto aunoa proel a-
mado con tanta frescura y desahogo, 
porque supeditar ideas, principios, 
consecuencias p o l í t i c a s y hasta punto 
tan trascendental como l a forma de 
gobierno á l a p o s e s i ó n del poder, ex-
%de de cuanto p o d r í a s o ñ a r s e en todas 
^ combinaciones del bajo Imperio, 
las v , hay t o d a v í a una cosa menos 
Pero 1e, porque a l cabo lo que ha-
diaculpab. Robledo cae dentro de su 
ce Romero ^T0 i0ómo se explica el 
idiosincrasia; pv -.ellos republicanos 
paso que dan aqu ^fgg h i s tór icos y 
prescindiendo de loa =K I huestes po 
de las eminencias de lat» dei ex 
polares para ponerse á merw -(»tanra 
ministro conservador de la rfc. >ima 
c ión y del hombre que, si en la ÚK T 
crisis hubiera sido atendido, e s t a r í a b. 
estos momentos dando la batalla á to-
dos loa partidarios de la repúbl i ca , 
como jefe de la guardia de honor para 
el trono! 
Todo eso no tiene n i piéa ni cabeza, 
pero marca un s í n t o m a de desquicia-
miento moral y revela un foco de per-
t u r b a c i ó n para todas las situaciones 
q ue no cuenten con Romero. 
E . 
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gltUk DOTel», pnblioRda por U flua 4« KCBOOÍ, arcolcna, to halla do Tanta au ItA 
VIA F O E a i A , Oblfpo. m . ) 
CONTINUA) 
Ante la puerta de la casa de Jodelle 
esperaba nna litera cerrada, á la que 
s u b i ó la duquesa. L a escoltaban unos 
onantoa gascones á caballo, y desde la 
calle de Jos Clér igos hasta la puerta 
principal del Louvre, formaban la oa 
rrera unos cuantos centenares de sni 
zoa. 
Es to aparato militar i m p r e s i o n ó á la 
duquesa que, d e s p u é s de atravesar uno 
de los patios, se apeó , pasando á un 
vasto s a l ó n , en cuyo umbral se detuvo 
p á l i d a y trastornada, lanzando una 
e x c l a m a c i ó n de terror a l ver á unos 
cuantos graves personajes vestidos 
con rojas togas; eran los miembros del 
Parlamento. 
Y é s t e acababa de decir que proce-
d í a el procesar á A n a de Lorena, du-
quesa de Montpenaier, ^omo oulpable 
de alta traición, 
Lo decimos porque, 
cesivo apareciere, no se 
tan Ujo origen. 
Habrá caído del cielo 
si en lo sa-
la crea de» 
Por lo demás, no hay motivo pa-
ra llamar misteriosa á esa visita, si 
no contemplativa. T K ^ n 
Si es misteriosa porque el ÜT10^ 
se concretó á dar dos vueltas en 
torno del M o i W entonces icómo 
hemos de calificad la la Oomi-
sión de la Asamblea va á h™** * 
Washington y que t t ^ i ó a consis-
te en dar vueltas en te Mao 
Kinley? 
á conferenciar o on el General Wood 
para darle cuenta del hecho escanda-
loso cometido por el doctor A r ú s y 
pedirle que proceda con toda e n e r g í a 
contra é l . 
E s de esperarse que el Gobernador 
Militar c a s t i g a r á severamente el aten-






\, l a oo-
v e n c i ó n 
LA PRENSA 
Varios individuos del partido 
republicano han dirigido al Presi-
dente de la Convención Municipal 
del mismo una carta solicitando 
se invite á todas las clases sociales 
y partidos políticos á una fraternal é 
"imponente" manifestación de des-
pedida en honor de los comisiona-
dos de la Asamblea, que van á 
Washington, con objeto de que los 
Estados Unidos vean la significa-
ción política del acto que se realiza. 
Ni que los Estados Unidos fue-
sen ciegos para no haber visto eso 
antes de ahora! 
Lo que ellos no hau visto, ni 
probablemente verán, es lo que ve-
moa nosotros. 
Que aplaude esa manifestación 
el órgano dirigido por el conven-
cional que combatió el nombra-
miento de la comisión de la Asam-
blea. 
E L D I A R I O del día 14 , refiriéndo-
se al estado de salud de Porfirio 
Díaz, dijo que éste había asistido á 
la apertura de Cortes, en México, lo 
cual hubo de escandalizar á un co-
lega que, atribuyendo la noticia á 
E l Nuevo País, se le fué encima 
con tan injustificadas como ridicu-
las censuras, de las que se sacude 
admirablemente aquél periódico, 
diciendo, entre otras cosas: 
E l colega, sin motivo, nos tra tó mal 
y pre tend ió darnos una leoc ién de de-
recho constitucional que no neces i tá -
bamos, y que no a c e p t a r í a m o s en nin-
g ú n caso por ser disparatada. Oonsis-
ta en asegurar que en Méj ico no puede 
habar Oortes porque no hay m á s que 
una Cámara; y en esto e s t á el dispara-
te; más de veinte a ñ o s ha que fué re-
formada la C o n s t i t u c i ó n mejicana, 
creándose dos C á m a r a s , el Sanado y 
la Cámara de loa Diputados. Desde 
entonces ha regido ahí el sistema bi-ea-
meral, y nadie ha dado licencia á 
(aqaí el nombre del colega, que ooul-
camos por caridad) para tragarse el 
Senado mejicano. 
E l d ía 1? de este mes, el s eñor Pre -
sidente de la R e p ú b l i c a , al abrirse el 
segundo per íodo de sesiones del 20° 
Congreso de la U n i ó n , l e y ó BUS infor-
mes dirigidos á los ' 'Señores Diputados 
y S e ñ o r e s Sanadores." 
L a s chocarre ter ías q u e . . . . nos de -
dicó , por el falso supuesto de haber 
hablado nosotros en las Cortes de M é -
jico, se funda ea que no puede haber 
Cortes donde no hay m á s que una Cá-
mara; ya hemos visto que hay dos en 
la R s p ú b l i c a . 
S i h u b i é s e m o s llamado Cortea á las 
dos Cámaras reunidas, no h a b r í a m o s 
incurrido en n i g ú a desatino. E l nom-
bre propio en Méjico ea "Congreso", 
como en loa Estados Unidos; pero en 
la idea, en la esencia. Congreso y C o r -
tes son una misma cosa. L o que en 
Méjico se l lama "Congreso" tiene en 
E s p a ñ a por nombre "Parlamento" ó 
"Corees", ó sea la reun ión del Senado 
y el Congreso de loa Diputados, K o 
habr íamos incurrido, pues, en n i n g ú n 
dislate si h u b i é r a m o s llamado Cortea 
ó Parlamento a l Congreso de la U n i ó n 
mejicana. 
Esciba las más expresivas gra-
cias E l Nuevo País por su interven-
c i ó n en este asunto, intervención 
tan brillante y generosa que le sin-
cera á él y nos justifica á nosotros. 
Y ahora es tiempo de declarar 
que si no le hemos tomado la de-
lantera en la defensa, fué por creer 
la cosa insignificante. 
Algo más escandaloso y digno 
de chacota que llamar Cortes al 
Parlamento mejicano, es estable-
cerlas y tolerarlas, couel aditamen-
to de correccionales, en países que 
se llaman democráticos y se jactan 
de haber roto con todas las fórmu-
las realistas y cortesanas. 
Cortamos de Patria: 
E l yatch ingléa Uhona, en tró hoy de 
madrugada en puerto, sin que ninguno 
de.los tripulantes que conducía pisara 
tierra. E l Uhona circunvaló por dos 
veces los restos del Maine, marchán-
dose m á s tarde con el mismo misterio 
que en tró en puerto. 
Recordemos, por lo que pueda 
importar, que hasta ahora, ninguno 
de los buzos que examinó los fon-
dos exteriores del Maine denunció 
la existencia, próxima ni lejana, de 
ningnna máquina infernal á la que 
pudiera haberse achacado aquella 
catástrofe. 
X V I I I 
E r a n , efectivamente, los miembros 
del Parlamento con sus rojas togas los 
que allí se hab ían reunido congrega-
dos por el consejero señor de Har lay . 
Ante ellos exh ib ió Cril lon su nombra-
miento de gobernador de P a r í s y la or 
den del rey en que é s t e mandaba que 
reuniese el Parlamento y que en el ac-
to juzgase á la duquesa. 
E s t a , que no había temblado ni al 
verse en poder del rey de Navarra , ni 
en las luchas sostenidas y a en casa del 
señor de Roohibond, ni en las barrios 
daa de P a r í s , porque hasta entonces 
la antigua sangre lorenesa que corría 
por ana venaa ae lo impidió , se i n m u t ó 
ante las togaa rojas, y la vista de és -
tas produjo en ella eaa fasc inac ión no 
exenta de espanto, á la que las gentes 
de armas tomar resisten con difleul 
tad. E l aspecto de aquellos hombres, 
viejos, calvos y de barba blanca, de 
aire austero y frío, la ímpnao mucho 
máa que el de todos los c a ñ o n e s del 
Louvre . 
E s t a b a n al l í serenos y graves como 
el destino y como é s t e inexorables. Se 
detuvo en el umbral, se puso pá l ida , 
frío sudor h u m e d e c i ó su frente á la 
angustia oprimió su corazón , y Ñ o e se 
v i ó obligado á empujarla y á obligarla 
Íá que ae acercase hasta el centro de la eala. 
Dice un colega: 
E l sábado , definitivamente, 
rá con direcc ión á Washingtoi 
mis ión nombrada por la Con 
Nacional. Se d á como cosa s egura, 
que el Sr . Betancourt irá en la co™i-
•ñón referida en s u s t i t u c i ó n del S r . B e -
" A, que no ha aceptado el cargo pa-
rn*- > fué nombrado, siguiendo pi '©s-
raqut , faoaitativa. 
o n p c i ó a * -
1amos al amigo Gómez-
Eecomenu. ,antánea de la par. 
Carrera una ms. ^ Q de eaa c0. 
tida y otra del reg^ 
mi*ión- \ . mentadas Para poder mañana, auu. a 
por un estereóscopo, hacer co^ K,'% 
raciones y apreciar bien cómo n^ 
ido y cómo ha vuelto. 
Un colega nos da por adelantado 
la reseña de la entrevista que va á 
celebrar con Mac Kinley la o o m M m 
de relaciones. 
Como no ha de discrepar mucho de 
la que nos trasmita el telégrafo, y 
hay que buscar impresiones cómi-
cas para borrar el efecto de las trá-
gicas y sangrientas que de todas 
partes recibimos, vamos á reprodu-
cirla y eso tendrán que descontar 
los lectores de los sucesos futuros. 
— " S e ñ o r Presidente, d irán loaoomi-
sionadoa, venimoa en n o m b r é de la 
Convenc ión Cubana á pedir á uatedi la 
derogac ión ó modif icac ión de l a ley 
Plat t ." 
"Honorablea gentlemen, c o n t e s t a r á 
Mo Kin ley , só lo el Congreso de la U n i ó n 
puede derogar ó modifloar dicha ley. 
E l ejecutivo tiene el deber de acatarla 
y cumplirla." 
"Pero usted puede, s e ñ o r Presiden-
te, trasmitir nuestros deseos á laa C á -
maraa en. su p r ó x i m a s e s i ó n de d i -
ciembre.^ 
" S i esto es lo ú n i c o que ustedes de-
sean,hnbieran podido evitarse la molea-
t iade este viaje. L a C o n v e n c i ó n hubie-
r a podido deolarar p ú b l i c a m e n t e sus 
pretensiones y el ejecutivo, en ese caso, 
habr ía oonsiderado el punto s i lo hu-
biese cre ído oonveniente.,, 
—"Usted tiene razón , s eñor Presi-
dente, pero hemos querido aprovechar 
esta oportunidad para tener el guato 
de ofrecerle nuestros respetos y paaar 
agradablemente algunos diaa en los 
Estados Unidos por cuenta de los con-
tribuyentes cubanos." 
—•'Gracias , honorablea gentlemen." 
Y saldrán tan campantes de la 
Gasa Blanca. 
Ayer comenzaron las inscripcio-
nes para la lucha electoral y ya los 
diarios de la tarde vienen llenos de 
noticias de atropellos y quejas con-
tra los alcaldes. 
De Santiago de Cuba se sabe que 
los partidos Republicano, Demo-
crático y Popular se han retraído, 
mereciendo el gobernador que el 
subsecretario de Estado y Goberna-
ción le dijese en un telegrama: 
"Gobernador militar reso lv ió , y a s i 
lo te legraf ié á usted, que partido P o -
pular d e b í a tener en trada s i justif ica-
ba tener 1.500 eleo torea. Dado que 
medidas adoptadas por gobernador 
militar y esta S e c r e t a r í a ae han inspi-
rado en la m á s extriota jus t ic ia y sen-
tido amplio y liberal, ore ía no h a b r í a 
oonfiietos. 
Trate por todoa loa medica e s t é n á 
su alcance que partidos acepten re-
presen tac ión , lo contrario no s e r á por 
colpa del Gobierno. 
Notifique este telegrama á los par 
tidos, dele la mayor publ ic idad y de. 
me cuenta del resultado que obtenga. 
« • 
De Cienfaegos dicen que á pesar 
de haber ordenado el Secretario de 
Gobernación y el Gobernador de la 
provincia que se reconozca el dere-
cho dé los republicanos á intervenir 
en las mesas de inscripción, el A l -
calde se ha negedo á cumplimentar 
dicha orden, alegando que somete-
rá el asunto á la resolución del ge-
neral Wood. Con este motivo el 
gobernador de Santa Clara ha sali-
do para dicha ciudad y el alcalde 
ha sido procesado por falseamiento 
de la Ley Electoral. 
• » * 
E n Guanabacoa el escándalo faé 
de marca, según noticias de L a 
Lucha. 
E s t a m a ñ a n a , dice, al presentarse á la 
hora s e ñ a l a d a loa individuoa designa-
dos por loa partidoa pol í t iooa para for-
mar laa mesas, en los lugares designa-
dos por el Ayuntamiento, hallaron laa 
puertas oerradas, y cuando pudieron 
al fin penetrar, d e s p u é s de una hora 
de espera, encontraron que el A l c a l d e 
no h a b í a enviado ni planillas, ni nin-
guno de loa documentos, ni enseres ne-
cesarios para proceder los miembros 
de las mesas á BUS trabajos de inscrip-
c ión. 
Eate hecho ha causado profunda in-
d i g n a c i ó n en el pueblo de Guanabacoa, 
que, en su mayor ía , pide la dest i tu-
c ión del alcalde. 
Los presidentes de loa partidoa po-
lítiooa de la v i l la paaaron un telegrama 
al Secretario de Estado y Goberna-
c ión , d á n d o l e cuenta del atentado co-
metido por el Alcalde , s e ñ o r A r ú a . 
E l señor Manuel Carrera , á nombre 
y con poder de loa presidentea de d i -
chos partidos, ha venido eata m a ñ a n a 
E n Bejucal, el alcalde 
tir allí el partido por* 
á un individuo d^ ^dlar> nombró 
representante ^ ^ ayuntamiento 
tido y conc^ . uê  mencionado par-
la iunta / ^dió representación en 
form*" ^ U11 Seildo-demócrata;pero 
el .alada protesta telegráfica por 
Sr. García Velez, al conceder 
puesto al demócrata verdadero, no 
quiso anular el nombramiento del 
que no tuvo inconveniente en fi-
gurar como forro. 
« • 
E n Sagua fueron detenidos por 
el alcalde los secretarios del parti-
do popnlar y conducidos á una 
notaría para hacer manifestaciones, 
lo cual produjo la protesta de loa 
popinlietas. 
B a ipeoto de la Habana, no se 
oonoo e más que una protesta de 
los rep ublicanos porque no se les 
quiso >dar entrada en la mesa de 
jnscripd'ón del barrio de Paula por 
liabOJ 11< ^ado minuto después, 
de las seis. 
Para se* * el primer dia 
de trabajo\ Pectoral, 
no lo hemos hecho tan mal , , í , , 
Pedir más es gol ler ía . 
Dice L a Luóha:\ 
M a ñ a n a á pr imer* hora, se enf ibaroa 
el Gobernador Mil i tar, 
" Y dejas, pastor eantO/ 
tu grey en eate valle hftndó> QSM uro, 
en soledad y llahtol m 
Si tú presente, padecemos tan' to, 
ausente tú ¡quién vivirá segure /? 
Un distinguido'amigo n os pide el 
manifestemos desde «sta [sección si 
podría sonar mal, por pie )omástica 
6 cacofónica, la frase ^Qa inta Ga-
licia, del Oentro Gallego^ 
STi por lo uno ni por lo otro, por 
que ni en una ni en otra ñ gura se 
incurre usando esa dicciói i. 
E n 10 cual estamos confoi mes con 
cuanto dice hoy Buy Diast á propó-
sito del mismo asunto. 
L A G O L E T A A M I S T A D 
(Por t e l é g r a f o ) 
B a t a b a n ó a b r i l 19 de 11901. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana^ 
En punta "Flamenco" zozobró la gola-
ta, Amistad , . o&TgSká* do carbón, sin 
desgracia personales*—J^í C o r r e s -
ponsa l , 
P A B T I D A 
E n el vapor L a Navar ro e m b a r c ó 
para E s p a ñ a nuestro amigo den J o s é 
O. Sa la , gerente de la acreditada caaa 
de S a l a é hijos. Durante la ausencia 
del señor Sa la , que s e r á corta», puesto 
que s ó l o se propone efectuar el cobro 
de crédi toa contra el Gobierno E s p a -
ñol, ae nos dice que e s t a r á n al frente 
de loa negocios da l a expreafcda casa, | te coronel y loa Inspectores e l de oo 
E L PAG 
E l Aloa l f1 .<i A L A P O L I C I A 
r a ha pa^ ^ M u n i c i p a l de Santa O l a -
Secret- -íatio •el t e l e g r a m a siguien%e a1 
de Es tado y G o b e r n a c i ó n ; 
cr j e n m o t i v o de l a s u s p ^ s i ó o ¿©i 
Amto p a r a e l p a g o t e l a p o l ' ^ i a h á -
^•oese impos ib le l a M v ^ e i ^ a de l ore-
supuesto , l i a *ní<j^ s a l v a c i ó n da l a 
hacienda mamciv>al s e r í a l a c o n c e s i ó n 
de u n impues to i n d u s t r i a l sobre l a ma-
tanza <fc> ganado , cuyo ingreso verdade-
r o é m t e o t o Bísría bas tante á atender-
coa h o l g u r a e l ga8to c i t ado y los ser-
v ic ios de n u l i d a d y fomento pa ra los 
intereses materialea que recomienda l a 
c i r c u l a r de 16 de marzo ú l t i m o . " 
E l precedente t e l eg rama ha s i d o 
tr8,sladado a l Secretario de H a c i e n d a . 
L A OOMISIOir D E DELEGADOS 
Gomo ant ic ipadamente anunciamos , 
ayer t a rde e s tuv ie ron en Pa lac io , oon 
objeto de despedirse del genera l W o o d , 
cua t ro de loa Delegados que f o r m a n la 
G o m i s i ó n des ignada por la A s a m b l e a 
Cons t i t uyen te para t r a t a r coa e l Pres i -
dente de loa Estados ü n i d o a , sobre l a 
ley P l a t t . 
E l G e ñ o r B e t a n c o u r t no c o n c u r r i ó por 
encont ra r se en Matanzas . 
L A S BLEOOIONE18 
B i Secretar io de Encado y Goberna-
c i ó n p a s ó ayer u n 'celegrama a l Gober -
n a d o r O i v i l de P i n a r de l R í o , p a r t i c i -
p á n d o l o que en San C r i s t ó b a l , donde 
dan aparecido dos Par t idoa Naciona-
lea, debe ^arae en t rada en laa J u n t a s 
de I n s c r i p c i ó n a l organizado m á s a n t i -
guo y sus candidatos p o d r á n represen-
t a r íkl m á a moderno, y que si e l A l c a l -
de M u n i c i p a l de aquel t é r m i n o , t r a t a 
de o b a t r n i r y no obedece lo que se 
manda, q u e l o suspenda inmedia ta -
mente y d é cuenta d e l hecho a l Jaez . 
VJSITA DE INSPBOOIÓN 
E l general W o o d ha dispuesto que 
el Super in tendente de l depar tamento 
de ca r idad , M r . Greble , y e l coman-
dante de san idad , M r . K e a n , acompa-
ñ a d e s de u n i n t é r p r e t e , g i r en nna v i -
s i ta de i n a p e o o i ó n á loa hospitales, 
asilos y d e m á s ins t i tuc iones de ca r idad 
establecidas en laa provinoiaa de P i -
nar de l K í o y San ta C la r a . 
T a m b i é n h a dispuesto d icha au to r i -
dad q u e el c i t ado Super in tendente ins-
peccione e l A s i l o Correcc ional de San 
J o s é , es tablec ido en Guanajay . 
BEOEGANI^AOION 
DE L A GUARDIA RURAL? 
E l GrJoernador M i l i t a r ha hecho loa 
Biguien0teB nombramientos para la Guar -
d ia P ^ r a l de l a I s l a de Cuba: 
Jf/fe de la G u a r d i a R u r a l de l a I s l a 
de Ouba: D . A l e j a n d r o R o d r í g u e z . 
A y u d a n t e general con e l grado de 
U n i e n t e coronel: D . E m i l i o A v a l o a . 
Inspec tor general i n t e r ino , con el gra-
do de comandante: D . Rafael R o d r í -
guez. 
Provinoiaa de l a H a b a n a y F i n a r de l 
Rio.—Jefe, D . M . A . M a r t í n e z . 
Inspector , D . J o s é Lamas . 
C a p i t á n y ayudante , D . R a m ó n M a r -
t í n . 
P rov inc ia s de Matanzas y Santa 
Clara.—Jefe, J . J . Monteagudo . 
Inspec tor , D . I b r a h í m Consuegra. 
C a p i t á n y ayudan te , D . Feder ico 
Rasco. 
P r o v i n c i a de Puer to P r í n c i p e . — J e f e , 
D . M . P e ñ a . 
Inspec to r , D . J . B . M a n g u m . 
C a p i t á n y ayudante , D . A n g e l Oaa-
t & i o . 
P r o v i n c i a de San t iago de Cuba.— 
D . J . V a i l l a n t . 
I n s p e c t o r , D . J . B . She l ly . 
C a p i t á n y ayudan te D , J o s é M . Sa-
l l é s . 
L a g r a d u a c i ó n r e l a t i v a de estos ofi-
ciales, salvo en loa oasoa a r r i b a expre-
sados, s e r á l a s iguiente : 
Los Jefes t e n d r á n el grado de tenien 
E L M U E R M O 
A y e r fueron sacrifleadoa en e l E s -
tab lo de O b s e r v a c i ó n San i t a r i a , s iete 
animales atacados de muermo. 
L A SEQUIA E N HOLQUIN 
D i c e n loa m á s an t iguos veoinoa de 
H o l g u í n que en m u o h o a ¡ a ñ o a no r e -
cuerdan s e q u í a como la ac tua l . 
Hace m á s de u n mea) que en l a po 
b l a o í ó n se h a n sacado los mejorea a l -
j ibea y hoy t i enen loa habi tantea que 
aur t i r se d e l agua de loa manant ia lea 
de m á s de t res leguas de d i s t anc ia . 
Los oampesinos ea m u y fáci l que 
vean perderse laa cosechas de m a í z y 
de tabaco y la m o r t a n d a d de la c r ian-
za ea e x t r a o r d i n a r i a . 
A LOS A C R E E D O R E S a i P O T E O A R I O S 
Ootivcrcatoria* 
L a Mesa p r o v i s i o n a l e legida en la 
r e n n i ó a p r epa ra to r i a celebrada e l d í a 
Vi de l cor r ien te , en l a cal le de Merca -
deres n ú m e r o 1 1 , convoca por este me-
dio , á los acreedores h ipotecar ios , á 
una J a u t a M a g n a , que t e n d r á efecto 
o n los salones de l Oeniro A s t u r i a n o , á 
la una de la t a rde de l p r ó x i m o d o m i n -
go 2 1 de este mes, en la cua l , l a Mesa 
d a r á cuenta de l favorab le resu l tado 
que sus gestiones h a n alcanzado en 
las esferas oficiales, y se p r o c e d e r á á 
l a e l e c c i ó n de nna c o m i s i ó n y mesa de-
finitivas, encargadas de l a d i r e c c i ó n y 
r e p r e s e n t a c i ó n de los acreedores, has-
t a conseguir el é x i t o m á s comple to en 
sus p r o p ó s i t o s . Se recomienda l a p u n -
t a l as is tencia . 
H a b a n a a b r i l 19 de 1901.—El Pres i -
dente de l a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l , Doc-
tor Manue l Tdgle. 
ESTUDIANTINA ESPAÑOLA 
D E L A HABANA 
Secretaria 
A c o r d a d a por l a J u n t a D i r e c t i v a l a 
c e l e b r a c i ó n de j u n t a genera l reglamen-
t a r i a el p r ó x i m o d o m i n g o 2 1 del a c t u a l 
á l a una de la t a r d e , se anunc i a por 
este medio á fin de que l legue á cono-
c imien to de loa s e ñ o r e a que componen 
esta a g r u p a c i ó n mus ica l . E n esta j u n -
ta se p a r á cuenta de l a r e c a u d a c i ó n y 
gastos d u r a n t e los dos t r i m e s t r e s an-
ter iores y de los asun tos generales re-
lacionados oon l a sociedad. 
H a b a n a a b r i l 40 de 1901.—Jo«<í R o -
dr íguez , 
NOMBRAMIENTO 
L a s e ñ o r i t a M a r í a I s abe l de loa Rios 
ha s ido n o m b r a d a A d m i n i s t r a d o r a de 
Correos de G i b a r a . 
loa s e ñ o r e s don Antonio S a l a y don P . 
E . Mendoza. 
Deseamos a l amigo s e ñ o r O r i o l S a l a 
feliz viaje y satisfactorio regreso. 
E L OONGRBSO SANITARIO 
E l Secretario de E s t a d o y Goberna-1 
c i ó n h a remitido a l Gobernador Mil i tar i 
de la isla, favorablemente in formad» , 
la instancia del Preaidente del tercer 
Congreso M é d i c o P a n Americano, so-
licitando apoyo para l a o e l e b r a c i ó u de 
un Congreso Internacional de Hig iene . 
MABSTPO 
Don C r i s t ó b a l D í a z h a sido nombra 
do maestro*de l a escuela establecida 
en el Presidio. 
QUEJA 
E l Presidente del Part ido Nacional 
de Regla , ha presentado nna instancia 
al Secretario de Eatado y Goberna-
c ión , que jándose de los lugares en que 
ha colocado las J u n t a s de I n s c r i p c i ó n , 
Alca lde Municipol de dicho pueblo. 
CRÉDITO 
E l Secretario de E s t a d o y Goberna-
c ión ha pedido a l Gobernador Mil i tar 
de la is la , un créd i to de 2.397 pesca 50 
centavos para indemnizar á los d u a ñ o s 
de animales sacrificados en el Es tab lo 
de O b s e r v a c i ó n Sani tar ia , deade el 29 
de marzo al 15 de abri l ú l t i m o . 
LA PENITENCIARIA D E GIBABA 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a re-
suelto que laa dietas qoe ocasionen los 
presea de todas clases en l a Peniten-
ciaria del Juzgado Correccional de G i -
bara, deben ser satiafechae con cargo 
á lo consignado en el presupaesto de 
aquel Municipio, bajo la d e n o m i n a c i ó n 
de «'Corrección P ú b l i c a " , y q u e « l suel-
do del llamado Alca ide de la Peniten-
ciaria, no puede ser cargado á l a cuen-
ta del Juzgado por no figurar « s e fun-
cionario ea la plantil la publ icada en l a 
Gaceta. 
F E L I Z VIAJE 
E n el vapor correo que sale hoy para 
E s p a ñ a se embarca l a conocida d u e ñ a 
del "Hotel T e l é g r a f o , " d o ñ a P i l a r 8 a -
mohano, a c o m p a ñ a d a de su bel la hi ja 
P i lar ina . 
Deseárnos le toda clase de felicidades 
en su e x c u r s i ó n de recreo. 
NO HUBO QUORUM 
L a S e s i ó n Munic ipal ordinaria co-
rrespondiente a l d ia de ayer, no pudo 
veiiflcarse por falta de quorum* 
MR. ZIMMBRMAN 
Mr. Zimmerman se h a hecho cargo 
nuevamente de la caja de la A d u a n a 
de Santiago de C u b a , de regreao de loa 
Estados Unidos, adonde fué en nao de 
licencia. 
U n a antigua costumbre, que t e n í a 
fuerza de ley, h a c í a que las sesiones 
del Parlamento fuesen públ i cas . 
E l s eñor de Har lay , hombre í n t e g r o 
y fiel cumplidor de la ley, dijo á C r i -
llon: 
• E l Parlamento no se reunirá si no 
se abren las puertas a l pueblo. 
Es to d i s g u s t ó á Cril lon, pero se r e -
s ignó . E l buen duque, del que Mauri-
cio d e c í a que no tenia talento, era 
hombre de recursos en ciertos momen-
tos, y ae dijo: 
— E l presidente quiere que el pueblo 
entre, y no considera como pueblo á loa 
aoldadoa, guardiaa realea y suizos. 
Tiene razón, pero ea el caao que to-
dos ellos ocupan mucho espacio, y que, 
por muy grande que sea el sa lón , no 
lo ea tanto como la plaza del Chatelet; 
de manera, que sólo entrarán en é l 
aquelloa que buenamente quepan. 
E s t e razonamiento era muy acerta-
do, y Cril lon ha l l ó medio de hacer a ú n 
mucho máa. Cumpliendo ana ó r d e n e s 
ae abr ió de par en par la puerta del 
Louvre, y se i n v i t ó al pueblo á que en 
trase, pero a l miamo tiempo, y oon mu-
cha m a ñ a , ae hizo circular el rumor de 
que muy bien pudiera suceder que 
aquellos que entrasen no volvieaen á 
aalir. A esto se d e b i ó el que s ó l o en 
trasen en el s a l ó n en que se reuia el 
Parlamento, nna treintena de hurgue 
aes y trabajadores m á s atrevidos que 
Jos demás,. 
L a presencia de aquel laa gentes que 
no llevaba eapada, satisfizo al aeñor de 
Harly , que abrió la s e s i ó n y d i ó orden 
de que compareciese l a duquesa. 
E s t a , al entrar, d i r ig ió á au alrede-
dor nna mirada medrosa, pero de pron-
to, y entre nn grupo de burgueses, v i ó 
á un hombre cuya presencia la gizo es-
tremecerse. E n apariencia, era nno de 
esos marineros ó bateleros del Sena, 
que suelen bajar por é s t e con laa alma-
dias cargadas de madera, pero en r e a -
lidad era el caballero G a s t ó n de L u x , 
uno de loa c o m p a ñ e r o s del conde E r i o 
de Creveooeur y uno de loa cuatro que 
tanto la h a b í a n amado y al que h a c í a 
mucho no v e í a . 
G a s t ó n ae l l evó diaimuladamente un 
dedo á loa labioa y d ir ig ió una mirada 
significativa á la dnqneaa. S u mirada 
y BU gesto quer ían decir: 
—No t e m á i s nada, vuestros amigos 
e s t á n aquí para salvaros. 
L a presencia de nno de sus fieles 
aervidorea en la sala, d e v o l v i ó algo de 
BU án imo á la.duquesa, que se i r g u i ó y 
miró con a l taner ía á loa que ae h a b í a n 
reunido oon la pretens ión de juzgarla 
— ¿ P a r a qné me traen a q u í ! ¿Qué 
me qu ieren?—preguntó: 
— O s ha l lá i s en presencia del P a r 
l a m e n t o , — r e s p o n d i ó el señor de H a r 
lay. 
— ¿ P a r a q n é ? — p r e g u n t ó A n a coi 
d e s d e ñ o s a sonrisa. 
2 «-Señora comparecéis ante el ?ar 
lamento para responder á nna doble 
a c u s a c i ó n , — c o n t e s t ó con severo acento 
Aquilea de H a r l a y . 
—No s é q u é las personas de mi al-
curnia tengan que ver nada con el P a r -
lamento. Pertenezco á una famil ia so-
berana, y s ó l o puede juzgarme un t r i -
bunal de reyea. 
— S e ñ o r a , — r e s p o n d i ó el preaidente, 
—todoa loa hombrea, pr ínc ipes ó caba-
lleros, nobles ó vil lanos, son iguales en 
F r a n c i a ante la just ic ia . 
L a mirada da A n a de Lorena se cru-
zó por segunda vez con la de G a s t ó n 
de L u x . 
L a mirada de é s t e p a r e c í a querer 
decir: 
—No t e n g á i s temor n i d e m o s t r é i s 
có lera . S i , esos hombres quieren j u z -
garos, pero no corré is n i n g ú n pe l i -
gro. 
— E s t á bien, señor ,—di jo l a duquesa, 
—puesto que soy la acusada, me d iré i s 
al menos de q n é ee me acusa. 
—De dea cr jmenee, señora . 
— ¡ D e dos! No es mucho. Veamos el 
primero. 
—Se os acusa de haber enblevado 
al pueblo de Par ia , h a c i é n d o l e tomar 
las armas contra BU l e g í t i m o sobe-
rano. 
L a duquesa p l e g ó d e s d e ñ o s a m e n t e 
el labio superior, y respondió: 
—Creo, aefior presidente, que no es-
toy encargada por Dios de gobernar 
el pueblo de P a r í s , 
mandante . 
A m á a de l a c i t ada of ic ia l idad , l a 
G u a r d i a R u r a l de l a I s l a t e n d r á na 
p r imer teniente aupernumerar io , á fin 
de que haya u n of ic ia l que pueda de-
a e m p e ñ a r el cargo de ayudan te de 
campo del Jefe. 
Loa antedichoa oficiales s e r á n obede-
cidos y respetados de con fo rmidad con 
lo expnesto. 
eocioies ei la M w i M . 
A las t res de l a t a rde de ayer se 
r e u n i ó e l C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o , con 
el fin de proceder á l a e l e c c i ó n de Rec-
to r y de Secretar io general , h a l l á n d o e 
presentes se ten ta profesores y p r e s i -
diendo el acto e l doctor B e r r i e l , Rec to r 
de d icho Cen t ro Docente . 
Previas laa p r á c t i c a s usuales se pro-
c e d i ó á d icho acto , hab iendo ob ten ido 
el re fer ido doc tor s e ñ o r don L e o p o l d o 
B e r r i e l , sesent inueve votos , y uno el 
s e ñ o r don E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
D e i g u a l manera se v e r i f i c ó l a elec-
c i ó n de l Secre tar io genera l de l a U n i -
ve r s idad , r e s u l t a n d o n o m b r a d o por 
u n a n i m i d a d el doc tor don J u a n G ó m e z 
de la Maza , cuyo s e ñ o r v iene de a n t i -
gao d e s e m p e ñ a n d o d icho oargo. 
E n esta e l e c c i ó n t o m a r o n par te se-
sentinueve profesores, y como en la 
an te r io r no e m i t i e r o n sus votoa n i el 
Rector n i e l Secretar io . 
T a n t o e l s e ñ o r B e r r i e l , como el s e ñ o r 
G ó m e z de la Maza, d e s p a é a de la elec-
c ión , d i r i g i e r o n á loa profesores frases 
de afecto y g r a t i t u d . 
Estos cargos s e r á n d e s e m p e ñ a d o s 
por t res a ñ o s el p r i m e r o y por seis el 
segundo. 
g r a n d o mantener la gua ro io ión da La-
d y a m í t h cerca de cinco meses, y apro-
v i s i onando el e j é r c i to desde Bloemfon-
t e i n has ta P re to r i a . 
E l coronel W a r d i n a o g o r ó y dirigió 
todos los grandes torneos militares de 
V A g r i c u l t u r a ha l l , en los cnales toma-
ban pa r t e cada a ñ o millares de solda-
dos y de mar ineros . Dichas torceos 
p roporc ionaban nn rendimiento consi-
derab le á laa diferente cajas de soco-
r ros á l a m a r i n a y a l e j é rc i to . 
B E ^ A L i M I E N T O S P A É A Í i O Y 
Í E I B Ü N A l T s ü P B E M O 
Sala ds lo Civil: 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma, en ja ic io seguido por D.GaM-
no González coutra d o ñ a Niflblasa López, 
sobre pesos. Ponente: Sr. Betancourt. Fis-
ca l : Sr. Travieso. Letrados: Dres. Dolz y 
Schwiep. 
Recurso de casación, por infracción de 
ley, en el intestado de D. Lino Martínez. 
Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Vías. Le-
trados: Ldo&. Ferrer, Calderón y Freixas. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
téaUi de lo Criminal: 
Recurso de c a s a c i ó a , por infracción de 
ley, establecido por D. Eduardo Martínez 
Bonilla, en causa por hurto. Ponente: se-
ñ o r Várela . Fiscal; Sr. Travieso. Letrado: 
Ldo. González. 
Recurso de casación, por infracción de 
ley, establecido por D.Ricardo Hernándoz, 
en causa por injurias. Ponente: Várela. 
Fiscal: Sr. Yí*e. Letrado: Ldo. Reyes. 
Secretario, Ldo. Castro 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por doña Laura Campos 
Rodríguez, contra D . Santiago García, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Aguirre. Le-
trado: Ldo. Esnard. Procurador: Sr. Perei-
ra. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, licenciado Almagro. 
J U I C I O S 0EAL1S 
Sección primera: 
Contra Bernardo Mon te s , por lesiones. 
Ponbnte: Sr. Presidente. Fiscal: Sr, Por-
tuondo. Defensor; Ldo. Cotoño. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Cipriano Agüero , por ateníado, 
Ponente- Sr. L a Torre. Fiscal: Sr, Divmó. 
Defensor: Dr . Maza Ortola. Juzgado, del 
Este. 
Contra Ricardo Merlo Hernández yo-
t ros , por atentado. Ponente: Sr, Menocal, 
Fiscal; Sr. Portuondo. Defensores: Ldoe. 
A l v a r e z , Montero y .Tremoís . Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, licenciado Miyerea. 
Sección segunda: 
Contra A r t u r o Camacho, por hurto. Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. González, 
Defensor: Ldo. Arantave. Juzgado, del 
Norte. 
Contra Eduardo Soto y otro, por false-
dad. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal; señor 
González. Acusador: Ldo. Angulo, Defen-
for: Ldo. Escudero. Juzgado, del Norte, 
Secretario: Ldo, Vil larrut ia , 
B I B L I O G R A F I A 
H o y ee embarca pa ra E s p a ñ a naes 
t r o d i a t i n g n i d o amigo don Venanc io 
D iaz , a c o m p a ñ a d o de so d i s t i a g a i d a 
f a m i l i a . 
D e s e á r n o s l e na fe l iz v ia je y qne re 
grese cnan to antes á esta sociedad 
donde t a n j a s t amen te se le aprecia 
V I S T A D B TOO DE3 L O S A S T I L L E R O S D E L O L Y D B 
EST I N G L A T E R R A . 
L a construcción de uno de los buques modernos es una cosa mag-
na. Esos palacios flotantes ponen á contribución todas las profesiones 
y todas las industrias. E l producto acabado, da por otra parte sólo 
una idea imperfecta del volumen de materias primas, necesarias á la 
construcción de estos gigantes de la mar; la madera usada representa 
los productos de una verdadera selva, y el hierro los de toda una mina. 
E l número de ingenieros y especialistas de todas clases que en mayor ó 
menor proporción contribuyen en la obra, es muy grande y representa 
casi todas las artes. 
Inglaterra es de todos los paises el que más se distingue en estas 
obras, y el que con más rapidez las ejecuta. 
Europa y America 
EL EJERCITO INGLES 
E s c r i b e n de Londres: 
" L a e l ecc ión del coronel W a r d como 
eabsecretario de E s t a d o permanente 
en el ministerio de la G n e r r a da mar-
gen á creer que ha empezado la era de 
las reformas radicales. 
E l cargo qne se le confiere DO lo ha 
d e s e m p e ñ a d o nunca n i n g ú n militar, y 
el nuevo nombramiento parece Indicar 
el ñ n del r é g i m e n civi l é i n a u g u r a c i ó n 
—Pero e s c u c h ó vuestra voz. 
— S e r á eso s e ñ a l de que resuena me-
jor en su corazón que la de su sobera-
no. ¿Ouál es el segundo crimen de que 
se me acusa! 
—Quisisteis hacer asesinar al rey. 
— ¿ Y o í ¿Y de q u i é n me val í? 
— D e un fraile novicio. 
F r u n c i ó A n a de Lorena el entrecejo, 
y su mirada se cruzó una vez m á s con 
la de G a s t ó n de L u x . 
E l caballero lorenés parec ía decirla: 
—No t e m á i s nada. 
Y la duquesa, muy serena, miró cara 
al s e ñ o r de H a r l a y , y le p r e g u n t ó : 
— t B s eso todo? 
— S í , s eñora . 
— E n e s bien/ admitiendo que yo, 
A n a de Lorena, nieta de San L u i s y 
de estirpe real , permita que me juz-
g u é i s , ¿ tené is la amabilidad de decir-
me q u é pena ser ía la que el Parlamen-
to se a t r e v e r í a á imponerme? 
— S e ñ o r a , s i el primer crimen de qne 
se acusa á vuestra alteza llega á pro-
b a r s e , — r e s p o n d i ó el s e ñ o r de Har lay , 
—el Parlamento c o n d e n a r í a á vuestra 
alteza á pr i s ión p e r p é t u a . 
S o n r i ó s e A n a de Lorena, y con-
t e s t ó : 
—Se sale de la pr i s ión coando se es 
hermana de mis hermanos. Y por el 
segundo crimen, por esa tentativa de 
asesinato de que h a b l á i s , ¿á q u é po 
dr ía exponerme! 
•—A l a pena capital!—dijo A q u í l e s 
del r é g i m e n m i l i t a r en la admin i s t r a -
c ión superior del e j é r c i t o i n g l é s . 
E l coronel W a r d e s t á l l amado á 
pres ta r grandes servicios á todos los 
ramos del e j é r c i t o . A la edad de cua-
ren ta y siete a ñ o s ha a d q u i r i d o una 
vasta exper iencia en las c a m p a ñ a s de 
E g i p t o , de los aschantis y de l Snd 
afr icano, en donde era d i rec to r gene-
r a l de l a I n t e n d e n c i a m i l i t a r . 
A semejanza de l o r d K i tohene r , el 
nuevo sub-secretar io es sobre todo uo 
eminente organizador y u n adminis t ra -
dor notable , como lo ha probado l o -
do H a r l a y , con u n acento t an ñ r m e 
que, á pesar d é l a s miradas de G a s t ó n 
de L u x , s i n t i ó la dnqnesa que se le 
o p r i m í a el c o r a z ó n . 
— ¡ A m n e r t e l — e x c l a m ó . — ¡ A h ! E l 
rey de F ranc i a lo p e n s a r í a dos veces 
antes 
— S e ñ o r a , — d i j o e l presidente,—su 
majestad el rey no se h a l l a en el L o u -
vre , sino en Sa in t -Oloud , y antes de 
que regrese se c u m p l i r á n las ó r d e n e s 
qoe d i ó . 
— ¿ Y esas ó r d e n e s ? 
—Son m u y sencillas y te r r ib les . E l 
Par lamento j u z g a r á á v o e s t r a al teza, 
y s i el c r imen de que se acusa se p rue 
ba, se l a c o n d e n a r á 
— Y pronunciada l a s e n t e n c i a . . . . 
—Se e j e c u t a r á den t ro de l a hora si-
guiente. 
A n a de Lorena d i ó u n g r i t o , y me-
dio loca de t e r r o r b u s c ó en t re la m n l -
t i t a d la mi r ada de G a s t ó n de L a x , qne 
estaba a l l í t r a n q u i l o y sonriente. 
A q u i l e s de H a r l a y s i g u i ó d ic iendo: 
— Y a á comparecer ante el t r i b u n a l 
el hombro al que vues t ra a l teza i m -
p u l s ó á que asesinase al rey , y s í per-
siste en sus confesiones 
— ¡ A h ! — h i z o l a d u q u e s » , á l a que l a 
mi rada de G a s t ó n de L a x t r a n q u i l i z a -
ba an t a n t o . — ¿ O o n que confesó? | Y 
se a t r e v e r á á repet i r sus declaraciones 
en m i presencia! ¡ P o r q u e — a ñ a d i ó con 
acento c o l é r i c o — e s e hombre m i n t i ó . 
— Y a á oírsele en seguida, 
Memorias del Presidio de la I sU de 
ü u h a . — O o r r e s p o n d i e n t e a l año 1900, 
Hemos r ec ib ido n n ejemplar del cua-
derno esmeradamente impreso ea la 
T i p o g r a f í a " L a U n i v e r s a l ' ' de Euiz y 
H e r m a n o , coaderno que ooa remite el 
a e ñ o r don Rafae l M o n t a l v o y Morales 
p r i m e r Jefe d e l P res id io de la Ha-
bana. 
D e i t e x t o y datos e s t ad í s t i cos qne 
presenta l a ob ra se deduce algo que 
merece elogios por e l perfecto orden y 
las pos i t ivas mejoras qne se han in-
t r o d u c i d o rec ien temente en el referido 
es tab lec imiento pena l de la Habana. 
Damos gracias a l s e ñ o r Morales por 
su a t e n c i ó n y le fe l i c i t amos por el éxi-
to no tab le ob ten ido en sos gestiones 
y su d i r e c c i ó n en e l oargo que desem-
p e ñ a . 
JEJl Regionalismo,—Se han vendido 
estos d í a s m o l t i t u d de ejemplares del, 
l i b ro de a c t u a l i d a d t i t u l a d o " E l Se-
g i o n a l i s m o " escri to por el e/ninente 
pub l i c i s t a don J a a n M a n é y Flaquer 
d i rec to r del " D i a r i o de Barcelona". 
L o pa r t i c ipamos á las personas qae 
deseen saborear su i n s t r u c t i v a y ame-
na lec tora , porqna se a g o t a r á n en bre-
ve los ejemplares existentes en la Li 
b r e r í a de P r a d o 113, ú n i c a donde se 
expenden. Su precio es 50 centavos 
pla ta e s p a ñ o l a . 
E L CUADRO D E MENOOAL.—Estáde 
enhorabuena A r m a n d o Menooal. 
E n ca r t a que hemos tenido el gusto 
de leer se le not i f ica al j oven ó inspi-
rado a r t i s t a cubano qne el Jurado de 
la " S o c i e t ó des Arc i s t es F r a n ^ i i a " ba 
dado su a p r o b a c i ó n para qoe el oaa-
i r o suyo, que fué enviado al gran con-
curso de P a r í s , figure ea el Salón de 
1901 de l " G r a n d Palaia des Baaox 
A r t s , " en loa Campos E l í seos , 
E l cuadro es una f a n t a s í a en cuyo 
pr imer t é r m i n o se destaca la figura de 
una a r i s t o c r á t i c a dama de esta socie-
dad . 
L a a c e p t a c i ó n de l Jurado fraacóí 
honra sobremanera a l notable pintor 
cubano. 
Y es t a n t o m á a lisonjera cuanto que 
de 3,000 cuadros que fueron presenta-
dos, s ó l o 175 merecieron t a m a ñ o ho-
nor . 
Reciba A r m a n d o nuestra felicitación 
a f e c t u o s í s i m a , 
ORBÓN E N A L B I S U . — X l n a voz más 
cabe el honor á l a empresa de Albisa 
de ser la p r imera en dar á conocer»/ 
p ú b l i c o las notabi l idades a r t í s t i c a s (/ae 
nos v i s i t a n . 
E n la noche de hoy se presenta en\a 
escena del popular teatro el joven y 
laureado pianista , D . B e n j a m í n O r b ó o , 
un h i jo de A v i l e s qoe honra ooa su ta-
lento el ar te musical e s p a ñ o l . 
E l notable a r t i s t a , que y a .¿m sus 
primeras audiciones en la Habana ha 
demostrado lo mucho que vale y lo jus-
t i f icada que era la fama de que llegó 
precedido, h a r á esta noche la delicias 
de cuantos concur ran a l tea t ro de Al-
bisu con los conciertos que ofrecerá al 
final do la p r imera y segunda tanda de 
la func ión . 
E l p rograma de é s t a ha sido combi-
nado del modo s iguiente: 
P r i m e r o . — E l a p r o p ó s i t o cómico-líri-
co E l fondo del baú l , donde bai lará el 
zapateo l a siempre aplaudida Amelia 
A l a s sesiones a s i s t í a n los señores 
de B p e r n o n y de O r i l l ó n . E l duqne 
de E p e r n o n t e n í a g r a n e m p e ñ o en qne 
condenasen á l a duquesa, y en su con-
cepto, era necesario no desperdiciar 
n i una sola de las ventajas de la vic-
to r i a , y lo c r e í a porque ten ía miedo á 
las represal ias. 
O r i l l ó n t e m í a t a m b i é n grandes de-
seos de conc lu i r cnanto antes, y ae 
d e c í a : 
— E l rey c a m b i a r á de modo de pen-
sar, y entonces todo e s t á perdido. 
Y t e n í a r a z ó n : era necesario haoer 
uso, pero sobre la marcha, y ein reser-
v a a lguna , de los plenos poderes do 
que estaba inves t ido . 
E n cnanto a l r ey de Navarra, hf-
b í a s e abstenido, pero en oaUdad da 
jefe de los hugonotes , de aedetit á h a 
sesiones de l Par lamento . 
M a u r i c i o de U z ó s , el bufón, estaba 
t a m b i é n ausente, y , sin embargo, ha-
c í a cuaren ta y ocho horas que era el 
brazo derecho de OrillóD; ¿en dónde 
estaba? Esco l t ado por cuatro guardián, 
h a b í a bajado a l calabozo del novicio, 
c u y a d e c l a r a c i ó n d e b í a hacer rodar 
por e l t a b l a d o de l p a t í b u l o la rubia y 
l i n d a cabeza d é l a duquesa de Mcnt-
pensier. 
A l a n u n c i a r el presidente Aquiles 
de H a r l a y qne iba & prestar declara 
c i ó n e l f r a i l e que h a b í a intentado ase 
s ina r a l rey, todas las miradas fijáron-
se oon macha ansiedad en h puerta, 
Baeeignana, pr imera estrella del arte 
(creográftüo en la í l a b a n a . 
%undo.—Oonoierto del Sr. O r b ó o : 
(a) Adiós á. la Alhambra (rapsodia). Mo-
nasterio. 
(b) Rapsodia Hdngara m'im. 12. Liszt. 
(c) Concert—Sonota (siglo x v n ) . Scar-
laii. 
J'tfr-cero.—El s a í n e t e E l 8 i n t o de la 
h id ra , por L o l a L ó p e z . 
Ouar ío .—Naevo oouoierto del planis-
ta: 
(a) Balada do. Ohopin. 
(b) Rapsodia Española. G. Vallo. 
Quinto.—El jagaete l í r ico L a nieta 
de su abuelo, por la Zaba l i t a . 
El g ran piano de F leye l que n s a r á 
Orbón pertenece al a l m a c é n de m ú s i -
ca da D . Anse lmo López , 
F a n o i ó n corr ida . 
JAI A L A I . — G r a o par t ido monptrno, 
según rez.in los o í r t e l e s , tendrenuiH 
maflana eo el f ron tón J n i A l i i , 
P r imor part ido, á 25 t e n t ó n , Oftn 
Joan y Navarrete (blauoo^) oonbra L i -
zandia y Esooriaza (azalea). A. ap.oar 
de IOH 7 cnad ro» oon ooho pelotas ü a a s 
de Bilbao, 
De^puóa , nn^k novedad. 
H a b r á una q n i n i ^ a dupla á 8 tangos 
eo eata forran: Pnsiegnito y F a ñ i o g o 
meuor; Urros t i y EDsooriattfSj Finare y 
A l t a m i r a j San Jaan 6 Igunldo; Al í me-
nor y Usandizag y LizundiA y NiiVh-
rrete. 
Segando par t ido , á 30 tantoa, Al í 
menor, F a í d e g n l t o y Paniego mooor 
(blancos) contra ü r r e a t í , A l t a m i r a ó 
I^neldo (nzulep). A aaonr do luo 7 « a a -
üros con diez pe lo ta» finas de B i lbao . 
Par t ido ex t raord inar io . 
Segunda q a i n i e ' » , á 6 tantoa: (JrrPH-
t i , A l t ami ra , Fasiego menor, Igoe ldo , 
Kavarrete y Al í menor, 
Oasi todos los palcos e ó t á n ya ven-
didos. 
Cosa frecuente en loa domingos del 
Jai A l a i , 
MARÍA AZPIROZ.—La notable v io -
linieta valenciana M a r í a Azpl ruz , que 
6 ens cortos bfica marav i l l a por oa f *-
ciíidad y l impieza de arco no móftoa 
que por la br i l lantez de su mecat i 
ofreoió en la noche del mióroolea ú l t i -
mo ana a u d i c i ó n p r ivada cu el Faiaoio 
del Gobierno M i l i t a r . 
En ollf, estaban preaente^, junton 
oon el general Wood ó a o í U r a , el 
Obispo de la Haba , a» , el Mayor Gene-
ral Sioles y otras d is t inguidas pi ir^íj-
nas en su m a y o r í a del elemento oíLúal , 
Todos t r ibu ta ron elogio.! calurosos 
á lá precoz a r t i ^ U oftMAéaáoífy íi la 
vez, diversas rocomendaoionaa pa ra 
UH Bstadna dnidoa, 
Mra. Wood bizo entrega á M a r í a 
Azpiros de un raagnífl JO r . í g i l a . 
La o e l e b r a d í a i m a v io l lo ia tá qnn t i n -
to se hizo aplaudi r el doming i c n l i 
fiesta del DIARIO DS LA MARINA, or • 
ganiza en estos raomaotoa una Ü^afca 
artíplica cae se c e l e b r a r á en ano de 
nneetroe principales teatro?. 
La n i ñ a Azp i roz cuenta ya, para sn 
mejor éx i to , con el cencorto do d is t in-
gaidos art istas. 
HABANA OLTTB —Grandes noveda-
des llenan hoy Ion aiaquales y v id r i e -
ras del Habana Club. 
Batán al l í , en la elegante c a m i s e r í a 
de la calle de Obispo, las modas do la 
estación, entre ellas, las o o r b i i t i s , l a i 
más naevae y las m á s solici tadas. 
Son á dos colores, muy caprichosas 
y muy originales. 
Sin qae saa n i n g ó n mi lagro , lo re-. 
snlfca á usted qae una oorbato, s e g ú n 
la forma de su colooaciÓQ, parece do-
ble. 
No hay elegante en la H i b m a que 
no las lleve. 
Llama asimismo la a t e n c i ó n en el 
Habana Club el nuevo, el var iado y 
esp 'éndido sur t ido de p a ñ u e l o s , toa-
llas, medias y batas de baQo. 
Estas ú l t i m a s , para las temporadas 
de San Diego, Madruga y las playas, 
no tieuen r i v a ' . 
Por su calidad y elegancia. 
F A Y R E T . — P o r ú l t i m a Vaz anunoian 
para eata noche los carteles del teatro 
do Fayret , ó teatro rojo, la represen-
t a c i ó n de la aplaudida ópe ra c ó m i c a 
en tres actos MI Ou i í a r r e ro , y no ttl 
Ouitarrioo, como diíie el autor de loa 
U n i r é Jueves de la Oaotta Mutsual, 
M I Guitarrero, ya lo decimos, es una 
opera, al paso que E l tíuitarrioo. es 
ana zarzuela del repertorio de A i b i s n . 
No hay que oonfudirias. 
De no l lamarla E l O u i í a r r e r o , esta-
ría bien E l eatuiiante pobre, qno es su 
eegundo nombre, pero nanea S I Gui-
tarrico. 
M a ñ a n a , en la función de la ta rde , 
se repite / / bnbbeo é CintriganU, y en l a 
de la noche, E l Viejo de la M o n t a ñ a . 
Dos obras que han equiva l ido á dos 
éxitos en la ao tna l t e m p o n d;>. 
El i anfs , A r í a g n a n , para debat do 
Adele Marchcs i . 
Y basta de Payre t . 
ULTIMAS EXHIBIOIONBS.—151 B i ó f o -
no Teatro, instalada e n T a a ó n , faaol o-
nará por ú l t i m a vez en la noche de 
hoy y en la tarda y noche de manan ». 
La fmpresa e c h a r á el resto presen-
taodo las mejores y m á s interesantes 
vistas de sa grandioso reper tor io . 
Regi rán las tandas á los precios de 
costumbre. 
PUBILLONES.—Reanuda hoy Pob i -
llooes su temporada, por brevas d í a s -
en el bonito circo do Nap tuno y M o n , 
fiérrate. 
El programa e s t á l leno de a t r ao t i -
VOP, 
A l t e rna rán oon loa a c r ó b a t a s , equ i -
libristas y amazonas, los minatrela ou-
baaos, el gracioso o l i w n h ú a g o r o M r . 
Delphino y las notables oolecoionen de 
perros y caballos amaestrados qae t ra-
bajan á la voz do don Sant iago. 
En la matinó-í de maHana, dedicada 
al mondo i n f a n t i l , h a b r á machos rega-
los de juguetes. 
ACADEMIA DB TAQUÍGRAFOS.-—La 
Aeociación T a q u i g r á f i c a de la I*da de 
duba inaugura hoy, s á b a d o , á las ocho 
de la noche, sus clases de e u s e í l a n z a 
en la calle de Nep tuno o ú m . 58, donde 
ha establecido en academia. 
Tenemos el guato de anunciar lo as í 
para conocimiento de los a lumnos ins-
criptos y de cuantos deseen aprender 
la t a q u i g r a f í a , haciendo votos porque 
la A s o c i a c i ó n T a a a i g c á ü c a tenga el 
é x i t o m á s lisonjero en los p r o p ó s i t o s 
que la g u í a n de d i fund i r ese ar te en la 
l e la de Onba. 
D B . H B R N A N 8 0 S E G U I 
C o n s u l t a s e z c l n s i v a m s n t s 
p a r a o s f e r m o s de l pocho. 
TraUmleotO ospoolal do la» &f«oolAnei del pal-
mó» y do Ion br innuloi Noutano 117, do 13,4 2. 
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COMPLACIDOS 
Varios acclonlataa do Cárdenaa y Jácaro 
DOB suplican la Ineerción de lo siguiente: 
PROPOSICIÓN DEL SKSOR CASTAÑEDA PA-
RA LA ADQUISICIÓN DE LA EMfBESA 
DE CÁRDENAS Y JÚOARO. 
L A NOTA F I N A L . — 
D i á l o g o conyugal : 
L a mujer: — ¿ E s verdad que los h o m . 
brea casados v iven m á s que los hom-
bres solteros? 
E l maride: —No lo creas. Lo que fuiy 
es que á los casados nos parece mftu 
largo el tiempo. 
Siempre que «1 cao do tin tónlao <5 do nn cordial 
oslé Indicado, lo iríjor es recurrir oon toda non-
finía al Vino DffíOíiiio. Meo? de orol íxon UÜITÍ. 
Parli 1600. E n t? fam? 
M i l M I i t t P f i M a l 
Oelebcado el juicio per jnrados 
de la causa que ue nos formó por 
el supuesto delito de rifa no auto-
rizada, éste h a dictado veredicto 
de inculpabilidad .y por consiguien-
te podemos continuar nuestros ne-
írocios.—Compañía Cooperativa do 
Cuba, Mercaderes 1 1 . 
2780 01 2 
Resultó al fin lo quo era do preverse. El 
Sr. Cano oon malíflimo acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la Junta General de ao-
cionietas do CArdenaa y Jácaro do eeta 
propnfllclón 
El Hr. Cano ha hecho lo que ningún otro 
I'reBldente do laa Compafilaa anóuimae de 
la lela; negar al mayor aoolonlata de Cár-
doimo y Jácaro la lista do ncclonlBtftB, para 
impoeibilltar que ae reforme el Reglamento, 
do modo que la Compafila pudiese fualo-
paile con atra unAlnga) y cUahdo á pesar 
da esa negativa y eln tbbor la lleta de ac-
tloniatas, logró el Sr. Caalañeda reunir laa 
doa terceras partea do acclonlataa, que ro-
proeeutan cerca do oela millonea de pesoa, 
do loa ocho quo constituyen la Empresa, y 
roformilc el Reglamento, Inventa nuevaa 
dilaciniu H e] Sr. Cano; manda al Contador 
que certifique el et<an doa terceras partes 
do necionea laa poBoon los qno al firmar ao 
dijeron aor oca duoúop, como ai desdo el mes 
t.uuiibro, un decir, en elote meaoa, en 
qve llene la Ilota do adhoalonea á la refor-
m4 no hubiono podido él Contador Ir vien-
do la legitimidad de dlchaa adbealonea: y 
por últ imo, eo niega el Sr. Cano á dar 
ouentado la proposición del Hr, Castañeda 
que tnfiO adelanto copiamos, y que aaberaoe 
efl aceptada por la Inraonaa mayoría de los 
aeflionlatas, bajo el pretexto de que es la 
mlema que el Sr. Caetañoda presentó hace 
dos años. 
Pudo el Sr. Castañeda presentar una pfo-
poéldón parecida hace doa años, aunque 
toniírnoa la seguridad do que la de hoy me-
jora á aquella on mAa de un millón do pesos, 
peto lo que IÁ aaeguramoa es quo, ni ol fiefior 
Cano; ni la Junta Directiva de CArdenaa y 
Jócafo pudieron dentro do las leyes, que 
eon un la materia los Estatutos de Cárdenas 
y Jdcaro, delllerar sobróla proposición de 
fusión presentada por el Sr. Castañeda; y 
el ¡razonamiento en que basamos eata aflr-
maolón, es bien aenclllo. Loa Eatatutoa de 
t 'árdonae y Jácaro no conaentían la fualón 
id venta do la Compañía, y ha habido que 
reformarlos para hacer poalblo la fualón; y 
todavía esta reforma no está aprobada por 
el Secretarlo do Comercio; y al esto es así, 
^omo pudo deliberarse y rocbatarae en Fe-
brero do 1899 una proposición que no cabía 
en los Eatatutoa hasta Marzo do 190LT E' 
Ilustrado Secretarlo do Cárdenas y Jácaro 
;^r. Corra, tan conocodor de laa leyes, no 
no puedo cotar couformo con el Sr. Cano. 
En todou loa centroa morcantllease critica 
la depatentnda conducta del Sr. Cano, y los 
aocioa do) Casino Eapañol, comerciantes 
ricos muchos de ellos y fuertes tenedores de 
acoionna de Cárdenas y Jácaro , están dis-
puoatoo á proteatar ante quien haya lugar, 
do la conducta del Sr. Cano. 
Todo ol mundo se dice; pero si el señor 
Cano está tan seguro de que va á sor recha-
zada la proposición del señor Castañeda, 
quo cite á Junta de accionistas y así verá 
coníinnada au creencia. 
Tmo ol Sr, Cano sabe que está casi solo; 
y loa acclonlataa do Cárdenas y Jáca ro que 
quoromos la fusión, contamos varios alla-
doa quo ae llaman la junticla, la ley y la te-
nncidad do un hombre de negocios como el 
Sr. Castañeda, que sabe triunfar. 
VAHÍOS ACCIONISTAS. 
Señor. Presidente de la Empresa Unida 
do los Camiuoa do Hierro de Cárdenas y 
Jácaro . 
Muy Sr, nuestro: 
Invocando lo dispuesto en el artículo 20 
del Reglamento do ceta Empresa, rogamos 
á V, ge sirva convocar á Junta general 
extraordinaria de accionistas en la forma 
preecripta en el art culo séptimo del mlemo 
para oír y aprobar, si hubiere lugar, la 
propopjclón de fusión entro eeta Empreea y 
otra análoga que ee nos ha comunicado In-
dividualmente por ol señor don Tiburcio 
Caatañoda, accionieta también de eeta Em-
presa, y quo á la letra dice así; 
"Sr. D accionieta do la Empresa 
Unida do loa Caminos de Illerro do Cárde-
nas y Jáca ro . 
Muy Sr. mío: 
En representación de varios capitalistas 
y por mí propio, tongo el honor do propo-
ner á V, la fusión do eeta Compañía con 
otra análoga, bajo las bases siíruleutes: 
Ia Los acclonlataa de la Empresa de 
Cárdenas y Jácaro convertirán sus actuales 
acciones, ya aea recibiendo por cada ac-
ción do 500 pesos, £47 y 10 chelines (cua-
rontislete librao eeterlínas y diez chelines) 
en obligaciones hipotecarlas de cuatro y 
medio por ciento de interós anual, con la 
garant ía de la actual línea de Cárdenas y 
Jácaro , £ 4 7 y 10 chelines (coarentislete 
libran esterlinas y diez chelines) en accio-
nes preferentes do cinco y medio ñor ciento 
de dividendo acumulativo, y £20 (veinte 
libras esterlinas) do prima, en acciones or-
dinarias; do suerte quo por cada acción de 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras esterllnaal on los valores 
expresados; ó el Importe íntegro de cada 
acción á la par, on oro español, ó sean 500 
posos oro español, y además diez por cien-
to de prima también en oro, ó sean 50 pe-
sos también on oro español, por acción. 
Los acoioniatas de Cárdenas y Jácaro per-
cibirán adenifio, corno dividendo, las u t i l i -
dades líquidas obtenidas antes del día do la 
fusión. 
2* La Compañía de Cárdenas y Jáca ro 
apor tará á ese contrato do fusión todas sus 
acciones, derechos, propiedades, material 
lijo y rodante, efectos del almacén de á t l -
les, así como también todos los créditos 
activos, el fondo de reserva que esté sin 
emplear desdo el 1? de Marzo do eete año, 
y el do dividendos por pagar; y el quo eos-
cribo ao obliga por sí y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento de todos los 
gravámenes y deberes de la Empresa de 
Cárdenas y J áca ro , propios y corrientes en 
el curso do sus negocios, que existan en 
fecha do la fusión. 
3? El quo suscribe se obliga á quo la 
Compañía análoga en el momento de fir-
marse lá correspondiente escritura de fu-
sión, so comprometa á' arreglar y mejorar 
la vía del Ferrocarril de Cárdenas y J á c a -
ro y su material rodunto para hacer más 
económica su explotación, y cuyo costo se 
oalcula en unas £200,000 idoscientas mil 
libras esterlinas.) 
4 í La hipoteca que para el cambio de 
laa acciones do la Empresa de Cárdenas y 
Jácaro , en la parte que se entregará en 
obligaciones hipotecarlas ya expresadas de 
cuatro y modio por ciento de interés, y 
para el arraglo de la vía de que ee ha he-
cho mención, so constituirá especial y ex-
clusivamente, como primera hipoteca, so-
bre las ecluídes líneas y propiedades del 
Ferrocarril do Cárdenas y Jácaro , y com-
prenderá también algán capital necesario 
para futuras extenalones y pago de dere-
chos do liquidación, no excediendo la hipo-
teca total do un millón do libras esterlinas, 
ó aea de cinco millonea de peso», teniendo 
esta primera hipoteca toda la garant ía del 
Ferrocarril de Cárdenas y Jácaro , que vale 
hoy ocho millones de pesos y que podrá 
valor hasta nuovo millones, cuando se haya 
hecho el arreglo do la vía y material. 
Las aceloneo preferentes que se han 
de dar en cambio do los valores de Cárde-
nas y J áca ro , t endrán la garant ía de los 
productos do dicho Ferrocarril de Cárdenas 
y J áca ro y do la otra Compañía análoga, 
despuóM de deducir la cantidad necesaria 
para ol pago do iutoroses y amortizaciones 
do las hipotecao. 
ü* £1 interés y dividendo, respectiva-
mente, de las obligaciones hipotecarias y 
acciones preferentes dadas en cambio de 
las acciones do Cárdenas y Jáca ro se em-
pezarán á conta: desde el primero de Jnllo 
do 19.01| ai so hicio.-o la escritura de fusión 
antea de 30 do Abri l próximo, y desde el 
1? de Enero do 1002 si ae hicieae la escri-
tura de fusión antes do 30 de Noviembre 
próximo, porodeepuéa dol 30 de Abr i l . 
7* Las fechas en que ee pagarán los in-
tereses de las obligaciones hipotecarlas se-
rán en primero de Febrero y primero de 
Agosto de cada año. Los dividendos de 
las acciones preferentea ae pagarán por se-
mestres, éfa lófl tnosea de Abr i l y Octubre 
de cada año. 
8" La escritura de fusión deberá firmar-
se antes del 30 de Abril próximo; y si esto 
no fueae poeible antes del 30 de Noviembre 
de eete afio. 
9? Eeta propoelolón puede aor modifica-
da de comán acuerdo en la junta general 
extraordinaria de acclonlataa de Cárdenas 
y Jácaro. 
lO" En eaa misma junta eo designará la 
persona que representando á la Empreea 
de Cárdenas y Jácaro en el otorgamiento 
de la eecrltura de fuelón ha de firmar éeta. 
11^ Se abonarán por el que euecribe to-
dos loe gaetos de escritura, dos toetimo-
nlos, uno de ellos para los actuales acclo-
uletas de la Empreea de Cárdenas y Jáca -
ro, loe derechos reales que se devenguen, 
lo» de liquidación, dol Registro do la Pro-
piedad 7 demás gastos que originen. 
De usted afmo. s. s. q. b. s. m,, 
TIBURCIO CASTASKDA," 
Debemos manifestar á ueted, eeñor Pro-
eldento, que aunque nueetros nombres 
aparezcan ol pie de diversas hojas impre-
sas iguales á esta, deseamos todos los que 
firmamos eaaa hojas quo nuestros nombres 
se sumen todos juntos y que ee entienda que 
todoe deeeamoa que ae convoque con el ob-
jeto expreeado á junta general extraordi-
naria. 
Somos de ueted señor Preeldente d é l a 
uunta Directiva, afmo. s. s q. b, s. m. 
C 532 1 Ab 
! L 
DIA 20 DB A B B I U 
Esto mei eitá oonengrado & la Ktonrroooión del 
Sefior. 
Kl Circular ««til en San Agmiín. 
fiante» Críióforo j Antonio, mírtira*; Marciano 
j "feótlmo, údufoaore*. j H»nta« Hildegaudla ó Inéi 
de Montn Po'iolano, VÍrgeaof. 
Ha i Crltófera, mirtlr. ítn la penennotón dol «m-
perador Dlooloclano ío< 8»n Crlidfuro di/erente* 
Taota mar'.lrliaito has'a qno por ú t'mo etplrá para 
recibir el premio de su fe y m heroína ooottaucia 
H-¡ fleata ae celebra en eite día. Con 61 padoclcron 
martirio otros mucho» •acto». 
FIK8TA8 B L DOMINGO. 
MUM aolemuea.—En la Catedral la do Tercia d 
laa o«bo, j on las dm'a Iglealai la» de coitambro. 
Oon* <t« Mkna—Ui» S".— Oorrecpocu» vuunr 
á Ntra. Hra. de Lonrde* en la Merced. 
J H 8 
IGLESIA DE BELEN. 
E l di» 19 empleaa la norona de loa nunve Tlernoi 
preparatorio» &. la flesU del Sagrado Ceraxón de 
Jeiá*. 
A las ilet« »or4 la exposición de 8 D. M., á las 
siete y media la meditación y A la» ocho la ml»a 
oon c&ntloos y bendloión del Santísimo, 
Í698 4 17 
Solemnes fiestas religiosas 
en las 
E S C U E L A S F I A S 
I)K GUANABACOA. 
E l domingo 21 del corriente, á las slsto de la ma-
fiana, teadr» lagar «u el hermoso templo de los 
KK. PP. Esoolsplts de Gaanabacoa, una misa 
cantada, y reoibiiin porret primera ol Pan Enoa-
rlstloo más de ochenta alumnos do las Eicaelas 
Pl*s do la rocina TUU. 
Por la tarde, i las seis, saldrá la tradicional pro-
o-slón de los nlflos, reoorriendo las calles da Má-
ximo Qómes, Martí y Pepe Antonio. 
Dospoei déla procesión, habrá retreta en ol atrio 
del Golrglo. iluminación 6 la T»neeiana, fuego» ar-
tifioíales y globos. 2728 4-18 
Iglesia Parroquial de Guadalupe. 
C a t e c i s m o . 
Habiendo sido exolaida de la enseOansa oficial y 
en machos colegios partton'ares la oíase de Uell-
KÍón tan neossarla en toda sociedad lien ordenada, 
y bailándose una gran parte do los nlfios de ambos 
sexos en la más completa Ignorancia de la doctrina 
crUtuna, sap'lo') may eooareoldamente á todos los 
padr«s y madres de familia que á fia de cumplir los 
sagrados deberes que llenen para con sus hijos los 
manden á esta Iglesia á initruirse en la doctrina 
cristiana y en loa misterios prinolpales de nuettra 
Santa Hellglón. 
Al efecto se establecen de nuevo las clases sema-
nales de catodsmo eligiendo el eábnMo de una átres 
de la sardo, ya por ser día de vacación en los cole-
gios municipales, ra también por sor de menos ocu-
ptción para los Párrocos, 
Suplico también á las personas piadosos me ayu-
den en esta obra tan importante, la cual ha de pro-
ducir seguramente, con la bendición de Dios, exoe-
lentes resaltados.—El Párroco, Gumersindo Uo-
drígnn. 2f>44 10-12 A 
SOLEMNES CííLTOS 
que a l Gtlorioso P a t r i a r c a S a n F r a n -
c i s c o do P a u l a s a d e d i c a r á n e n 
e l p r e s e n t e a ñ o e n l a i g l e s i a y 
h o s p i t a l de s u nom bre. 
E l jueves dia I I , á las cinco Me la Urde, ee izsrá 
la bandera en tefial de oue al ilf^ulento día comen-
sará la Novena on os'a forma: 
E l viernes 13, á las echo do la m ñaña, misa so-
lemne; á las seis j media de )a tarde se rezará el 
Santo Rosarlo y la Novena del b'apto. después ha-
brá sermón, terminando con la salva y letanías, 
oontinaunúo asi todos los días da mañana y tarde 
hasta terminar el novenario. 
E l sábado 20 salve solemne. 
E l domlnao 21 ae hará la fiesta solemne en el or-
den sigalente: 
A Iss siete de la msñana la Comunión Pascual á 
las enfermas del Hospital, qae administrar» el llus-
trísimo y Beyarendísimo señor Obispo Diocesano. 
A las ooho ymedla¡ misa á toda orquesta, á la que 
asistirá S. 8. I . , y sermón á cargo del Pbro. D, 
Antonio Bodrígnex Araujo, 
Terminada .a misa so permitirá la entrada en el 
HespitaL 
Habana, abril 10 da 1601.—BI Capellán, Alfredo 
V. Cakallaro. 2661 8-13 
M á s v a l e 
t í í e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
m á s seguyo remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las v í a s respira» 
torias. 
L o s R E S F R I A D O S y 
e A T A R R O S pnedeh d e 
generar en T I S I 3 s i no 
se emplea á tiempo el 
E l í x i r ^ ^ 
C r e o s o t a d l o 
Sa S a r r á 
G U A Y A C O L , í 5 E R O N I N A 
y N A R A N J A S A M A R G A S 
que calma la tos hasta ® 
hacerla desaparecer. 
Une á la acc ión anti« 
sépt i ca y cicatrizante 
del G U A Y A C O L , los be* 
nef ic ioso» efectos cal* 
m a n t é s de lar P E R O N I N A . 
t X U A L A 1̂ A R C A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNION ! 
JOSÉ SARRÁ, R A B A N A . ! 
C 181 812-29 E 
C 0 M Ü M C A D 0 S . 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
G R A N F A B R I C A 
de Tabacos, Oigarroe y 
P A Q U E T E S D B P I O A D U B A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
Santa C l a r a 7 . H A B A N A 
o 671 (126 9 a4-15 Ab 
CENTRO MTDBUNO 
S e c c i ó n do I n s t r u c c i ó n . 
Se anuncia i loa •tfioraa aaeoiadoi qno dtsia eita 
fseba queda abierta la matrícala para la olaae de 
TAQUIOKAFlA. T KSCIUTUBA EN MÁQUINA, la « ta l 
ae inaagarará el dia IV del próximo mayo 
Bn la 8eoreUrfa de la Bioaión i . formarán de to-
doa loi partlcularet relacloaadoa con la manoiona-
da clase y expedir.ióo de mattfoalai. 
Habana 16 de abril do I M l . — E l Secretarlo, Fer-
nando Anana. 
o 718 all 6a-19 6d 20A 
A N U N C I O S 
[ « i m m p o m o r j 
Es el mái enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
Sreferido por el cuerpo médico, egulariza el flajo mensual, 
corla los rolrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que saelcn coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo U 
S A L U D DE u s ñ i S l 
LICOR 1 BREA 
m i 
DR. GONZALEZ. 
Trehila años de éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar quo el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Erpectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, do tal 
suerte que con su uso so abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados do tomar 
otras medicinas bau recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA íDEOliüERIAfleS. JOSÉ 
llabnna 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
do ia Isla de Cuba. 
C 619 
Í T I T l I Compañía de Ssgnros sobre la vida, do Nueva York. 
Tho Mutual Life Insurance Company of N&w York-
KICHAHO A. Me CÜRDY, Prcaidente. 
Estado del año qae te rminé oa SI de Diciembre de 11)00, do acno.rdo con los requi-
sitos del Departamento de Segaros del fritado de New York. 
EKTUADA 
Seolbído por premioi $ 47 211,171-3S 
Boolbido por otras cansas ^ 13.371,630 93 
$ 60.582,802 31 
, $ 15 053,652 92 
, 113C9.310 91 
13.081,749-68 
$ 89.416,613 51 
$ 183.868,634-91 
77.235,867-38 
, 12 170,000-00 
8.629,769-43 
D E S E M B O L S O S 
A tenedores do pólUiu por siniestros 
A tenedores de pólizss p"r Totales, Diridendot 
Por otras causas 
A C T I V O . 
Bonos de loa Rstadoi Uuidis y otras seguridades 
Préstamos sobre primeras Hipotecas 
Pró.tamos sobro Bonos y otras seguridades 
P áatimoB sobre Póllsas do la Compañía 
Bienes raices, edificios de oficinas propiedad de la Compañía en Londres, Pa-
rtí, Berlín, Nuera Yoik, Boston, Pdadelfia, San Francisco, Seattle, MI-
ney y Míxico 
Caja en los Bancos y Compa&ías de Créditos 
Intereses vencidos, premios netos diferidos, eto 
PASIVO. 
Reserva para las p<$llsas 
Fondo contingente garantizado 








$ 325 753,153.61 
N E G O C I O DÜBANTE E L AÑO. 
Total entrado $ 60.682,812-31 
Ha pagado á los tenedores de póliaas 26 361,863-83 
Seguros nuevos y vigentes del año 1900 178.0*6,030-00 
Sagurcs y Eentas vitalicias videntes 1,141.4V7 888-02 
He examinado cnidadosamenta el balance que anteoe^e y lo encentro exacto; di paeivo 
calculado por al Departamedto de Seguros.— Ckavlet A . Prcllcr, Auditor. 
L a mejor Compañía es la Compañía que hace el mayor bien. 
SAN IGNACIO 17, (altos)-JBRRY J . W A R R E N , Agente general. Habana, Cuba. 
o817 alt 13 16F 
HOTEL i H 
CALLE IRVING PLACE, ESQUINA A 15a 
N E W - Y O R K . 
Bá el único hotel hispano-americano que hay actualmente en di-
cha ciadad, montado y alhajado á la altura de loa grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar TODO su mobiliiario, instalando un gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de los huéspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
o 689 alt 56-14 A 
S a G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a Xas toses rsboldea , t i s i s y d s m á s « n i o r m e d a d a s del pecho, 
O 552 aH 26 28 Mi 
OBSERVE 
una buena higiene con su dentadura y logrará conservarla saludable 
T J S E ] I E I X J 
P O L V O D E N T I P E I C O 
del Dr. T A B O A D B L A , preparado científicamente y experimentado 
por ^nuches millares de personas durante . V E I N T E AÑOS en 
CAJAS DE TRES T A M O S 
•"ST I E I X J 
E L I X I E D E N T I P E I C O 
D E L M I S M O A U T O H . 
Deliciosa preparación para enjuagatario de la boca. 
FRASCOS DE TRES T A M O S . 
D e venta en todas l a a s e d e r í a s , perfume-
r í a s , bot icas y e a t a b l s o i m í e n t o s b i e n pro-
v i s t o s de toda l a I s l a . 
o 703 26-16A 
G L O B U L I N A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmoias acreditadas. 
o 656 alt 13-29 Mz 
L 
H E R P S S , E C Z S M A S y toda c l a s e de T I Z » * 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a los pobres . 
^ ( 627 ' n_ibA 
LA EXPOSICION DE PARIS H i PBEMIADO LOS 
OCOLAT 
l i l a L i t o í a ss ¡ ñ m , 
S a n M i g u e l 3 
Se acaban de rec ib i r loa n ú m e r o s 22 
y 23 del precioso íei?;: n a t í o F luma y 
Lápiz y En busca de /'dieviad (por el 
Pan) del antor de ¿Quo Vadúf 
o 701 P 4 17 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
Su P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
Yíllaplana Guerrero k lo, H A B A N A . 0 3 , Manta, 6 3 . 
P A R A B R I L L A N T E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
E I S T J J S l & X T X l s / L C D ? 
En que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en toda» c » -
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1A t» 
7 ^ 
Sillouos grandes, c ó m o d o s » 
duraderos, amaril los ó en co -̂
lor nogal el par $5*50 
desarmados. 
Si l las de meple, elegantes y Silloners para costura, de me-
sóliclas, color nogal ó a m a r i - pie, color nogal 6 amaril los , 
l ias, l a docena $ lO.OO, el par $4.00 desarmados. 
desarmadas. Sofaes haciendo j u ^ o á $7 0 0 
Mesas para centro á $ 1.50 desarmados. 
Otras muchas clases de sillería moderna á precios sin competencia en 
L A C A S A D E B O R B O L L A , O O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 Y S O 
T e l é f o n o 2 9 8 . A p a r t a d o 4 5 7 . 
c m - »l* = = = 9 A 
H e v d r i c h . E a f f l l o e r & C. 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Sogas (Je Máquina—Cordeles é hilos de todaa clases—Fabricación Especial. 
S e fac i l i tan m u e s t r a s y p r e c i o s á so l i c i tud . 
V e n t a s á loa C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
Tallapledra 3, 5 j 7'—Apartado 262,—Teléfoao 1287.—HABANA. 
o O 
M S O H F E A N C O - A l l I E I C i N i 
soois ra píbis 
C A S A F H A H C B B A . 
acaba de recibir por el correo FEANOÉS " L A 
K A V A E R E " inmenso surtido de modelos de 
Sombreros P r i m a v e r a y V e r a n o 
para niñas y señoras de todas las edades y de las principales y más 
acreditadas casas de París y ruó de la Paix. 
Igual en cascos de sombreros le chic y elegancia: Grandes nove-
dades en canastillas completas: Cargadores, gorritos, zapatitos de raso 
y nn sin fin de artículos de canastilla. 
Camisas de seda; sayas de seda interior, y toda clase de adornos 
para la confección de sombreros. 
Vendemos al por mayor y detalle, precios fijos y sia competencia 
3643, San Rafael SGi—-HABANA. 
P A R T A G A S 
Esta fábrica emplea exclu-
sivamente TABACOS PUROS de 
las mejores vegas de Vuelta, 
Abajo. 
Garantizados por sus propie-
tarios 
Cifmntes Fernandez y Op. 
INDUSTRIA 160, HABANA. 
cr78 3 MÍO 
2:45 15-13 A 
J U U E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, explusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de an dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flema», la pituita, las 
náuseas y grases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagueca, cuando la cafceza está 
cargada, la 6oca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la in/Zamacion intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
conüuZsiones de la infancia. El P u r g a n t e J a l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. Ĵw 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguerías. 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , R e s f r i a d o s , O a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , G r r i p p e , T i o n q n e r a , I n í l u e n z a . 
PAfí/S, 8, rué Viüienne, y en tocias las Farmacias. 
C H O C O L A T E 
M E S T B E 
ADULTOS 
* Y 
N I Ñ O S 
DEPOSITO 
UTRJTIVO Y DIGESlWQ 
« — — 
C L A S E S ; 
EXTRA ^únu.,....*! 
... , MM.twi.OI 
W. M -4», 
<* 9| 
M.... . . . .6, 
.8 
M A R C A S 
A U E5PAISIGLA 
MODELO BE GALICIA Y OTRAS 
ejOP del Mundo. 
D e p ó s i t o y escritorio, S o l n s . 8 5 , 8 7 y 89 . 
C 640 1 Ab 
TEMPORADA DE 1901. 
Bfcte antiguo y acreditado establecimiento, situado al extremo de 
la calle de Oresyo, está abierto al público todos los días desde las cua-
tro de la mañana has siete de la noche. 
o 714 7 i l 9 8»-19 
de la Sangre! 
ZABZáPARRILLi DS HERNANDEZ. 
COLÜMBTÁ 
BARLOCK 
T Y P E W K I T E R 
L a primera m á q u i n a de escribir, qn» 
introdujo la escritora visible en el mer-
cado universal de 1883. 
Deide entonces se emplea on todaa l u I>#p»n-
denoias dol Ooblerno de los Estado* Unidos d* 
Norte América é Importantes oficinas de Compa-
tlíaj ferroviarias, de telégrafos y mercantiles, eo-
mo tvmblén cu los colegios, y por escritores en to-
das partes del mundo. 
Recibió medallas de ORO en la Kxposlcltfn d* 
Bdimbnrgo, 1890, de Jamaica, 1891, Oertmen da 
Mecánica Boston, 1892, y Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en 1895. Bn laBxposleiém 
de LTOU, 1891. También Primeros promios en IM 
Uonooars des Machines, París 1891. y Prlx D'H»-
nnonr dn Ministro da Comerce, tLa plus Uaote 
Recompense.. 189.'), Primer Premio en la Exposi-
ción Colombina de Chicago, 1893, é igualmente la 
Medalla Jhon Soott por el Instituto Frankljs d« 
Penn., «para el mayor merooimientoi, 1894. 





Cable "Blasco." HABANA. 
o 600 1 Ab 
D K . J . HAMONEXJLi 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weoker en Parí», legAit 
certificado.—Uoras de oonsu'ta de 12 á 5 tarde.— 
Para pobres enfermos de 8 & 10 mafiana. Sol W, 
tro Aguacate y Compostela. o 717 26-19 A 
GABINETE 
D B O P E H A C I O N B B D E N T A L E S 
DEL DE. T1B0ÁDELA 
Dentis ta y M é d i c o - C i r u j a n o 
Las operaciones todas practica-
das por los más modernos procedi-
mientos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas y materiales en uso. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 1 3 6 
casi esquina á San Eafael . 
c70l 26 16 A 
D E . INRIQÜB P I R D O H O . 
VÍAS üi£IHA£IA&, 
RBTBECMKZ BK E.A UBBTBA 
Jesús Marta 8B. Da 12 4 8. ü 609 1-Ab 
Es el mejor de todos los remedios depurativos. Cura rápidamente las BSGRÓTTOAB. MNFATISMO, 
HERPES, SÍFILIS, ÚLCERAS, REUMATISMO, MANCHAS EK LA PIEL, ESCORBUTO, ERISIPELA, RAQUITISMO, y 
ea un» palabra, todas las enfermedades ocasionadas por MALOS HUMORES T DHBILIDAD DE LA SANORE. 
Eata Z A R Z A P A R R I L L A — d e Hernández—os superior & las demás Z A R Z A P A R R I L L A S del 
país y á cuanias so importan de los Eítados Unidos 
L i s Lombrices se expulsan fácilmente—sin 
molestias de ninguna clase oon 
los Polvos a n t i h e l m í n t i c o s de U e r n á n d e x , 
Betos Polvos pueden usarse en todas las edades y en toda época, y en el caso de no tener lombri-
ces nunca perjadicau á los nlfios que los toman. 
Los POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE HERNÁNDEZ se venden—lo mismo <|ue la Zarraparrllla de Her-
uándeí—en todas las droguerías y farmaoiafl de la Isla de Cuba. 
7115 • »^ W-Uff 
V E M E 8 6 LOMBRICES. 
B r . G r á l v s s ( h i l k m . 
MBDIGO C I R U J A N O 
de l a » F a c u l t a d © » de l a S a b a n a 7 
N . T o r k . 
Enpcclaliaca en onformedades lecretai y 
hernias ó quebraduran. 
Gabinete (provisional monte) en 
6 4 , A m i s t a d , 0 4 . 
Oonmltai de 10 á J2 y de 1 á 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
C 628 ' Ab 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquin» 
San Miguel. Teléfono n. 1,762. 
Dr. J . Sftntoi Firnaniis 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje & Paria. 
Prado 105. costado de Villanueva. 
C 608 1 Ab 
RAMOST V A X i B B S 
D E N T I S T A 
Bxtr&oeiones garantisadas sin dolor. Orlftoaelo-
aes perfectas. Dentaduras sin planchas. Qallaiao 
a. 129, esquina & Zanja, altos de la Bottoa Amett-
«ana. Precios módico», . 
o 603 \ 
Manul á l m m j Sarcia, 
A B O ® A D O . 
ÍSsíiidio; San Ignacio 84, (altos.)—Con-
snltas da 1 á 4. Gestiona aBnntoB en Eapa-
ñ a . o 601 1 Ab 
1̂  Jñ" m 
GIKUJAÜO D E N T I S T A . Bernaza 3«, ontresTie« 
los. 251S 23-11 Ab 
S O L F E O Y P I A N O 
Profesoía italiana, con títalo del Cooservutorio 
do R. m"?., ee ofreCe ivara dar «lasos * fepiolllo Pre-
cio inMt«*Cj|fcwn»i» niara D. 2. ítTtá 86-18 Ab 
ABOGADO. 
Ha trasladado BU estadio & Buratillo 9, silos. 
2739 1S-1Í) A 
m m FRANCÉS 
Fundado en 1S03. 
OBISPO N. 58, A L T O S . 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivler. 
EnsoBituza elemental y superior, Religión, Fran-
oés, Inglés y EapaBol, Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
an centén mensual. B ^ S e reanudan ios cursos 
el ifla 8 de Abril 2293 26-2 A 
Consiülas: I»unc«, martes y miércoles do dooe É 
custro. (Jaba B3. C 198 152-1S Í5 
A L B E R T 
ABOGADO Y N O T A R I O . 
Habana 98. Teléfono 043. 
\m 5?-18m 
Carlos J . P á m g a 
^Doffikgo Méadez Capote 
ABOGADOS. 
l í t n trnsladado su eetudio & Habana B58, 
1718 78-10 Mt 
lliyajsajo Dentlatj, (Con ,37 tilos de prAcUas.) (Ion 
IUHRS y oparsoiouss 8 6 •íl on su labor atoílo 
Lealtad n. 62, etóre C'onoosdla y Vlitr.¿6i. 
O 634 -1 Ab 
P r o í e s e r de i n s t r a c c á ó n p r i m a r i a . 
Un antigno empleado en Gobernsoión y Profesor 
da Instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconuoida moralidad, ofrece sussem-
otb» & las f imillas que deseen utilizarlos, bien en la 
euseSansa, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de «r.to diario. O 
U N A R R O F J S S O K A I N G L E S A 
que ha «ido Directora de colegio, so ofrece para dar 
insfrncción en cacteUauo y enseñar el Idioma In-
gléj á dnmioilio y en ea morada S&n Ignacio n, 16. 
* W i6 4 A 
HlWIIII lilMIIIII KIHIIHIIllllimiMII 
una cocioíra b'an -a qus ri.uírm'» en la oaaa. Muy : 
poca familia y sin niñc s thicr-B lupanárfen en A -
gnUr 72 esq. á San Jaaa de Dios 
2763 
P a r a c r i a d a s do m a n o 
re colocan dos jóvenes peninsalare*, aocstnmbra-
dcs ni servicio, sabiendo cnmpltr con BU obligación 
y con recomendaciones de personas que las cono-
oeD. Darán ratón á todas horas on Correes 43. 
2'65 4 30 
O S S O L I C I T A 
un mnchacbo de 16 á 20 &fios oara criado do ma-
no, y una joven para manejadora. Ambos con bne-
ras referenoles T peninsalares. San Mie^el 89, 
•It^B. 2756 4-Í0 
AL C O M E R C I O . — U a dependiente, antiguo profesor de Idiomas, de 1874 á 18 6, en los m« 
jotes colegios de Inglaterra, se Ince cargo de tra-
daocionos del loglés. Francés y Alemán al Espa-
ñol, y de llevar la correspondencia en cualquiera 
casa de comercio. P.ecka módicos. Direocióm 
J . H . , cuarto n. 22, Hotel de Luz, Oficio» 3S. 
£776 4 20 
U n a s e ñ o r a a m e z i c a n a 
desea encor trar una familia respetable donde le den 
caga y comida en cambio de anas horas de clare. 
Enseña el inglés, francés, plano ó instrucción ge-
neral. Informan 49 Campanario. 
2784 4 2) 
E O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Q^blceto CJnirürgloo.— 
Calle de C O R R A L E S KV 3, donde practica operu-
olcnea y dá coosnltas de 11 á 1 en sa especialidad: 
PARTOS, S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S DK 
M U J E R E S Y NIÑOS.-Grát is para los pobre». 
2714 78-1SA 
ELEGANTES GBOiOS 
Aííab1» de reoibir ¡a antígai de Valdepares, Ma-
ralla Í4 
Sagrado Corazón de Jetós y de María. 
Do la tscuadra Francesa 6 Italiana, 
«'arnot. HtrombcH, 
Brcnnos. Vesuvlo-
( baríes Maitel Rey Umbarto. 
Pothaan. Iialia. 
A $ 1 . 5 0 P L A T A . 
Oleografías de Viotor Mannol I I I y Elena, re-
yes de Italia & $ 1,25 plata. 
Tudoi al tamaño í o l i x l 6 centímetros 
2731 418 
Tí9t»mií?r.ío osppdíü (?.a la Sífilis y «"níenaodlft&f* 
i'*i:<rt'«ac. CajrftoíóH riiplda, OOÍIIJUIÍ'V» do 13*1 
r»l. %U. Lnx 40. fi 614 1 Ab 
Di^gníatlco por el anAlfíla del contenido ootorai»' 
flsl. prccodimiísito que emplas el yro/osar Hayoso, 
díl Hospital St. Antonie de Pfliis, 
ConsaUAi da 1 ¿ S de la tarde. Lsamarilla n. t i , 
altPí. Teléfono m . o 6C7 13-10 Ab 
A L A S S E K O E A S 
Grcn Academia de peinados ds señoras. Monta-
da á semsjmza da las da Parfi, Londres, Madrid, 
Naeva York, dirigida por la pelaqaera francesa 
Madama Anca, qao acaba de llegar de Earopa 
con los últimos ade autos en el peinado da señoras 
y abre an curso para la enseñanza de dlch> arte, 
tan necesario & la mupr. Enseñanza rápida y pre-
cios eqaitatlvos. ^ara má,? porxienores Hotel 
Franeio, Ter iente Rey n. 15, caarto n. 11, d« ana á 
ooatro 5771 4-20 
J , 
ABOGADO. 
2 o ha trasladado & 
SAN I G N A C I O 44 (altos) 
ü f 72 10 Ab 
ABOGADO. 
Domicilió y estndio Campanario n. 95, 
Tolófono 1.412. G 1 E 
8B ÑORES P R O P I E T A R I O S . 
Se garantizan estoi trabsios.—Se tiabaja toda 
clase de estaque, tanto on imitaciones á varias ola-
sea do piedra, como á imitaciones á varias clases de 
mármoles, tsmbiéi & imitaciones á ladrillos oon 
lattre y sia lastre y loza valenciana, con dibujo ó 
cin él; y en blanco ó de colores, so trabajan Esgra-
ñados en ligara nataral ó en dibajo; precios más 
económicos qae lo plntira y sirve siempre. Dir i -
girse en Belascoain Í2 fonda. Habana ' 
Í755 4-20 
, MBDXCO-OIEÜJANO 
So dedica con preferencia á la curación de enfer-
laettades del cstímsgo, hígado, bazo é intestinos y 
sníermedftdüs de niños, OoQsuIt&s diarias de 1 á 3, 
h m 23. c 622 28-20 Mz 
Gi-ran t r e n de c a n t i n a s . 
E l "opalar üiegaito ofrece comida desda 7 pe-
soti. Menú variado de gasto, la criolla, Hispano-





NARIZ Y GARGANTA. 
Consaltas de 1 á 4. 
26-21 M 
>3 
Los B o r e d i t a d í s i m o s de L o w i i e y ' s 
en cajas de faotasía de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 OES. nea haBla $5 en el acreditado 
establecimiento " E l M o d e r n o C u -
b a n o " , Obispo 61, de Faus t ino López, 
exolasivo agente. 
ií Mueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director ds l a Q a i a t a d e l iSBey, 
Ha tráaUáádo su ¡̂ ^bineta da oonsaltai á su do-
tntcUio partioula?, Galiano 60, alt os, entrada por 
Ccnínitai de 12 á 3. Telóíonó n, 1179. 
2259 26-1 A 
Dr.,. Andrés: Segura y Cabrera, 
Abogado y Agfrimonsor, 
('orno ahogado, so encarga de toda clase de esan-
tos jadiclaloH, pero en especial, de los Contenoioco-
admiQistratiroi) y los pendientes de apelación y ca-
Koclón, anteóla Aadiencla y Trihnnal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Munisipules. 
Cerno aj/rmensor, practica avalúos de terrenos, 
fi?iea¡r y edíficai:iones rurales, ya jadicial, ya priva-
üeínonte; medidas, planos, reparto, dts'Indos, eto. 
Bo Jitoarga de distribuir y organizar fincas da to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, lábric&s, etc., de constracciones ameri-
canas da las más confortables, en madersa de gran 
áuráolón y resistencia. Escríbase per planos y pre-
inpnestoBi 
Ofiolnas: Mercaderes n, 11, Habana. G 
W i E r n e s t o d o A r a g 
Partos, ei f-jrmedEdes de sefioros y tirajís» Salad 
c 6)5 3fi-lB Ab 
E L I S A G. D E A L C A N T A R A , peinadora 
Comaníca á las damas qae acaba de recibir el fi-
gurín oorrsspondiecte al mes de Marzo y Abril. 
(La Coiffure Francaise Illufctré) Reo'ba órdenes 
GiUiano 73, Teléf. 1668. 2074 56-231» 
l i o p l i t e r k de José Puig, 
Í. í0ta!ación de c&fieyiwi de gas y de agua,—Cons-
•mooldn «ía oanales do todas oiasafl.—OJO. RE la 
cisma hay depósitos para basara y botijaa y Jarros 
paira 1M ianhorfas. rnaustrla osouima á Colón. 
4 521 ' SR-20 Mz 
n. 69. Teléfono 1,637 
2ÍC5 
ÍJontiütaB de 12 & 2. 
-9 A 
0?, i l k r l o i . de Biisíaü.gst®. 
JKKDA'CO-CIR D JANO. 
f?(jp»)5ií,lJíta m psríos y enfenaedAdas de «e9o?sr( 
(lonsnltM de 1 á 3 on Sol 70. Dtfjn'iilo fiol 5S 
«lir.s Teléfono 565 c. m 78 -J Ab 
(luadalupe Goszalez de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1, Ancha del Norte n, 12 
.2573 8-13 
T E R E S A M. Dfí L A M B A R R I , 
Doctora en Medicina y Ciruih. Jefe da Clínica de 
la sala da Ginecología del Hocpifcal n. 1. Especia-
lista en partos y enfermedades do señoras y niños. 
De 12 4 3. Pobres martes y sábados gratis. Campa-
natiu 34. 2594 26-78 A 
Bh J. Vsrela Zeqiicira. 
Catedrático Jefe de trsbsjos Bnntómlcos. D i -
rector y cirajaro de la cafjti de salud «La Benéfica». 
Consultas de 2] á i l Prado 84. 
C 660 18 10 Ab 
Recién llegada del extrAni?ro, se ofrece á las slu-
pAUcas cabanas y señoras de buen gasto para la 
coiifacoión de vestidos y toda clase do ropa de se-
ñoras, Corte esmerado y preces módicos. Sa casa, 
San José n. 3, partieakr. 2601 8-14 
4 L A S 8KNOEAS—La peinadora madrileña 
/jLOftUUna de Jiménez, tan ecnodda da la buena 
sociedad Habanera advierte á «u numerosa elien-
lela qae continúa peinando en el mierao local de 
siempre: un painado 50 oantavos. Admite abones 
Y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, eütra Qa-
liano v San Kloolás. 
2498 M - l l A 
E J 
DE M. F E E 3 2 . 
U . Teilfoio 1,114 
i3e hacen toda oíase de trabajos on mftmoi, como 
sen: Impidas, Bóvedas, Crueca; Monumentos é Ins-
csi DOicaes on el Cementerio. Be limpian panteones. 
También tensaos mármoles nnra muebleB y W9-
s&s de esfé con pies de hierro, fado muy barato. 
o C97 88-14 Ab 
HcpecialisU en enfermedades mentales y nervio-
ÍSS,—16 años de práoíiciA.—Consulte» de 13 6, J , 
Salad n. 20, esq. á 8. Nicolás. o 608 T Ab 
JRafemadadOí del COBASOK. F U L M O K S B . 
«SEVIOBAS i de la F I E L (Waao V E N E E ü d 
f BIVILIB) . Ccusultas da 12 S 2 y de 6 * 7. Pra-
do 19.—Tal«fono tó9 f] 607 1 Ab 
Gabinete de curación 
DJEC 
ifllítici 
D E L S . E S D O N D O . 
BelaaSS. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Circacstsncias agenas i 
mi voluntad, me obligan á trasladarme ¿ Madrid 
para el 20 del próximo ogosto, lo que participo & 
mi namerosa clientela para qae si eetlman curarse 
conmigo lo hagsn antes de esta fecha. 
o 610 1 Ab 
CL E. 
Espeoinlista ea onfamedades de loa ojos' y de ict 
oídos. 
Ha trasladado BU domicilio á la calle de Campa-
Bario n. 160.—Consultas de 13 & 8.—Teléfono 1.U7. 
o;6U vAb 
M E D I C O 
do la Casa de Beneficencia j Maternidad. 
Especialista on las enfermedades de loa niños 
(médicas y quirúrgicas). Consaltas de 11 á 1. Aguiar 
1084, Teléfono 824. C 613 1 Ab 
Di\ Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
ENFERMEDADES DE LOS K1Ñ0S 
Y DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas en les Hospitales de 
Paría y en la clínica del Dr. Gakzowfkl. 
Consultas da 12 á 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
1,126, o 687 26-13 A 
Diarimonto, consultas y operaciones de 1 & 3 
San inflólo 14. OIDOS—ÑAEÍS—QASGANTAi 
« 612 l Ab 
El surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y baen gusto. 
Repeticiones Á minutos oro 
de 18 ktes desde $ D0-00 
I d . á cuarto id 75-00 
I d plata con incrustacio-
nes de oro Id , 32-00 
I d . acoro id 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id -
I d . de plata id 
I d . de acero id 
I d . cronómetros marca J . 
Borbolla Id 
I d . de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de BU marcha desde 
Ademas loa hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desdo 16 has-
ta 90 posos. 
"Visiten e s t a c a s a que ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s axt icu 
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
d i a . 







c 6 9 1 Ab 
y 
una criada de mancB, de mediana edad. Manrique 
59, de 9 do la mafiana en adelante. 
2746 , 4-19 
A V I S O I M P O R T A N T S . 
S í sollciia saber el paradero de D. Ramón Gar-
cía Moqallón, natnral de la provincia de Santan-
der, de edad reridonte machis arica en Cuba, como 
Habana, Ma*anz«s y Ución da ReytiE; para tratar 
de an asante qae le interesa. Para más informes 
dirigirse calle de San Migael n. 86, altos, Habana. 
27S8 419 
, .. 
Libre «Se expíosMn y c®32-
^Hsti^a e s p o n t á n e a . Sfea 
{remo n i mal oloz, Eíaboni"» 
do ea !ES fábr icas cstaMs»» 
eidas en l a CHORRERA f 
en BELOT, expreaameís te 
para SE venta por l a A g e n -
c í a de l a s Meflnerias 
P e t r ó l e o qno tiene sia oS> 
elna calle de Teniente Bey 
somero 7 1 , Habana. 
Para evitar falsifleae!©-
ne% las latas l l e v a r á n es-
tampadas en las tapitas I m 
palabras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etiqneta e s t a r á lm=< 
presa l a marea de f áb r i ca 
E N 10 5000 P E S O S 
y an oeoa3. se vende uaa manzsda do terreno con 
8,0CO varas y gran casa, en el Tulipán v sn $S í 00 
una gran oas* en Baenos Aires, oon 1 lr0 metfos 
terreno, Reina 2, casaúa cambio, da 11 á 2. 
2735 4 18 
Se vende sin intei vención de corre-
dor anahdmota casaca el mejor pan-
do de la Linea. Obispo y Aguacate, tienda de ropa 
I j a Francia, darán rasón. 27i9 8 18 
B A K B E F . I A 
Sa vende un antiguo y acreditado salón situado 
en un punto muy cóatrico. Deja al dueño de $70 á 
§80 al mes Sa da barato. Informará ol vaciafíor del 
Polvorín. 2693 8-17 
«pe es del exclusivo uso d© 
l i c l i a AGENCIA yse per-
sesrnirá con todo el n g o i ' 
d é l a Ley á los falsiffles» 
OASA Q U I N T A 
Se vende una recien construid»; pisos de mosai-
co, azotea, dos inodoros, cinco llaves de agua, jar-
din, árboles frutales y todas las comodidades. Está 
construida con todas las reglas da higiene y es pro-
pia para la aclimatación de una famhia extranjera. 
Dan rszón en Obispo 115, camisería. 
2421 alt 10-9 
La Estrella de la Moda. 
So necesitan B U E N A S O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de na ser mny práctloas qae no sa presen-
ten. Obispo 84. Teléfono 535. 
o 573 d y a 2 A 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
con bnenas recomendaciones y cocinando á la es-
pañola, criolla y francesa, desea colocarse en ana 
baens casa partionlsr ó establecimiento de comer-
cio. Itformaráa Compostela 25. 
27;9 4-19 
M í 
^ue ©frecemos a l pílMicoy 
^E® no tiene r i v a l , ese! prodacto de ana fabr icac ión ©special y qae presenta ©I aspecí« 
de agua ciara, prodaciendo ana LÍJS3 TAN HERMOSA, s i n iiamonl mal o l o r , qae nada 
t ioae ene envidiar a l gas más p a r i ñ e a d o , Este aceite posee la gran ventaja de no Infla-
marse en el caso de romperse las l á m p a r a s , imalMad m m reeosaeMaMos p r i n s l p a l m e a » 
t«) FARA EL USO I5S L Í b F A M I L I A S . ; _ 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n a s u a s a i d ^ e ® » La I t W l BBIELAKTíS, marca ELEFAH» 
T l j es Sgaalt el no s a p o r í o r en c o a d í s i e a o s Í E á M a i s a s a! di» meler eEaaio SKsiiftríad© as í 
S E D E S E A 
an módico, an f*rmacéatifo ó rn práctico qae 
qaiera asociarse para trabajar ana farmacia acre-
ditada de esta ciudad Ha de contar cen SCO poees 
é informes Manrique 99. 
2750 15-19 A 
L A M O R E N A S E V E R I N A R O Q U K 
desea saber ol paradero de su hija Sabina Roque, 
viuda de Donato Valiente, la cual trabajaba per 
San Antonio de los Baños y po irá dirigirse á Don 
Pedro Iriarte en Qaemsdo ce Gtt'nes. 
a 713 4-19 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocarse de criindera á leche entera, qao 
tiene bnena y abandante: tiene qaien la garantios, 
dan rasón Vives 170, elto^ iG'iS 4-17 
ÜNA t - R I A N D E ^ A por.insalar, sana y robasta, aclimatada en el pais, con las recomendacio-
nes qao se pidan de médicos y psrtlcalares y may 
cariñosa con los ni3oa, desea coilooarse á locha en-
tera, que tiene bnenay abándonte. Galisno 35, ba-
jos, dan ratón, 2678 4-17 
ÜÍTÍÍATRIMONIO P E N Í M Ü L A R CON bue-nas recomendaciones, desea colocarte en casa 
de familia respetable, ella de manejadora y él de 
portero. No importa colocarse separados. CaUejón 
éel Saspiro n. 14. 2703 4-17 
OTFORTÜNO para hacendados. Caballero ame-'rio^no de mediana edad, tranquilas costumbres, 
buena instrneción, deseando pesar el verano en el 
campo, ofrece lecciones da inglés en cambio de ca-
si , comida y trato de familia, pero sin ceremoniss. 
Está Rccstambr&do á la vida esmpestro. No qnlere 
dinero. Ditigirse t í apartado de correo n. 775. 
267** ^ - ^ 
capataces qne hablen espafiol y en-
tiendan los trabajos de c o a s t r u c c i ó a 
de ferrocarriles y otros a n á l o g o s , pre-
firiéndole á los ouhanoa y residentes 
en esta I s l a . Solo se p a g a r á n bnenos 
sueldos á los que fueren competentes. 
L a s solioitades se harán en persona en 
Santa Olara , Placetas ó diego de A v i -
la á TH£3 C U B A N O O M P A N Y . 
o 716 7-19 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
daíres mesea de parida, desea colocarse do crian-
Wt& á ler;ha entera, la que tiene buena y abandan-
te. Tiene qaiea responda por ella. Informan San 
Jof é 48, prlmef piso. 2689 4-17 
B U DHÍ523A S O L O G A U 
un criado de mano que sepa su oficio y tenga bae-
nss reccmendccionte, prefiriéndolo peninsalar. Ca-
lle Rosa n. 16, Ta.ipán. 2^94 4-17 
ana Biflora de edad para acompañar á ana joven y 
algunos servloic-B de la casa, Tenerife n. 18. 
2895 4-17 
Competenfc Spanish spe^kiog, ex-
perienced in raiiroad constrnction snd 
other heavy oontraot work. ITative 
Cabana and other residente of C e b a 
prefered. Good salarios, paid to oom-
petent. men only. A p p l y in person at 
Santa C l a r a , P lace tas , or Ciego de 
A v i l a . ~ T H B C U B A N C O M P A N Y . 
c 715 719 
Q E S J S A N C O L O C A S E S 
dos peninsulares de crianderas, una á leche entsr >, 
buena y abundante, y otra á media leche: tienen 
personas qae respondan de su conducta. Compos-
tela 103, altos, informan. 2737 4-19 
K S E A COLOCARáE UNA B U E N A C O C i -
ñera del pais. oon excelentes reoomendaoiones, 
en casa partloalar ó estableo i m'ento. Sabe su obli-
gación y dan razón on San José 131, entra Arambu-
ru y Solelad. 2741 4-19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-loesrse de criandera á lecha entera, la qae tie-
_ re baena y abandante, de dos meses de parida. 
I Paede verse sa niño. Tiene quien responda por ella, loforman Dragones 40 2745 4-19 
S e d e s e a u n a n e g r i t a 
de 7 á 10 años, para México para acompañar á una 
señora; estará bien atendida y le darán sueldo y le 
pagan el pasaje. Para más informes, Indio 10. 
2761 4-19 
UNA SEÑORA Q U E NO S E M A R E A , Q U E tiene costumbre de viajar por msr y tierra, co-
nocedora de varios puntos, desea encontrar familia 
qae ntiiica sus servicios, como acompañar ó hacer-
se cargo de niños, á condición da regresar con los 
mismos ó gratificación para Viaje, Razón San R a -
fael 14, altos, 2&97 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, oon excelentes rooomen-
daoiones y sn niño qae paede verse, desea colocar-
se á leche entera qae tiene baena y abundante. I n -
forman Cruz del Padre 9 B . Cerro. 
2670 8-16 
S B S O L I C I T A 
ana baena cocinera do color qae sepa campllr con 
eu obligación y sea limpia Obispe 127, altos-
2614 8-14 
un socio en el ramo de sastrería, en Habana n. §1. 
236r« 15-12 Ab 
U N A C O C 1 M B H A 
de buenas referencias desea hacerse cargo de unas 
cuantas cantinas á precioa módicos, pudiendo ga-
rantizar su puntualidad en el sarvioio; buen a sazón 
y aseo. Para mas informes ea San Isidro n. 63-i, 
2596 8-13 
para manejadora ó criada de mano, una joven pe-
oinsalar, la que sabe campiir bien oon sn obliga-
ción; tiene quien responda por ella. Informan E g l -
dol3. 2743 4-19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da cnatro meses de parida, y coa buenas reoomen-
daoiones, desea colocaree á leche entera, qae tiena 
buena y abandante. Darán razón en Corrales 2f3. 
2710 4-19 
BM D S S E A C O L O C A S 
una joven peninsalar para maaejador», la qae es 
muy cariñosa con los niños, no tiene pretensiones 
ninganas. Tiene qaien responda por ella. Infor-
man Zalaeta 32, on la misma ee alquilan hablta-
oiones. 2735 4 18 
S E N E C E S I T A 
an cocinero, ha da ser may bueno y aseado, 
guiar 51, altos del café. 
27.7 4-18 
A-
M e g a i o m o m i 
oro americano á la persona, policía ó par-
ticular qua descubra quiénes son los que 
han pegado faego al taller de Estanillo y 
al deposito de Vil»; asimismo rec ib i rán 
otra cantidad igual si con BUS confidencias 
co logra descubrir los autores de los inten-
tos de incendio que ha habido en otros t a -
lleres.—-Habana y A b r i l 5 de 1901.—-Ladis-
lao Diaa y Hn?—Domingo Ballos—Anto-
nio Dl»z, pp. Francisco Canosa—J. A l e -
gret y C* (s. ene.)—Pedro A . Estanillo, pp. 
Ju l i án Peña—Antonio Vi l a , pp. Francisco 
Barceló—Viuda de A. del Rio, pp. M . M a -
nuel del Rio—Sebast ián Arteta—Elaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso. 
o 661 26 9 A 
P a r a S e ñ o r i t a s 
SA solicitan varias señoritas júvsnos para usa 
industria nueva en e' país, muy decente. lafor-
mes: Batel Inglaterra, de 2 £ 4 tarde. 
2724 4-18 
D S S J Í I A C O L O C A B A 
una criandera peninsular rec.'éa llegada, do tres 
meses de parida, con huera y abundante lecha ga-
rantizada, dan razón á todas horas calle de Estre-
lla 199, accesoria. 2732 4-18 
EO Q U E G A L L E A D , E L A G E N T E MAS A N -tiguo ás la Habana, facilito crianderas, criadas, 
oodneroa, manejadoras, oostrureraB, cocineros, orla-
dos, cocheros, porteros, ayadenteg fregadore», re-
partidora*, trabajadores, dependientes, casas en al-
quilar, dinoro en hipotecas y alquilerea; compra v 
venta d» osase y finsas.—So^uss Gallego. Aguí ai 84. 
Telóícín 486. 2078 2e-28M 
© B A L Q U I L A 
en la calle de Empedrado 42 un magníñoo departa-
mento para escritorios ú oficina de una gran socie-
dad ó empresa. Consta de ana hermosa sala, una 
antesala y dos gabinetes. So puede ver á todus ho-
ras. 2065 26 23 m 
Q 616 1 Ab 
Especialista cu enforraodl&des de lo» ojos 
Oonsultas, opsr&olones, eleeoión de eipojuelos. 
De 13 & S.—Industria U. 
r6t5 l A b 
ti MJMJ 
Casa de huéspedes. 
C o r r i d a n ú m e r o 36 .—Gijón , 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospedaje; se sirven almaerzos y cenas. Servicio 
á la carta. 2312 26d-3 4a-3 
SOLICITUDES. 
Ho H o b e l m 
Médico honorario del Hospital de U n̂ Lázaro de 
la Habana. - E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Consaltas de 12 A 2, Jo-
sé» María 91. C6t8 l A b 
t'vmnAim áe IS 6 8 
•• «605 
n a r i s y ©ido» 
NEFTUHO 82. 
-i Ab 
Eladio Martínez y Cordero, 
«1IU A B O G A D O . 
Mercaderes 16, 
2297 
De 9 á 12 y de 2 á 4. 
15-2 A 
Kiguel Vasques Constantm. 
[ABOSADO. 
Talófono 417. Cuba 24. 
C 565 1 Ab 
SR1TA V I C T O R I A H E R N A N D E Z , 
profesora de solfeo y piano. Sa ofrece para dar ola-
res á dpmlcüio ó en ea morada. Precios módicos. 
Habiendo cursado sus estudios coa Habeit do 
ÍJiuneb. San Ignacio 74) alto." 
ST54 18-19 A 
C R I A D A D S M A N O 
Una sefioru peninsalar de mediana edad, desea 
colocarse en ana buina casa. Sabe sa obligación y 
tiene qaien la reco oliendo. Dan razón Concordia 
n. 19ÍK 2772 ; j l - ^ J 
T T N A C R I A N D E R A D E C O L O R Q U E S A B E 
\ J sa obligación y cocina á la española y á la crio 
Ua. desea colocarse en ana casa particular. Tiene 
persones que respondan x or ella é Informarán Pe 
ñaivar 86 Saoldo tres centaaes. 
2770 4 20 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con excelentes recemenda 
oiones, desea colocarse á lenhe entera, qae tiene 
bneua v abundante. Informan Zanja n 48. 
'i7Í3 4 20 
U N P E N I N S U L A R 
roción llegado qae conoce la coi tabllldad y algo 
da francés. Inglés é italiano, desea colooarse on oa 
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de (scritorio. Dirigirse áO'Rsllly 81, restau-
raor. O 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N CONTA bilidad y oon personas qne lo garanticen se o-
frece para tenedor do libros de oaalqnler casa de 
oomeroio é indastria. Informarán en la Admon, 
del,'Diario de la Marina'', y los avisos se reciben 
en ol despacho d« «naoios del mismo perlódloo. Q 
H a s t a $ 5 , 0 0 0 oro 
ee dan con hipoteca sobre finca nrbana 
en la Habana. Informa el Adrain ía 
trador del Diario de 2 á 5 de la tarde 
todos IOP ¿i™ 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
qae f abe sa obligación, cocinando a la española y 
la criolla y oon baeaat recomandacionra, deeea 
colocarse en rstablecimiento de comercio ó casa 
particular. D&réu rezón Inquisidoi n. 6, lechería. 
27:3 4-18 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aalimatada en el país, desea colocarse á leche en-
terv qae tiene baena y abandante. Está reconoci-
da por dos médicos y con ex elentes recomenda-
ciones. Darán razói en Caba 16. 
2730 4-18 
DE S E A C O L O C A C I O N D E M A N E J A D O -ra, criada de mano, enfermera, camarera ú o-
tro servieio análogo ana señara gallega, viada y de 
acrisolada conducía, tiene qaien garantice su com-
)Ottamiento v honradez. Para más pormenorea 
Han Lázaro 271, tren de coches, 
2713 4-18 
SE H A E X T R A V I A D O Ü N A C A D E N A CON dos mí dalks el dia 10 del preserte. So suplica 
á la persona que la haya encontrado so sirva Oütre-
gsrla en la cdle de Egi lo osquina á Corrales, altos 
del café, que será gratificada. 
2753 4-19 
- S E C O M P R A .:¿m 
una cssa en la Habana, libre de gravamen de 1,000 
á 2,030 pesos, sin ittírvencióu de corredores. I E -
formes Industria 41 de 8 á 12 de la mañana, y 
O-Eeilly 86, altos, de 2 á 5 Urda. 
2767 4-Í0 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse para criada de mano ó manejadora 
sabe campllr bien con sa abllgao^óa y tiene qaie n 
responda por ella. Informan Ajuisr 80, 
2716 4-18 
an criado de mano y ana eosturora qne sepa coser. 
Informan San Ignacio 13. 2718 8-í 8 
S B S O L I C I T A 
una muj^r que no sea muy ¡oven, para manejar un 
niñ3 de 5 rfios. Ha de traer las mrjores referen-
cias y someterte á salir tony poco. Se la tratará 
bien y se le dará buen suelde. Caba 127. 
27»3 4-18 
S E S O L I C I T A 
ana niña de 13 á 14 años qae no Miga á mandado», 
qae sea decente y sana y qne sepa coser á máqaiua. 
Agnacate98 2722 4-18 
DOS C R I A N D E R A S peninsalares, ana de cin-co meses de parida y la otra de t' es, desean 
eslocarse á leche entere, qae tienen abundante. 
Dan baenas referencias y pueden Tsrse sas niños. 
Aguila 24, bodega. 2f68 4-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O K R K D O E , se compran de 4 á 6 ctsas de azotea y en baenos ba-
rrios, desde 5 á 10 00 pesos y 2 de zasaan y des ven-
tanas de 10 á 150(0 pesos. Informarán Agüero y A l -
varado. Empedrado 17, de 8 á 10 y de 2 á 5. 
2683 4-17 
CR E D I T O S ESPADOLES.—Compro certifica-dos de empleadas civiles, sbonarés de licencia-
doa del ejército; lo mismo qaa de movilisados y fa-
rrleles y cornetas da volantarios y toda cíese de 
Baminietro al ejército. O'Reilly n. 38,—Pedio Qae-
vedo. 2Í92 IS-^OA 
ÜNA C R I A N D E R A P B N I N S U L VR, de cinco meses de parida y coa saniño qae puede verse, 
desea colocarse á leche entera, que tiene abandan-
te. Puede dar buenas recemmdacioncs. Informan 
Animas 77. 2̂ 59 4-17 
P a r a c r i a d a do m a n o s , 
ó manejadora, desea colocarse en casa de familia 
respelable, una joven peninsular, con reoomenda-
cicnes y sabienrto emolir oon su obligación. D a -
rán razón San José 130 2702 4-17 
Sa so'ioita un aprendiz dándole eneldo. Oalia-
non. 67. 2187 4 17 
U n b u e n c o c i n e r o 
asiiHlcó desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, cocina á la criolla y española, tiene 
quien responda de su condaeta. I i f 'imán Indio 14, 
26S2 417 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y traiga refe-
rencias, en Monte n. 316. 
2676 4 17 
PARA CRIf; O D E MANO—Desea colccarae en casa decante un joven de color qao sabe FU O-
b.tgaoión y tiena perscnM respetables que respon-
dan por él. No tiene inconveniente en acompañar 
á las familias á temporada?. Darán rarón San Mi-
guel n 170. Í680 4-17 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierra en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos y al contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Schmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
8303 lñfv-1 B 
de metal blanco Ia do Ia con plateado 
también de Ia marca J. Boi bolla. 
Docena de cuchil los. . $ 8-50 oro 
I d . tenedores. . . . 7-50 oro 
I d . cucharas. . .é . 7-50 oro 
I d . cuehari tas . . . 4-00 oro 
I d . cuchis, postres. 8 00 oro 
I n . cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r i n -
char, tenaokas para azúcar , porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteroB. 
Juego cubiertos para niños, proploa pa-
ra llevar al colegio á precios bara t íe imoa 
V i s i t e n e s t a es a a que ofrece l a 
v e n t a j a de t a ñ e r todos s u s a r t i c u -
l e s m a r e a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
B o r M l i , Compostela 56 
c 648 1 Ab 
A L Q U I L E R E S 
S B S O L I C I T A 
en Romay 25, una manejadora y ana criada de ma-
no, ambas de mediana edad qae tengan qaien res-
ponda por BU condaeta, prefiriéndose de color. 
2686 4 17 
S B D E S E A C O L O C A R 
an joven peninsalar da repartidor, criado de ma-
ro, camarero deán hotel ó de uu vapor, tiene 
qaien responda por sa persono; infirmarán Riela 
84 2684 4-17 
(Ntt DifiSEA C O L O C A R an cocinero y lanchero 
fOqae sabe cocinar á .a criolla an poco y á la es-
pañola y americana; también va al eompono siendo 
may lejos, así como para segando á bordo. Infor-
man en el hotel Naevitas, Dragones n. 1. 
• 2658 4-17 
XJtea 
SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
trarana colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por BU conducta, 
tárabién BO compromete a faoilltrr Jornaleroa para 
ingenio o floca: informar»!! en el Diarlo de la Ma-
rina; además so solicita ua» portería, ti&ne buenas 
re etenolas. Aguaoato 18 Q 
UN JOVEN peninsalar, may inteligente y tctl-vo en oomeroio, se of, ece para viajante, hacer 
despachos de Aduanas, vendedor en la Lor ja Ó co-
sa análoga. Sin pretensiones y también á comisión. 
Referencias las que se pid n. Dirigirse por esoiito 
á J . S. M., depanamento de anuncies de eite perió* 
dico. 2673 4-17 
D E S E A C O L O C A R S B 
ana buena criandera peninsular aclimatada en el 
pnis, oon buena y abandante lecha. E s cariñosa 
con los niños y tiene baenas reooínen'Isolones. I n -
forman Vives n. 180, el portero, 
2881 ' * 4,J7 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de G kliano n. f 2 esq. á Animas dos 
accesorias oon sgaa, eúmtleró, é inodoro, lodo 
naevi) y acabadas de pintarse; informaráa en la 
mitma y en Aguiar n. 100. W. H . R^ddiLg 
2759 4-33 
B U i O ^ Q U I L A H . 
los bajos de la hermosa casa Egida 18 en módico 
precio; k f jrmarán al frente, en la farmacia del 
Ldo. Bscandell. 2778 4 20 , 
B B A L Q U I L A N 
los espac'oses bajos de Jceús María 3*, compuestos 
de una gren sala, comedor, gabinete y tres cuarto', 
agua y demá< comodidales. E l portero informaré. 
277í 4 50 
S E A L Q U I L A J i 
2777 4- 20 
S E A L Q U I L A 
ara cesa propia para almacén de Ubaco, Manrique 
n 131, oasi efqulna á Ralna. Informarán Muralla 
n. 99, farmacia San Julián. 27^ 8-20 
Se alquila la bonita y cómoda casa recién acaba-da de pintar, con tedrs sus comodidades, seca y 
fresci compuesta da sala, comedor, 5 oaartos, pa-
tio grande, fga», baño, baann cocina, eto , callo 
de Ten'er-te Ke^ 92, oss! esq á VÜleg ¡r, propia pa-
ra familia ó establec^mien'o jrorser pu'Jto muy cén-
trico L a lla'e al frfntí y eudaofio Es eyes 8t. 
Teléfono 1,306. Í77\ 4 20 
ü i n V i l l e g a s 5 6 
Se alquilan dos h&bitfcctci es iatericres á un ma-
tíiraonio aia hijos, '¿763 8 20 • 
mm A L Q U I L A 
ana caí» Falo B anco n, 5, Gaaaabacoa. Informan 
Marslla n. 99, fainucia Sin Julián Habana. 
27S9 8-20 
En diez centeno? ee alquilan los hermosos b^jos de ia casa Peña Pobre 14, entra Habana y A -
gaisr, á des cuadras de la Aadienoia y Tribaual Su-
premo: es capaz para una iorga familia y tiene pi-
sos de marmol y demás «emodidades. Paode verse 
á todas borfcsl 2653 4-19 
Para la temporada —A las familias qne ro'liHta-roa habitaciones ea el Vedado, en Villa Hor-
mosa, teuemofl el honor do participarles qae las 
hay espléndidas y departamentos cotíviatao ai mar, 
baños, baena cernida y precies módicos. También 
unos bajos. Baños 15. 2"52 4 -19 
dos habitaciones altas, propias pava an matrimonio, 
en Empedrado n. 73.--Koom3 íolet. 
S744 4-19 
§511 A L Q U I L A N 
habitaciones altas, con vista á la calle y pisón de 
mármol, propies para familias ú oficinas. Oñoios 
84. Informará el portero. 
2747 8-19 
En el saladable pueblo do Arroyo Naranjo, se alquilan las may cómodas y bien sltaadas casas 
ntimeros 65 y 67. teniendo la seganda algibo de a-
gua y capacidad para ana extensa familia. Las l la-
res en el 71. Informes Ancha del Norte 12. 
2734 4-18 
H A B I T A C I O N 
Sa alqallauna habitación amuéblala en casa de 
familia. Impondrán en la botica, calle de Vo\6nr 
esq. á Consulado. 2711 4-18 
E N S E I S C E N T E N E S 
se alquila la planta baja de la moderna y fresca ca-
ca Factoría 22, próximo al parque de Colón. E n los 
altos de la misma informan. 
2715 4-18 
los freacos bajos Lamparilla 78. Plaza del Cristo. 
Todo de mármol. luformarán en los altos. 
2.05 4-17 
C O T T A G - E 
For sale a reoently feuilt cottage, •with moaaire 
flooring, flat roof, two water closets fivewator cocks 
and alldesirable convenienísí . I t in bullt accord-
ing to sanitation rulea and io oropel for the acaU-
mation of a foroing femily. Por farther particuloij 
apply to Obispo 115, Shirt atore. 
2422 alt 10-9 
A loa qae gasten de p o s t r e s y q n i o -
ran saborear «osa r i c a y r e l s t i v a E n e n t e 
más barato >^nQ n i n g ú n otro, q a e cora-
prea estas J a l e a s e a e l p o p u l a r e s t a -
blecimiento " E l M o d e r n o € u b a -
n o " , Obi8T()o 51 , ea p o m o a de 1 y 2 
bbrsa, á 3/í y 70 o t s , , r e s p e c t i v a m e n t e , 
c 698 86-llí Ab 
la barbería «Je Morro n, 50, por tañer qao aason-
tarse sa d^eño. Í65f> 8-16 
Se venden dos casas gamelas de altos y bajee, de 
manipostería, axoteay teja; construcción moderna; 
libre de todo gravamen, propias para hotel, fábiíocs 
de tabacos, comercio, eñeinas de comercio 6 mili-
tarea y también sirven para fiimitta nameresa. 
Sitaadas en la calle Santa LacÍ4 núms. 2 y 4, en 
el mejor posto de Maxianao, ñento al paradero del 
ferrocarril. 
Del precio, qae é^te será sumamente bar&ío, tra-
tarán coa sus dnsñus, sia corredor alguno, on la 
Habana, Heina 141, ó en Marianao en la propia ca-
sa. Sant:& Lacia 2, altos, á todas horas. 
260» 8-14 
E a un paerío de mar de lo mía industrial y rico 
de la provincia de la Habana 
se vendte un establecimiento do víveres y 
ropa muy barato 
y da poco capital, propio para dos principiantes. 
Causas ge salud motivan la venta. Inftnm^s calle 
do la Cima n. C0, L s Sintanderina. 
2587 . 8-13 
' " F U L , . , 
S e v e n d e u n o m u y b a r a t o y de 
poco u s o . P u e d e v e r s e y t r a t a r de 
s u pxec io e s q u i n a de N e p t u n o y 
O que a do, 
2589 8-13 
PR A D O 7—Se alquila esta espaciosa casa pro-pia para dos familias ó casa de haéapede?. Está 
acabada de restaarar con instalación sanitaria exi-
gida por dicho departamento. L» l lave en ©l café 
L a Pnnta» é informan Amargara 31, 
2706 8-17 
Se alquila la casa calle de Jesús Paregrino n. 2 , esq. á Chavas, altos con esqalna á Bo'ascoaln. 
compuesta de sala, comedor, cocina y 5 cuartos, 
en la bodega que hace esq. á Belascoain está la lla-
ve é informan en Manrique 16, altos. 
2>7; 8-17 
S B A L Q U I L A 
un alto benita y fxesco en la calla do L a s n. 84, 
compuesto de tres cuartos, sala oomodor. inodoro 
y agu«; informan en Maralla, n. 97 esq, & Villegas, 
donde está la llave. 2391 4 17 
nn iooal propio para una sastrería en Neptuno n? 
19, bajos. S701 : 4^17 
la casa calle Real 69. en San Antonio de las Vegas. 
Informarán Oficios 14. 2584 1S 13 A 
B E V E N D E 
la finca Baena Vista y Tejar en Puentes Grandes, 
compuesta de una caballería de tierra y sus fábri-
cas. Informaran Oficios 14. 
2583 16-18 A 
las casas Campanario 155 T Esperanza 92. Sn due-
ño Reina 46, altos 2880 15 -11 Ab 
BUEÍJA OCASION.—BN E L C A R M E L O . — Se vende una casa-quinta de planta baja y prin-
cipal coa toda clase do comodidades, n, 150, en la 
Linea, frente & la eataeión. Informarán Teniente 
Rey 25, 2496 26-10 A 
B O D E G A 
So vende una. Infarvnaránjen Soledad 12, esquina 
á San Miguel, pueate de frutas. José Agrelo. 
2184 13-10 Ab 
S H V E N D E 
un tren de lavado po r no poderlo asistir sn dueño y 
no ser del giro. Se tía ea proporción. Informarán 
Aoosta y Habana, bodega. 2379 1S-4 Ab 
S E A L Q U I L A 
ana gran sala y un caarto janto ó separado, pisoa 
de mármol y ds dea ventanas; la sala con entrada 
independiente al qne la tomo. Villegaa 111. 
£698 4 - 7 
E N $21-20 O R O 
Sa aballan dos habitaciones indapendientea on 
Obrapía 23. altos, psra oñcínaa. 
C 702 12-17 
M é l i c o s , Abogados, Comerciantsa. 
Para sonsaltas ú oficinas, ea alquila una snla y 
gabinete alta en Obispo 92, entre Bernaza y Ville-
gee. 2683 . 4-17 
Barcelona n. 22, casi esqalna á Qallano, en casa le familia de moralidad, sa alquila an salón oon 
ventana y re ja á la callo, propio para escritorio, ta-
ller de sastre 6 modista ó á matrimo sin niños ú 
hombres solos. Hay inodoro, dacha y liavin, 
£705 8-T7 
So alquilan los hijo» de la cisa sitaada en la ca-lle de Animas n. 98 ocibada da re jonstrair se-
gún los últimas disoosiciones del Departamento de 
Saninad. Infoman en San Ignacio 78, 
26 9 13-16 A 
Fabricados en el pa í s con maderas de 
y de la clase que ee pidan. 
Juegos de cuarto i iuís X V , Euriqua I I y 
Kenacimiento dosde 425 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Belna Regente, Ronacl-
mlento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para com adores, da nogal, fresno, 
roble ó caoba y marmolea á eEcojer, b lan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desdo 32 á 1,100 $. 
Hay un surtido poeitivamonte complejo 
y para satisfacer los gustos y caprícñoa 
más delicados. 
Par sillones desde $ 9-00 






N E L ViEDADO—Calle 10 n. 22, se alqntU 
una bonita casa, compaasta de 5 iiabltacionoa 
gtandoa, sala, comedor, inodoro, sto. Para infor-
mes diríjanse á Cerrada del Paseo 16 en esta oa-
pital. 2347 8 1̂  
P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
se alquila la caía de alto y b»jj, callo Agaiwr nú-
maro 77, frente á la iglesia de San Felipe Infor-
marán en Obispo 127, altos. Se da barata. 
2873 8-14 
Se arrienda ó se vende 
el ingenio demolida San José de Veitia, de cuarenta 
yocho(lS) caballerías de tierra, ámenos de ara 
legua de San Felipe, propio pera fomentar un gian 
Central por lindar oon oíros tres ingenios demoli-
dos, que forman un total da treoieotoB y pico de 
caballerías. No se arrienda sin garantía á satisfac-
ción. Informarán Oficios 14. 
2582 15-13 A 
Tníínst iMÍS 100 entra San Migael y Neptuno. 
fillUUSiria i U í f j Eitacaaa, acabada de reedi-
ficar, con cuatro cuartas, sal i de mármol, inodoro, 
agaa abandante, etc., ae alqalU. L f l i a v a on el 118 
de la calle de Indaitria. laforman on Prada«93, á 
todas horas 257á 8-13 
V í r t l I f l o Q 9 A esqalna á Zjlaeta. Un ele-
V 11 IU.UCO & IXi, gantapiso b&jv, con baño, en 
trada de criados. E n el piso 2?.usa habit*ción con 
servicio de criados, gas, porteiía. Por die¡E y cuatro 
centenes. 2585 8-13 
Se alquilan 
dos oaartos aitón segaidos á matrimonio sin hijos ü 
hombrea SOIOB. Concordia 25i. 
2588 8-13 
C u b a 6 2 . 
Apartamentos y oficinas fronte al North Ameri-
can Tiast. Se dan y se toman reftireácias. Informa 
el portero. 2548 8-12 
Desde ei dia 15 de Ma;o próximo se arrienda la finca L A L U I S A y la oontigaa L A M A R I A , 
sitaadas en el kil. 19 de la oolzaua de San José de 
las Lajas.—Beane 19 caballerías de tierra dividi-
das en mn'hos oaartones cercados de piedra, tie-
nen abandanoia de agua, gran cantidad de palmas, 
nn extenso gaayabal y otros muchos arboles fruta-
les; además de baena casa de vivisuda de mampos-
taria y tejas, y otras contiguas oon corral de orde-
ño, etc., ato, Linda par el fondo con el ingenio 
Santa Amelia y esta may próximo al Ingenio Por-
tagalete. 
Informes en San Ignacio 138. 
2517 15-11 
i d 4 24 
id 7-50 
i d 2-00 
i d 18 00 
id 15-00 
Cunaspreciosaeid > . . . 7 50 
Y otras muebas novedades que el p ú b l i -
co puede admirar cada vez que quiera, 
T A P I S E S I A y c m m 
Jueguitoa para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o frece l a 
v e n t a j a de t e n a r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Gasa ds BorMla, 
Compostela 56 
« 645 1 Ab 
DE 
Sa VJCUÍSDE l-A PARifiJA MAS B O S I t'A Y elegante que ha venido á la Habata, an tronco 
de los da última moda en París, nn escaparate de 
arreos y otros objetos varios. Vedada, Calsada nú-
mero 40, de 8 á la mañana y de 5 á 7 tarde. 
2775 8 20 
S e v e n d e n u n a p a r e j a d e c a b a l l o s 
a m e r i c a n o s y u n a v i c t o r i a . 
Una par<ja de hermosos caballos maestros de ti-
ro, y una victoria, con doble juego de arneses, todo 
en buenas condiciones. 
E l Sr. Hoffmann, de l a North American Trust, 
etc., Cuba Í6 ó el Sr. Ernest Lee Conant, JSáeíoa-
deres n. 4, darán razón y detalles. 
c690 8 17 
SE ALQUILA cal para es' 
tableoimiento y habitadofies altas f ba-
jas. O'Eeilly 104. 2S05 8-11 
Ouatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas da fabricar, barrio 
dé San Lázaro, calle del Príncipe 
ns. 12 B, O, D y B. 
Dichas casas están situadas en 
pnnto muy sano, y propio para la 
próxima estación, puesto qoe solo 
distan dos coadras de los baños de 
mar " E l Internacional". 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, ó infor^ 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
1 2885 m ?5sasr-lS7 
Zmlmete iitíMe,rci_ 2 $ . 
M'Si,&ré%& ̂ ® ^ & e i o s a y v e s a í t l a ^ a . Cfc» 
em aso a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
©on b a l c ó n á . Ia c a l l e , «^aras isatey^.©" 
m& y ü a © « p í é n d i d o y v e n t i l a d o s é -
fean®, c o n « a t e a d a iad©pandi®nfe® 
gss A n i m a s . P r o c i ó a módiccs@« tte* 
O 121 1 Ab 
Almaccaes de Tabaco. 
Se alqailan caatro may baratos, de baenas con-
dicione» y da más de 31 años do aso. Muralla 113. 
2J8S 15 7 
I a ontigna y acreditada casa do baé^pedes de JQaliano 75, as ba trasladado 6. Prado 93 A, al 
qu* antea faó hotel Washington. E n dicha casa se 
seguirá el mismo orden y ba<5n trato qua ho habido 
tantos sfios en tía'uno y no se tuimUen más qua 
persoaaa de buena renakeiós, 
'¿m ., 80-29 Mí 
r i n k a ] ) n Se vende ano do más de siete cuar-
fOrU a i I Wi ê8 (JQ alzada, sano, nuevo, aclimata-
do, maestro de monta é inmejorable de tiro y de 
macha condición. Santa Rosa 36, de 8 á 12 de la 
mañana. 2641 £-16 
S B V E N D E 
an caballo criollo da monta, de seis y media cuar-
tas de alzada. Informan San Rafael n. 5J. 
2603 8-14 
un caballo criollo d>> 7 cuartas, buen caminador, 
dorado y oareto y calzado de dos patas, y en BU 
tipo no hay quien lo mejore. E n Jesús del Monte 
n. 216, bodegón de Toyo, á todas horas. 
2482 ; 8-15 
Yacas a c l i m a t a d a s 
Son buenas de leche, se venden baratas, do diez 
á una del día. Se pueden ver en San Lázaro POS. 
2393 15-7 
[ CARRUAJES 
v e n d e u n o 
f r a n c é s , m a r c a 
B i s c a y a r t . P u e d e v e r s e e n G-enios 
n , Z , e n t r e P r a d o y M o r r o , e s t a b l o 
E l m é g f s r a . c 7 1 1 4 - 1 9 
fP&Wr'A Al c-intado ó á plaaos largos y cómo-
vtf£8Í>l«íl. dos. por mensaal ldal—©ht*en com-
puesto de an B gsri nuevo y ele^aTit;.—Uaa jaca 
de macha ranere, de más de 7 caartas, de troto fár-
et; Eioelept^ animal! Una limoaers, GaüünülOS. 
c7»3 4-18 
jDe v e n t a I O c a x r o s de v o l t e o , 
nuevas sin aso, ancho d e \ í i , 30 ' inglesoa, cabido 1 
metro cúbico, voltean por los do« costados, sirven 
para ol arrastre de pie<lras, carbón tierra, o^obR-
zas, eto , á precio módico. Informan S Timacio 76. 
2̂ 569 13 16. A 
•• L I M O N E R A S y T R O N C O S 
Se dan á precios tán reducidos qae hay qaa verlo 
para creerlo. Limonera americana $ 10-60 
Limonera fiancosa 26-f.O 
Tranco flno. ": 53-< 0 
Obhno 92. talabartería E l C^rau Hipídromo. 
2Ó58 8-12 
P A E I S M LA HABANA. 
Troncos y liaioaeraa. 
Recibimos constantemente an etp'éadido surtido 
de nuestros talleres en París, aobresaliendo entre 
estos los premiaaos con medalla de oro en la últi-
ma exposición. Teniente Bey 25. 
2353 28-81 Mi 
DE IÜEBIÍES Y PEEMS. 
A V I S O A L A S CASAS D E «ALUD, M ¿ D i -eos olínloas. Se venda casi recalado un mármol 
de 2 | varas de largo por ¡ i de ancho y como de dos 
pulgadas de espesor. Se da en dos cectenes por es 
torbar donde se encuentra. Icforman á todas horas 
Virtudeg q. 1. 2768 4-20 
SUS VIERTDSS 
ó arrienda la vidriera de tabacos 6 cigarros " L a 
Bsroeloneta" Kulueta y Virtudes, por no poderlo 
atender en dur ño. E n la misma impondrán. 
2760 4-20 
Para ropas, joyas, pianos 
y d e m á s muebles y objetos de f a n t a s í a , 
el cada día más acreditado establecimiento 
Mm 4 5 I A Z I L I A l ú m 45 
Trajes completos para señoras, chales, sayas, ca-
misones, pañuelos de seda, medias, &e. &o. E n 
mantas de burato el surtido es selecto y los precios 
águsto del comprador. Fluses, medio fiases y todo 
lo necesario para vestir bien y casi regalado. Obje-
tos de fantasía y adorno. Relojes de pared de 2, 3, 
4, 5 hasta $20. Muebles de todas clases. Ua mag-
nifico piano de cola propio para un salón, café ó so-
ciedad. Se compran muebles y pianos. Todo lo 
realiza L A Z I L I A , en ganga, como lo tiene acre-
ditado. 2f8> 13 17 Ab 
un jnego de sala Lais X I V con sa espsjo casi nuevo. 
Uu esoapar&ta Reina Ana 1?, color nogal, con 
la»a biselada. 
Una cama Imperial. 
Un lavabo Reina Ana 1? de nogal. 
Dos mesas de noche. 
Una sombrerera nogal. 
Un aparador nogal Boina Regente. 
Seis Killes Beina Ana. 
Dos sillones grandes. 
Dos sillones chicos. 
Una nevera pequeña de zinc galvanizado. 
Una lámpara de cristal de dos laces y varic-s cua-
dras. 
Todo barato. E n Consulado 38, altos, á todas ho-
ras del dia. 
No se admiten corredores ni mueblistas. 
2f)90 ft-17 
un hermoso piano Plejel Se da muy en propor-
ción. Impondrán Obispo 56, altos. 
270S 8 17 
la ropa de cochero psrfcicn'ar, naeva y completa; 
costó f:5 centenes y se da en 25. Trajes de dril y de 
peño qaa aun no se han estrenado. laforman Teja-
d ü l o l S . 2606 8-14 
más de 800 barras de catres que existen en el Hos-
pital de Dementes de Cuba. Informan sobra dicha 
venta en Obrapía 14, altos. Secretaría de la Jar ta 
Administrativa de dicho Hospital, y el Sr. Superin-
tendente de dicho establecimiento en Ferro. 
ct85 8 13 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de P a r í s , y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para las 
personas amantes dei arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Ployel, de 1« de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o í r e e e l a 
v e n t a j a de t e n e r todo s a u a a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
P í d a s e ' ' T ó n i c o Hebreo" 
Fortalece, hace crecer nuevo y evita la prasBB-
tación oe 1". s canas. Farmacia Americana. Galiano 
esquina á Z ar j i . 269 3 13-17 A 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L D R . M O R A L E S . 
(Do Madrid) 
E l ftnico remedio conocido ha*ta el día para U 
completa curación de i* 
I M P O T E N C I A 
Bapermatorrea, debilidad general por los ezoMOl 
de trabajo ó la edad, siendo también de reenltsdoi 
positivos para la esterilidad de la znvjer na siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S píldonu 
cuentan más do 30 años de éxito y bon el asombre 
de los enfermos que las usan para su curación. Ds 
venta á dos pesos oro la caja en las principalas far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Bey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas part» 
previo envió de su importe. 
C 631 alt 4- 4 Al) 
Se venden árboles may baratos y machvs matitai 
de naranjas de China, todo sembrado en Ut'tss chl-
cas. Calle n. 29. 2758 a2-19 d2-20 
an hermoso cilindro de prensar suela. Bemta 
n. 1S. 272^ 4 28 _ 
£531 V E S J D B N 
cajas de hierro, seguras en les incendios. Ba soll-
cita an hombre qae sopa abrir ana caja de hierro 
qne tiene la cerradura descompuesta. Oñoios Ld-
mero 13. 2709 i-18 
S E V E N D E N 
dos tanques en peifectado estado, de 1400 galocei 
de oabida v an donke^s. Informan en el Cerro, os-
ile de Atocha uúm. 1, donde están instalados 
¿710 8-18 ' 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados ©n acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles , noadera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece la 
v e n t a j a de t e n e r todos sus articu-
l e s m a r c a d o s o o n s u s precios. L a 
e n t r a d a e s l i b r e á todas horas del 
d i a . 
Oomposlsla 66 
o 647 lAb 
11 
Oasa J. Borbolla 
••6Í4 
Compostela 56, 
l A b 
y 
F a r a las personas d é b i l e s y las se-
ñ o r a s qae cr ían , los mejores son los 
qae viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la f á b r i c a de ohooolate (<E1 M o d e r -
n o C l u b a n o " , de F a a s t i n o L ó p e z , 
Obispo 5 1 , premiados en var ias E x p o -
, iaolaoo l a ú l t i m a de P a r i a . 
c 696 £3-15 Ab 
Arr iba el REY CARNEADO. Hemos te-
nido la satisfacción de comprobar qne el 
señor Carneado no tiene en el mundo quien 
compita con sus precios; él vende un 30 
por ciento m á s barato que cualquiera de 
sus colegas, y esto lo comprenderán per-
í fectamente sus consumidores: él acaba de 
'comprar el a lmacén de calzado Los Ameri-
canos, Cuba 77. L a peleter ía La Física, si-
tuada en Luz y Compostela. E l depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mues-
trar io del señor Mar t ínez y parte de otro 
gran a lmacén. A d e m á s el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parte de 
¡ sus colegas sus compras son de poca impor-
tancia y las compras tienen que ser en ma-
las condiciones, comparadas con las qne 
compra Carneado, que son por cientos de 
docenas, y puede como es natural, vender á 
mitad de precio que todos sus competi-
dores. 
¡OJO! No comprar zapatos sin ver an-
tes lo que el 
fiazar de 40 puertas E l Escándalo 
les ofrece. Hay a r t ícu lo de todos los gi-
ros. Manzana de Gómez, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No se dejen sorprender con 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la ún ica casa de Carneado es 
E L ESCANDALO. 
D E M A Q U I N A R I A 
Se vende an donqai de elevar agaa, es de gas y 
gasolina, está completamente naevo y sa da en 
$42.40 cts por desocupar el local. Virtudes n. 1. 
2767 4-20 
CILDBR&S INBXFL08IBLBS 
de la mejor clase, también chachos, carvss, carros 
y fragatas de via estrecha 7 portitil.—Arietes h i -
dr^alicos todo metal, hornos para qnemar bagazo 
vsrde, otros para qaemar basara, Becadores de al-
midón, cadenas gara poxo 6 baqaes, etc. Empedra-
do 3, esoaina á Maroaderos, 
o 4C0 26-22 m 
DMÜEEIA Y PEEFOMA 
2277 la-1 26-3 Ab 
m 
tes tefit-fes 
Gota — P i e d r a ^ ^ 
Reuma 
s o n c u . r a . d o s p o r » l a s 
D o l o r e s de m u e l a s 
Se qaitan con segaridad oon eí odontfilgloo Ar-
naaió, cayo doler no reaparece jamás r c a í a la ca-
rie dental. Se vande en la drogneria San Josá, ca-
lle de la Habana y en la de S-rnta Ana, ealsada de 
Belascocin y demás droguerías y farmacias y en 
Batebanó farmücia de Naestra Señera de! Ruarlo. 
C 590 alt 13-4 
T 7 S S S E 22Xa 
Preparado por el D r . Garr ido . 
c 673 26-9 Ab 
de C h . L E P E R D R I E L . PAMS. 
Fruto laxante refrescante 
c o n t r a e l 
EémoTThoídes, Bilis, Embarazo 
gástrico é intestinal, Jaqueca 
DOS C O C B E 8 1>E A L Q U I L E R —Se vñnden con seis caballos con todo lo necesario para 
trabajar, ano tiene sanchos de goms. So dan may 
baratss por enfermedad del dneSo qae necesita ir 
á España. Para verlos y tratar en Neptano 207 de 
doce á caatro. 2761 4-20 
an magrífico Príncipe Alberio, na faetón de taldi-
11a j tres carros para cigarros ó pan, todo en precio 
may bsreto por aasentsrse sn dueflo. Icforroarán 
San Rafael 150, á todas horas. 2742 8-19 
E L M E J O R P Ü R Í P I C A D O B 
D E L A S A N G R E 
Más de 40 aSos de curaciones sor 
Empléese eu la 
S, -
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES A » 
QUISIDOS 0 HEREDADOS 
Se vende en todas las boticas. P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e í 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 10-1 Ab C 6<5 
M a z u y e r y , 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
H A R D T 
P a r í s . 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , JABONES 
P E R F U M E S RARA KU PAÑUELO 
F E DORA y S A R A H B E R N H A R D T ; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
P 
los 
D E L A N Q R E N 1 E R 
E l mejor Al imento 
p a r a l o s N i ñ o s 
los a n é m i c o s , los convalecientes, los ancianos 
y todos los que tienen necesidad de fortificantes 
19̂  RUE DES SA1NTS-PÉRES, PARIS, Y FARMACIAS 
|INA| 
E l mejor y ei mas agradable de los tónicos, recetado por 1$ 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias* 
„ _„ . _ J E C 
jaaravillosa receta, sana y benéfica. Da al catis l a filaaonra uacajE del marfil. — it R u é J , - J . Rousseau, 1, PARIS. 
I B 
